




UI)(JIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSM INISTERIET
I 1960 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i juni måned Nr. 6
K Anmeldelserne angår følgende sel­
vskaber:
[) (De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel- 
alotlelserne lindes).
Aktieselskaber
gdMbels, A., Saltimport, 326. 
oo Accum  ulatorfabriken, 332. 
iloActiv, Dampskibsselskabet, 343. (Kon- 
A kurs).
bbAddressograph-Multigraph, 324.
■ igAgros Financierings Aktieselskab, 336.
)d Aktieselskabet af 15. ap ril 1960, 306.
)/IAktieselskabet af 26. 4. 1960, 306.
:R[ Aktieselskabet af 11. marts 1960, 308. 
ild Aktieselskabet af 17. februar 1960, 307. 
iUlAktiesclskabet af 6. jun i 1959, 310. 
iDlAktieselskabet af 1/7 1957, 331. 
ilAiiktieselskabet af 12. september 1957, 300. 
il/Liktieselskabet af 24. Februar 1955, 330. 
I) (L ikv idation).
iV k tie se lskahe t af 28. februar 1955, 332. 
iid.Lktieselskabet af 13. Februar 1953, 343. 
I) (L ikv idation).
ild  .ktieselskabet af 16. december 1949, 332. 
ild  ktieselskabet af 1. August 1942, 329. 
nil Ilak, 326.
si 11 lliance, E lektrisk  Installations Aktiesel- 
A?. . skab, 329.
s illllian ce , Installationsforretningen, 337. 
Bill lliance T ryk lu ft, 328. 
i i l l t i  Radio, Gladsaxevej, 313. 
c urmager Bolighus, 332.
ofumerikansk Benzin Kompagni (Gu lf O il), 
18 341.
[ornmerikansk Benzin Kompagni (Danish 
n/. American G u lf O il Company), 341. 
gi) und elsbogt rykkeriet i Odense,'338. 
gbnndelsselskabet Boskilde Højskole hjem, 
.‘18 342.
gbnndersen, Brødrene & Co., 337.
Andersen & Christensen, Frugt en gros, 
343.
Andersens, Anker, M askinfabrik , 307. 
Andersens, M., Fiskeeksport, 315.
Anholt, Rederiet, 333.
Ankersen, P. S., 351.
Arbejdernes Brændselsforretning, H o l­
bæk, 346.
Arbejdernes F'ællesbageri i Køge, 344. 
Ardae, Finansieringsselskabet, 352.
A/S af 23. februar 1955, 334.
A/S af 24. November 1955, 339.
A/S af 8/9 1942, 349.
Ascot Damekonfektion, 345.
Auroravej nr. 48, Rødovre, Ejendom sak­
tieselskabet, 350. (L ikv idation). 
Auto-Centrum i København af 1958, 340. 
Auto Industrien, N. Rasmussens Eftflgr., 
347.
Autom obilforretn ingen Union, 342.
Axella, Møbel- og Madrasfabrikken, 331. 
Aalestrup Landbobank, 350. 
Bagermestrenes Rugbrødsfabrik i Vejle, 
349.
Bagernes Bugbrødsfabrik i Aarhus, 348. 
Bagger, N., Radio, 325.
Bahnson, Louis, 334.
Ballerup Byggeselskab, 299.
Ba lling  Reklame-Bureau, 327.
Baltic, Metalvarefabriken, 330.
Banken fo r Grenaa og Omegn, 335.
Banken fo r Nykjøbing Sj. og Omegn, 348. 
Bank, Martin, 315.
Banzhaf, W., 342.
Bastillen, Ejendomsaktieselskabet, 351. 
Berg, Chr., 346.
Berkel, 336.
Berthelsens, V., fabrik, 334. (L ikv idation). 
BESA, Ejendoms-Aktieselskabet, 345. 
Besmetal, 330.
Birkevænget, Ejendomsaktieselskabet, 333. 
Blisam, 329.
Blue B ird Automater, 348.
II
Blaa Butik, Den, 333.
B laak ilde Mølles Fabrikker, 327. 
Boligaktieselskabet Vestbo, 301. 
Bornerups, Chr., Bogtrykkeri, 336. 
Bornholms Andels-Maskinindkøb, 339. 
Botermo-Huse, 331.
Botved, A. P., 349.
Brdr. Lynggaard Petersen, 318.
Brdr. Tandgård, 344.
Broas, Ejendomsaktieselskabet, 346.
Brok & Co., 333.
Bruun ’s Bagermester Brød, 326.
Brødr. Christensen, Bagerivirksomhed, 
303.











Butikstorvet Langenæs, 334. (L ikv ida ­
tion).
Byggeselskabet a f 7. marts 1960, 303. 
Byggeselskabet Skandinavisk Hotel, 323. 
Bülow, 0"., & Co., Finsensvej (Rohdac 
Motor Comp.), 301.
BAAGØE & R IBER , 319.
Cafax Handel og Industri, Ka ffem ølle­
kompagniet. Se Kaffem øllekom pagniet 
Cafax Handel og Industri.
CALDANO  IMPORT, 324.
Casa byggeselskab, 352. 
Cement-Investments, 332.
Christensen, Anthon, 351.
Christensen, Jens, vin en gros, 334.
City, Fodtøjsmagasinet, 327.
Clauseneo, 349.
Clausens, H., Efterfø lger, Trælasthandel, 
349.
Clemmensens, N. B., Eftf., 345.




COPAX Handelshus (Em il Nielsen, Radio- 
og Fjernsynsm ateriel, 318. 
Dampskibsselskabet Activ, 343. (Kon­
kurs).
Dampskibsselskabet af 1912, 330. 
Dampskibsselskabet Hetland, 335. 
Dampskibsselskabet Pacific, 335. 
Dampskibsselskabet paa Bornholm  af 
1866, 335.
Dampskibsselskabet Svendborg, 330. 
DANAVIA, 345.
Danavox Trading and Investment Com­
pany, 342.
D AN BR ITKEN  297.
Dania Shoe Machinery W orks Ltd., The, 
333.
Daniflorex, 327.
Danish American G u lf O il Company, 341. 
Danpol-Bunker, 345.
Dansk Andels Kulforretn ing, 330.
Dansk Baandfilm , 338.
Dansk Cykle Industri, 328.
Dansk Damman-Asfalt, 327.
Dansk Fab rik  fo r elektrisk Sikringsma- -j
teriel, 326.
Dansk Financieringsselskab af 2. februar u 
1959, 342.
Dansk-Finsk Dampskibsselskab, 339.
Dansk Kugleleje Aktieselskab S.K.F., 346. .0
Dansk M usikforlag (Skandinavisk Mu- -l
sikforlag), 307.
Dansk-Oversøisk Motor Industri, 329.
Dansk Papirlager, 327.
Dansk Polerings Selskab, 347.
Dansk Reklamefoto, 342 (Likv idation).





Danske Funktionærers Boligaktieselskab, ,dj 
341.
Danske Rengørings Selskab, Det, 346.
Danske Spejderkorps’ Depot, Det, 326.
Danske Staalvalseværk, Det, 330.






Dirksen og Larsen, 339.
Diskonto- og Laanebanken i Maribo, 348. .84
D.M.E. Danske Modevarefabrikers Ex- -xj 
portorganisation, 328.






Ejendommen matr. nr. 2 a Dronning- -§n 
gaard, 331 (L ikv idation). 
Ejendomsaktieselskabet af 1. maj 1960, .Oøl 
317.
Ejendomsaktieselskabet af 24. ap ril 1960, ,0ø(
316.
Ejendomsaktieselskabet af 23. ap ril 1960, ,0ø(
316.
Ejendomsaktieselskabet af 15. ju li 1959, t0c( 
340.
Ejendoms-Aktieselskabet af 18. Januar ißy 
1943, Silkeborg, 328.
Ejendomsaktieselskabet af 19. Marts ej>jf 
1937, 333.
Ejendomsaktieselskabet Auroravej nr. .in 
48, Rødovre, 350. (Likvidation). 
Ejendomsaktieselskabet Bastillen, 351. 
Ejendoms-Aktieselskabet BESA, 345. 




apEjendomsaktieselskabet Brøndby vænge, 
£ 342.
ajySjendomsaktieselskabet Brønshøj Sports- 
ri hal, 350.
9(Ejendomsaktieselskabet Frederikssunds- 
17 vej 72, København, 310. 
lajEjendomsaktieselskabet Helleruplund, 347. 
[ajEjendomsaktieselskabet Herlev Højslette, 
£ 319.
isjKjendomsaktieselskabet H. G. Jansen, 339. 




iapüjendomsaktieselskabet Lyngbyhus, 352. 
iaj^jendomsaktieselskabet Lærdalsgade nr. 
-4 4— 6, 334.
la^jendoms-Aktieselskabet Matr. Nr. 7 z 







isfjjendomsaktieselskabet Rugmarken 59—  
13 61, 347. (L ikv idation), 
la'pjendomsaktieselskabet Rørholmen, 336. 
natJendomsaktieselskabet P ile  A llé  25, 352. 
nstjendomsaktieselskabet Pilegaardsvan- 
9§ gen, 328.
natjendomsaktieselskabet Pilegaardsvej 50 
m m. fl. Herlev, 308.
naij’endomsaktieselskabet Skovbakken, 333. 
nal'jendomsaktieselskabet Smedevænget, 
££ 326.
nayendomsaktieselskabet Va lhø js A llé  52—• 
S3 62, 331.
najjendomsaktieselskabet Valhø js a lle 102, 
OS 298.
n9(jendomsaktieselskabet Vestervænget nr. 
.84 48, 336.
najjendoms-Forvaltnings- og Transport­
ag Selskabet 20. Marts 1940, 352. 
najjendoms- og Financieringsaktieselskabet 
[iJ L illiansborg, 335.
najjendomsselskabet Haraidslund Køben­
ed havn, 341.
in9|jendomsselskabet Holmens Kanal, 335. 
in9iiendomsselskabet Lindø, 348. 
triaæktrisk Installations Aktieselskab A l- 
eil liance, 329. 
äT-:-Tator, 347.
[bnndrup Dampvaskeri, 324. 
birrnidan, 352. 
joo"copharm, 349. 
zrir’iksen & Christensen, 325. 
i in ”n ir Trading Company, 347. 
äjd.ibjerg Bybusser, 322. 
aldsbjerg Dampvaskeri, 349.
9(dibjerg Kulim port, 342.
ajd.ibjerg Nafta Benzin og Petroleums Kom-
geqpagni (Gu lf O il), 341.
gjtLbjerg Nafta Benzin og Petroleums






Faber-Castell, A. \V., 303.
Falkonercentret, 351.
Farco, 336.
Farum  Byggematerialhandel, 313. 
Felic itas, 329.
Ferroperm, Industriselskabet, 329. 
Fiedler, V., 328.
Finansieringsselskabet af 1. oktober 1957, 
348. (L ikv idation). 
Finansieringsselskabet Ardae, 352. 
F irk løve r Møbler, 331.
Fischer, W., 326. (L ikv idation). 
Fiskem elsfabrikken Foderfisk, 349. 
Fiskem elsfabriken Vesterhavet, 346. 
Foderfisk, Fiskem elsfabrikken, 349. 
Fodtøjsmagasinet City, 327.
Forenede Ku lim portører Ho ld ing Com­
pany, De, 330.
Forenede Vagtselskaber, De, 336.
Frank, M ichael, 325.
Frea (Chr. Jensen), 348.
Fredericia Skotøjsfabrik, 331. 
Frederiksberg P lakatsøjler, 297. 
Frederiksen, Otto, 325.
Frederikshavn Jern- & Staalforretning,
351.
Frederikssund & Omegns Bank, 326. 
Frederikssundsvej 72, København, ejen­
domsaktieselskabet. Se ejendomsaktie­
selskabet Frederikssundsvej 72, Køben­
havn.
Frøbelshus, 350.
Fvens Disconto Kasse, 343.
Færch, R., Cigar- og Tobaksfabrikker, 336. 
Gammelgaard Teglværk, 325.
Genia, kem isk-teknisk laboratorium . Se 
kem isk-teknisk laboratorium  Genia. 
Gerlach, L., & Co., 333.
Germuth, H., & Co., 333.
Gica (Danish American G u lf O il Com­
pany), 341.
Gica (Gu lf O il), 341.
Gladsaxe Bygningsindustri og Træ last­
handel, 332.
Glyngøre Byggeforening, 314.
Godthaab Forsam lingshus, 330. 
Guldbrandsen, Andersen & Co., 350.
G u lf O il, 311.
Haderslev Creditbank, 332.
Haderslev Foderstofim port, 336.
Hagen & Sievertsen, 325. 
Hamco-Scandinavian Provis ion  Company,
352.
Hammershus Bageri og Konditori, 347. 
Hammerum Trikotagefabrik, 342.
Handels- og Entrepriseselskabet K ristian  
Nielsen, 339.
Handelsselskabet L iberia, 323. 
Handelsselskabet Nordisk Textiltrykkeri, 
351.
HANSEN A LF R E D  International Spedi­
tion, 318.
IV
H A N S E N  A L F R E D  L in ie a g e n tu r  ( A L ­
F R E D  H A N S E N  In te rn a t io n a l S ped i­
t io n ) , 319.
H a ra ld s lu n d  K øb en h a vn , E je n d o m sse l­
skabet, 341.
H a rd e n  M øb le r, 302.
H a s le v  T ræ in d u s tr i,  345.
H a s le v  T ø m m e rh a n d e l, 334.
H a s se lb a lch  &  Co., 331.
H ebym a, In ve ste r in g sse lskabe t, 349. ( L ik ­
v id a t io n  ).
H e lle ru p  R e n z in -  og Se rv ice  S ta tion , 349. 
H e lle ru p  B yggese lskab , 330.
H e lle ru p  E je n d o m sa k t ie se ls k a b , 327. 
H e lle ru p lu n d , E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t, 
347.
H e lle ru p  og Om egns B ank , 343.
H e r le v  H ø js le tte , E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t. 
Se E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t H e r le v  H ø j ­
slette.
H e rn in g , T r ik o ta g e -  og U ld v a re fo r re tn in -  
gen, 338.
H e rn in g  H a lle n , 352.
H e rrem ag a s in e t P e r fe k t  i Sk ive, 349. 
H E R T Z  R E N T  A C A R  ( T i l l ie a u to ) ,  310. 
H e t la n d , D am p sk ib sse lskab e t, 335.
H i l le r ø d  La n d b o b a n k , 340.
H inge , C a r l E., 328.
H ir t s h a ls  F ile ts k æ re r i,  340.
H ir t s h a ls  F is k e -H e rm e t ik , 344.
H jø r r in g  R e v is io n sk o n to r ,  336.
H o fm a n n , C., &  Co., 298.
H o lbæ k  A m ts  V e n s tre b la d , 335.
H o lbæ k  E je n d o m sk o m p a g n i, 326.
H o lbæ k  M a s k in fa b r ik ,  323.
H o lm , A., &  Co., 309.
H o lm e n s  K a n a l, E je n d om sse lskab e t, 335. 
H o lm e p a rk e n s  G arager, 340. ( L ik v id a ­
t io n )  .
H o ls te b ro  B e n z in  K o m p a g n i (D a n ish  
A m e r ica n  G u lf  O il C om p an y ), 341. 
H o ls te b ro  B e n z in  K o m p a g n i ( G u lf  O il) ,  
341.
H o rsen s  M a sk in fo r re tn in g , 328.
H otaco , 326.
H ou lb e rg , S., 351.
H u m b le  R e a lsk o le , 335.
H v id o v re  Savvæ rk, 334.
Hygæa, K r is te n se n -E ls ø e ’ s F a rv e -  &  L a k ­
fa b r ik k e r ,  342.
Hvgæa, K øb enhavn , F a rv e r  og La k k e r, 342. 
Høed, C. F „  327.
H aan dvæ rke rb anken  i K jø b e n h a vn , 344. 
I.L.W .O ., 329.
Im p ræ gn e rin g san sta lten  S ilk ebo rg , 346. 
In d u s tr ia k t ie s e ls k a b e t Decodan, 342. 
In d u s tr i K e m ik a lie r ,  A .I.K ., 328. 
In d u s tr ise lsk a b e t F e rro p e rm , 329. 
In g e n iø r f irm a e t  a f  2/9 1959, 297. 
In s ta lla t io n s fo r re tn in g e n  A ll ia n c e ,  337. 
In te rn a t io n a le  In d u s tr im a sk in e  A k t ie s e l­
skab, 352.
In te rn a t io n a l S k ib s  R a d io , 327. 
In te rn a t io n a l T e x t ilw e a r ,  325. 
In ve s te r in g sse lskabe t H eb j'm a, 349. ( L ik ­
v id a t io n ) .
IP S E , 328.
Jan sen , H. G., E jend om sak tie se lskab e t,
339.
Jensen , H en n in g , &  Co., 305.
Jensens, Chr., M øb e lsn e d ke r i, 336.
Je n se n ’s, R ic h a rd , Enke , 340.
Je rn be rg , M agnus, 329.
J e rn v a re fa b r ik e n  D an m ark , K a r ls e n  & A 
Co., 330. ( L ik v id a t io n ) .
Jessen, H., 325.
Jessen, W a lte r ,  &  Co., 340.
J u u l,  S. S., &  Co. S k ive  S k o tø js fa b r ik , 343. ,8J
Ju n c k e rs  Savvæ rks Indkøb sse lskab , 337. 
Ju n c k e rs  T ræ kem i, 337.
Jy s k  B ek læ dn ing , 331.
Jy d s k  F is k e n e t fa b r ik ,  337.
Jy d s k  P e tro le u m s  K o m p ag n i (D an ish  da 
A m e r ica n  G u lf  O il C om p an y ), 341.
Jv d sk  P e tro le u m s  K o m p ag n i (G u lf  O il) , ,(T 
341.
Jy d s k  V a rm e k e d e lfa b r ik ,  335.
Jv d sk e  A n d e ls s la g te r ie rn e s  K onserves fa - -el 
b r ik , 331, 342.
Jø k o  a f  10/8 1958, 344.
Jø rgensens, Chr., M øbe lm agas in , B laa- -Gf 
gaardsgade, 328.
Jø rgensen , H en ry , og Co.’ s A gen tu r, 324. .42
Jø rgensen , R ik a rd ,  351.
K a ffe m ø lle k o m p a g n ie t  C a fa x  H a n d e l og 
In d u s tr i,  305.
K a lu n d b o rg  og Om egns Fæ lle sbage ri, 323/ .82: 
K a lu n d b o rg  S k ib sh a n d e l Th . M ø lle r , 328/ .821 
K A R S T  T O R B E N , 315.
K a s tru p  L in ie t r a f ik ,  339. (K o n k u rs ) .
K a s tru p  M id tp u n k t, 337.
K a s tru p  Sø lv , 302.
Kedea, 347.
K eh le t, C h r is t ia n  F., (B rød rene  C loétta), , ( g J  
321.
K E L L E R  G E O R G , 302.
K e m isk - te k n isk  la b o ra to r iu m  G en ia , 299. .90S 
K ie r  B rød rene , 348.
K ild e b a k k e n , 333.
K je lls s o n , B. F., 329.
K. K . C. (K r is ten sen , K r is te n se n  &  C h ri-  -hd 
s ie n s e n ), 312.
K l in th o lm  R øg e r i, 352.
Ko foeds , Georg, M øb e le tab lissem en t, 351. .4og 
K o ld in g  Center, E jendom sak tie se lskabe t, .laø 
Se E je n d o m sak t ie se ls k ab e t K o ld in g  fcnil 
Center.
K o ld in g  F jo rd d am p e re , 324.
K o lle k t iv h u se t,  A a lb o rg , 324.
K o lo n ia lb o d e n , 332.
K o n fe k t io n s fa b r ik e n  Saxon, 337.
K onge lig e  P o r c e la in fa b r ik  og Fa jan ce fa -  -ß't3 
b r ik e n  A lu m in ia ,  Den, 344. 
K o n se rv e s fa b r ik e n  R is e ru p , 313.
K o rn b a k k e n  11, Næstved, 339.
K o rs ø r  G lasvæ rk, D an sk  V i n d u e s g l a s -  -gßf, 
værk, 324.
K ris te n sen , K r is te n se n  & C h ris tensen , 312. .2fg 
K øb enhavn s  E ng ro s  T øm m erla ge r, 343. .(
K jø b en h a vn s  H an de lsb ank , 329.
K øb en h avn s  H e s te sko fa b r ik , 344.
K jø b e n h a vn s  Iso le r in g s  Com pagn ie , 346. .948
V
lø/iKøbenhavnske Ku lim port Kompagnier 
3 Graae & H ilm and London Standard, De, 
£ 336.
sjylKjøbenhavns Lampe- og Lysekronefabrik, 
£ 341.
løFKøbenhavns Net- og Garnfabrik, 335. 
iøzKøbenhavns Polsterm øbelfabrik, 340. 
[u/Kulhandel, 333.
[uTKulhandel Import, 333.
[QvKØLVIU FA R V E - OG M A TER IA LH A N - 
d DEL, 300.
nr>..l,andbobanken i Slagelse, 327. 
iß^arsen & Lauridsen, 349. 
iß^arsen & Nielsen Constructor, 330. 
uß^auritzen, Chr., & Co.’s Eftf., 329. 
lia^eidersdorff, A., En Gros, 329. 
dLJberia , Handelsselskabet, 323. 
IILAlliansborg, Ejendoms- og Financierings- 
ß aktieselskabet, 335. 
nivdnatex, 346.
.nLAndø, Ejendomsselskabet, 348. 
do^otto, 351. 
rfy^yhne, Theodor, 326.
nv^yngbyhus, Ejendomsaktieselskabet, 352. 
i-u.-ærdalsgade nr. 4— 6, ejendomsaktiesel- 
Iz skabet, 334. 
ißM aribo  Kaffe im port, 339. 
ißMarsvins, Ellen, Vinhus, 299.
JbI lathiasen, Georg E., 338.
Ißllatr. nr. 2 a Dronninggaard, Ejendom- 
m men, 331. (L ikv idation).
Ißllatr. Nr. 6 a m. fl. Møgelby By, Søby 
>8 Sogn, 333.
iß llatr. Nr. 15 d af Hvidovre (parcel nr. 
S 2) ejendomsaktieselskab, 331.
[ißllatr. nr. 23 bb m. fl. af Brøndbyvester 
n i by og sogn, 324.
[ißllatr. Nr. 27 ae af Buddinge, 332.
[ißllatr. nr. 52 ab af Frederiksberg, 320. 
[ißllatr. Nr. 7 z af Rødovre, Ejendoms-Ak- 
>ii tieselskabet, 325.
[ißllatr. nr. 201 af Københavns Nørrevold 
GI Kvarter, 339.
[ißlatr. nr. 972 Utterslev, 352. 
lißltatr. Nr. 2833 af Udenbys Klædebo Kvar­
tal ter, 350. (L ikv idation), 
aialeier, Chr. L, 332.
nalerwedes mekaniske Værksteders Eftf., 
0£ 301.
Bia ietalvarefabriken Baltic, 330.
.H.LH.-Staalmøbler, 299.
bbi iddelfart H ju lfab rik , 325.
ibi idtsjæ llands Fjerkræslagteri, 325. (Lik-
jiv v idation).
ib i idtsjæ llands Halm varefabrik, 324. 
iio  ortensen, Peder, 350. 
ivo ovic Denmark, 351. 
mo ouritzen, Aage, 328.
.H. .R. Salgsorganisation, 338.
[ilo oltkesvejshave VII, 323.
jdbøbel- og Madrasfabrikken Axella, 331.
»døøbelporten, 297.
[Iløølleåparken, Ejendomsaktieselskabet. Se 
»i3  Ejendomsaktieselskabet Mølleåparken. 
3 AAF, 326.
iuaeutrofon Fjernsyn, 348.
N icolaisen, Holger, 339.
Nielsen, Carl, Sand-, Grus- og Singelsfor- 
retning, 325.
Nielsen, Em il, Radio- og Fjernsynsm ate­
rie l, 317.
Nielsen, Kristian , Handels- og Entreprise­
selskabet, 339.
Nielskov, N. J., 329.
N O R D FILET , 315.
Nordisk Blondefabrik, 352.
NORDISK M IN ESELSKAB  (TH E  N O R­
TH E R N  MINING CO M PANY), 323.











Obel, C. W., 337.
Odder Landbobank, 349.
Odense Broderier, A. Clausen & Søn, 327.
Odense Kulkom pagni, A. Christiansen, 
340.
Odense offentlige Slagtehuse og Nærings­
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S Under 28. maj i960 er optaget i 
Ykuktieselskabs-registeret som:
I Register-nummer 30.220: „Møbel- 
\Qoorten AIS“, hvis formål er at drive 
maandel. Selskabet har hovedkontor i 
liHingsted; dets vedtægter er af 24. no- 
isvember 1959. Den tegnede aktiekapital 
ibndgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
ÖOöOÖ kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe- 
Ibjalt. Hvert noteret aktiebeløb på 500 
.ixr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
/ßnavn. Ved overdragelse af aktier —  
looortset fra arv —  har de øvrige ak- 
ioiionærer forkøbsret. I tilfælde af rets- 
hoorfølgning med eventuel udlæg i en 
JJiktie, har selskabet, bestyrelsen eller 
9lle øvrige aktionærer forkøbsret, jfr. 
b9'redtægternes § 5. Bekendtgørelse til 
ildiktionærerne sker ved anbefalet brev. 
dalielskabets stiftere er: boligkonsulent 
i9Henrik Møller Støvring, fru Karen Ka- 
nrlhrine Støvring, begge af Bopladsen 
,0:0, Herlev, korrespondent, frøken Ka­
na en Margrete Grave Støvring, Annas- 
[9vej 12, Hellerup, der tillige udgør be- 
rHtyrelsen med førstnævnte som for- 
ißmand. Selskabet tegnes af to medlem- 
i9rner af bestyrelsen i forening eller af 
tea ̂ styrelsens formand alene eller af en 
s-iiiirektør eller forretningsfører alene; 
ba ed afhændelse og pantsætning af fast 
n9jjendom af den samlede bestyrelse.
J Under 30. maj er optaget som:
H Register-nummer 30.221: „Ingeniør­
f i r m a e t  af 2/9 1959 A/S“, hvis formål 
ar at drive entreprenørvirksomhed, 
alo elskabet har hovedkontor i Køben- 
r/eavn; dets vedtægter er af 2. septem­
b e r  1959. Den tegnede aktiekapital ud- 
iøør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 
i r. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
avllvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
no'lemme. Aktierne er ikke omsætnings- 
iqcapirer. Aktierne lyder på navn. Over­
dragelse  af aktier kan kun ske med 
 ̂ se øvrige aktionærers samtykke, efter 
oe i vedtægternes § 3 givne regler, 
jjaekendtgørelse til aktionærerne sker 
boed anbefalet brev. Selskabets stiftere 
nr: forretningsfører Flemming Bern- 
Enaard Skov, Udsholt strand, Smidstrup, 
jlßnalermester Michael Krasnik, Kling- 
•m^yvej 41, cand. jur. Jørgen Grube 
nd hristensen, Ved Bellahøj 15, begge af 
>dø øbenhavn, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktør: nævnte J. G. Christen­
sen. Selskabet tegnes af direktøren i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 30.222: „A/S Fre­
deriksberg Plakatsøjler“, hvis formål 
er at drive virksomhed ved udlejning 
af plakatpladser og anden i forbin­
delse dermed stående virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor på Frederiks­
berg; dets vedtægter er af 9. april
1959. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
postmester Georg Sofus Willemann, 
Jacobys Allé 16, fru Rigmor Wille- 
mann, direktør Johan Willemann, beg­
ge af Frydendalsvej 23, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte R. Wille- 
mann, J. Willemann samt landsrets­
sagfører Axel Jørgen Richard Møller,
H. C. Andersens Boulevard 40, Køben­
havn. Direktion: nævnte J. Willemann. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør.
Register-nummer 30.223: „DAN- 
BRITKEM A/S“, hvis formål er at 
drive industriel virksomhed og handel 
i indland eller udland indenfor de 
grænser, bestyrelsen finder rigtige. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 21. april
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
6.000.000 kr., hvoraf 5.000.000 kr. er 
A-aktier og 1.000.000 kr. B-aktier, for­
delt i aktier på 1.000.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert no­
teret aktiebeløb på 1.000.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Overdragelse af aktier kan kun sko 
med bestyrelsens samtykke. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved tele­
gram, telex eller ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: direktør George 
Kenneth Hampshire, Flat no 17, 105
298
Hallam Street, London W l ,  England, 
skibsreder Arnold Peter Møller, 
„Strandlund“, Strandvej 146, Charlot- 
tenlund, Aktieselskabet Dampskibssel­
skabet Svendborg, Svendborg Damp­
skibsselskabet af 1912, Aktieselskab, 
Kgs. Nytorv 8, København. Bestyrel­
se: skibsreder Arnold Mærsk McKin­
ney Møller (formand), Valeursvej 6, 
Hellerup, direktør Arthur William  
Charles Taylor, Hillbrook, Walsworth 
Road, Hitching, Hertfordshire, direk­
tør Archibald Renfrew, 8 Densley 
Close, Welwyn Garden City, Hert­
fordshire, begge af England, departe­
mentschef Hans Henrik Koch, Park­
vænget 20, Charlottenlund, direktør 
Henry Arthur Nielsen, Alhambravej 1, 
København. Direktion: nævnte A. M. 
McKinney Møller. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med 
en direktør. Så længe bestyrelsens for­
mand tillige er direktør i selskabet, 
tegnes selskabet af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af 
bestyrelsen. Ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom tegnes sel­
skabet af bestyrelsens formand i for­
ening med to medlemmer af besty­
relsen eller af fire medlemmer af be­
styrelsen i forening.
Register-nummer 30.224: „Ejendoms­
aktieselskabet Valhøjs alle 102“, hvis 
formål er at erhverve, bebygge og ud­
leje ejendommen matr. nr. 9 bl af Rød­
ovre samt parceller af ejendommene 
matr. nr. 9 t, 9 x og 9 cy, alle af Rød­
ovre, og andre ejendomme i Stor­
københavn. Selskabet har hovedkontor 
i København; dets vedtægter er af 25. 
januar og 6. april 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 30.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1.000 kr.; af aktie­
kapitalen er indbetalt 15.000 kr., det 
resterende beløb indbetales inden 25. 
januar 1961. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overgang af aktier har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 4 givne regler. Over­
gang til ægtefælle eller livsarvinger 
eller til aktieselskab i hvilket over­
drageren har aktiemajoriteten kan frit 
finde sted. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: advokat Alex Fried­
mann, Stormgade 16, fabrikant Poul
Andersson, Frederiksberg Allé 37, ar- -i
kitekt Knud Bartholdy, Bendzvej 9, <6
malermester Harald Aron Friedmann, ,n
Nytorv 11, alle af København, arkitekt hl
Thyge Olsson, Aldershvilevej 33, Bag- -g
sværd, civilingeniør Helge Krarup- -q
Hansen, Gersonsvej 23, Hellerup, ci- -i:
vilingeniør Karl Åke Engman, Gran- -n
parken, Lyngby. Bestyrelse: nævnte at
H. Krarup-Hansen, K. Bartholdy samt tn
advokat Oscar Emanuel Knudsen, ,n
Stormgade 16, København. Selskabet t9i
tegnes af direktøren i forening med et 19
medlem af bestyrelsen eller —  der- -t
under ved afhændelse og pantsætning gxi
af fast ejendom —  af den samlede be- -91
styrelse.
Register-nummer 30.225: „C. Hof- -\c 
man & Co. A/S“, hvis formål er at Ib 
drive handel. Selskabet har hovedkon- -n 
tor i Århus; dets vedtægter er af 23. ,8S
marts 1960. Den tegnede aktiekapital IbJ 
udgør 1.000.000 kr., hvoraf 750.000 kr. .n 
A-aktier fordelt i aktier på 1.000, 5.000 00
og 10.000 kr. og 250.000 kr. B-aktier 19  
med ret til forlods kumulativt udbytte atj 
og forlods dækning i tilfælde af sei- -19 
skabets opløsning. Aktiekapitalen er 19  
fordelt i aktier på 10.000 kr. Aktie- -9i 
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon- -n< 
tant, dels i andre værdier. Hvert ak- -Jj
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 9rr
efter 2 måneders noteringstid. Aktier- -ig 
ne lyder på navn. Ved overdragelse 9 2! 
af aktier —  bortset fra overdragelse 9 2! 
til ægtefæller og livsarvinger og bortset 192 
fra overdragelse af A-aktier mellem ms 
A-aktionærer indbyrdes —  har de øv- -vt 
rige A-aktionærer forkøbsret efter de ab 
i vedtægternes § 3 givne regler. Be- -a£ 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved ba 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: :ig 
grosserer Svend Jens Christian Hof- -lo 
mann, fru Signe Margrethe Heegaard bu 
Hofmann, begge af Ellemarksvej 5, År- -iå 
hus, købmand Jørgen Vester Carlsen, ,ri9 
Løgten, der tillige udgør bestyrelsen, .na 
Direktion: nævnte S. J. C. Hofmann. ,nn 
Selskabet tegnes af to medlemmer af Ib 
bestyrelsen i forening eller af en di- -ib 
rektør; ved afhændelse og pantsæt- -tgg 
ning af fast ejendom af tre medlem- -m< 
mer af bestyrelsen i forening. Prokura bu, 
— ■ to i forening —  er meddelt Sven na-, 




I Under 31. maj er optaget som:
I Register-nummer 30.226: „A/S M. H. 
——  stålmøbler“, hvis formål er at fa- 
ncbrikere stålmøbler og dermed beslæg- 
botede varer. Selskabet, der tidligere 
ißrtiar været registreret under navnet: 
A,„A/S Middelfart Hjulfabrik“ (reg.-nr.
1.1424.065), har hovedkontor i Middel- 
hß'fart; dets vedtægter er af 21. oktober 
5611952 med ændringer senest af 25. no- 
nevrember 1958 og 11. maj 1960. Den teg- 
benede aktiekapital udgør 85.000 kr., 
rm voraf 7.000 kr. er A-aktier og 78.000 
,ixr. B-aktier, fordelt i aktier på 500 
.ixr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
Jallels kontant, dels i andre værdier, 
jvllver aktie giver 1 stemme. Aktierne 
b/yder på navn. Overdragelse af aktier 
nexan kun ske med bestyrelsens sam­
ty k k e . B-aktierne kan indløses af 
bondehaverne af A-aktierne efter de 
r vedtægternes § 2 givne regler.
iOBekendtgørelse til aktionærerne sker 
b9'æd anbefalet brev. Bestyrelse: kontor- 
buoud Rasmus Peter Nielsen, mekaniker 
uo°oul Agner Mortensen, Ernst Ingvardt 
rloochjødt-Hansen, alle af Middelfart. Sel­
s k a b e t  tegnes —  derunder ved afhæn- 
dsllelse og pantsætning af fast ejendom 
, —  af tre medlemmer af bestyrelsen i 
jioorening.
fl Register-nummer 30.227: „Ellen 
ytsXlarsvins Vinhus A/S“, hvis formål er 
»[9 ejendommen Østerå 25, Ålborg, matr.
.Tir. 212, Ålborg bygrunde, at drive re­
staurationsvirksomhed. Selskabet har 
ivoiovedkontor i Ålborg; dets vedtægter 
s i r  af 1. marts 1960. Den tegnede ak­
t ie k a p ita l udgør 60.000 kr., fordelt i 
itdktier på 500, 1.000 oø 2.000 kr. Ak­
tiekap ita len  er fuldt indbetalt. Hvert 
iSktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
[9 ilfter 1 måneds noteringstid. Aktierne 
9 bwder på navn. Aktierne er ikke om- 
ilæætningspapirer. Ved afhændelse af 
lijylktier har de øvrige aktionærer for- 
»døøbsret efter de i vedtægternes § 3 
nviivne regler. Aktierne kan ved arv frit 
i 9 vvergå til en aktionærs ægtefælle eller 
szv vsarvinger. Bekendtgørelse til aktio- 
nasærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
dßjkabets stiftere er: fru Ella Elisabeth 
^BT.ragh, Linde Allé 3, Hasseris, konsul 
gifcørgen Kragh, fru Lise Kragh, begge 
H Jf Hobrovej 99, alle af Ålborg, der til-
9 gge udgør bestyrelsen. Direktør: nævn- 
L o J. Kragh. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren alene; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Under 1. juni 1960 er optaget som:
Register-nummer 30.228: „Ballerup 
Byggeselskab A/S“, hvis formål er at 
drive virksomhed med køb, bebyggel­
se og salg af fast ejendom. Selskabet 
har hovedkontor i Stenløse, Veksø 
kommune; dets vedtægter er af 21. 
april 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 60.000 kr., fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Aktierne kan ik­
ke belånes uden generalforsamlingens 
samtykke. Ved enhver overdragelse af 
aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: entreprenør John 
Egon Hansen, fru Karen Hansen, John 
Hansen A/S, alle af Damvej, Stenløse. 
Bestyrelse: nævnte J. E. Hansen, K. 
Hansen samt landsretssagfører Aksel 
Vrist, Badstuestræde 13, København. 
Direktion: nævnte J. E. Hansen. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktionen. Enepro­
kura er meddelt: Aksel Vrist.
Register-nummer 30.229: „Kemisk­
teknisk laboratorium Genia A/S“ , hvis 
formål er at drive industrivirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 25. 
marts og 18. maj 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt 
i aktier på 250, 500 og 3.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 250 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved overdra­
gelse af aktier har de øvrige aktionæ­
rer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 2 givne regler. I tilfælde af en ak­
tionærs død eller konkurs er de ham 
tilhørende aktier indløselige efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Be-
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kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
laborant Max Larsen, Vigerslev Allé 
118, civilingeniør Jørgen Petersen, Tre- 
kronergade 70, landsretssagfører Poul 
Erik  Sørensen, Trianglen 7, alle af 
København, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes —  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af den samlede bestyrelse. 
Prokura —  to i forening —  er med­
delt: Max Larsen, Jørgen Petersen og 
Poul Erik Sørensen.
Under 2. juni er optaget som:
Register-nummer 30.230: „Skoven­
boe & Drewsen A/S“, hvis formål er 
at drive virksomhed med reklame og 
salgsorganisation. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtæg­
ter er af 2. maj 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 25.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Ved salg af aktier har 
bestyrelsens medlemmer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: reklamekonsulent Benny 
W illy Drewsen, Vadbro 42, Søborg, re­
klamekonsulent Bent Skovenboe, Slan- 
gerupgade 13, bogtrykker Niels Rye 
Thurø Nielsen, Danas Plads 25, begge 
af København. Bestyrelse: nævnte B. 
Skovenboe, B. W. Drewsen, N. R. T. 
Nielsen samt bogtrykker Axel Nielsen, 
Niels Brocks Gade 4, København. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening.
Register-nummer 30.231: „Molt Wen- 
gel’s Vinimport A/S“, hvis formål er 
at drive handel med vin og spiritus. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 1 0 . maj 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Ved overdragel­
se af aktier har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes §
3 givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: købmand Knud 1 
Aage Lothardt Dahl, prokurist Eli i 
Lothardt Dahl, begge af Vesterbyvej j 
12, Gentofte, vinkyper Jens Erik Jen­
sen, St. Kongensgade 90, vinhandler i 
Mogens Molt Wengel, Strandgade 12, ,!
begge af København, der tillige udgør i 
bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Selskabet tegnes —  derunder i 
ved afhændelse og pantsætning af fast t; 
ejendom —  af bestyrelsens formand b 
i forening med et medlem af besty- 
reisen.
Register-nummer 30.232: „Aktiesel- 
skabet af 12. september 1957“, hvis gi 
formål er at drive handel og fabri- -i 
kation. Selskabet har hovedkontor i i 
Brøndbyernes kommune; dets vedtæg- -g 
ter er af 12. september 1957, 11. maj je 
og 29. december 1959. Den tegnede 9 i 
aktiekapital udgør 250.000 kr., fordelt tf 
i aktier på 500, 1.000, 5.000, 10.000 0( 
og 25.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt Ib 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. .t  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på éc 
navn. Aktierne er ikke omsætnings- -g; 
papirer. Enhver overdragelse af ak- i  
tier kan kun ske med bestyrelsens gn 
samtykke og har bortset fra overgang gr 
ved arv de øvrige aktionærer forkøbs- -g< 
ret efter de i vedtægternes § 3 givne an 
regler. Bekendtgørelse til aktionærer- -i; 
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets ?.p 
stiftere er: direktør Børge Worziger 191 
Christensen, fru Rigmor Svare Chri- -n 
stensen, begge af Øregårds Allé 17, ,71 
Hellerup, landsretssagfører Knud Gu- -u{ 
stav Ralph Brix Brixow, Vester Vold- -bl 
gade 96, København, der tillige ud- -bi 
gør bestyrelsen med førstnævnte som mc 
formand. Direktør: nævnte B. W. .V/ 
Christensen. Selskabet tegnes —  der- -19  
under ved afhændelse og pantsætning gnj 
af fast ejendom —  af bestyrelsens for- -io 
mand i forening med et medlem af Iß 
bestyrelsen.
Register-nummer 30.233: „KØLVRÅ 
FARVE- OG MATERIALHANDEL A/S“, ,*»£ 
hvis formål er at drive handel. Sei- -Igj 
skabet har hovedkontor i Kølvrå, Gro- -oij 
ve kommune; dets vedtægter er af 7. .7 ' 
maj 1960. Den tegnede aktiekapital Ißjj 
udgør 1 0 . 0 0 0  kr., fordelt i aktier på åq 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- -bn
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lacbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
vijgiver 1 stemme. Aktierne lyder på 
/B'iavn. Ved overdragelse af aktier har 
9tle øvrige aktionærer forkøbsret efter 
sile i vedtægternes § 2 givne regler. 
EjBekendtgørelse til aktionærerne sker 
bsved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
:ri;;r: fru Karen Kirstine Mumm, Ny Ba- 
gønegårdsgade 53, Århus, fru Mary Jen- 
»niiiine Sørine Østergaard, købmand Jens 
qaBspersen Østergaard, begge af Kølvrå. 
asBestyrelse: nævnte K. K. Mumm, M. J. 
) .». Østergaard samt ingeniør Hans Ej- 
aßiiar Mumm, Ny Banegårdsgade 53, 
thArhus. Selskabet tegnes af tre medlem- 
i9finer af bestyrelsen i forening eller af 
nn direktør; ved afhændelse og pant- 
dæætning af fast ejendom af den sam- 
jbeede bestyrelse.
J Under 3. juni er optaget som:
H Begister-nummer 30.234: „F. Biilow 
J Co. Finsensvej A/S (Rohdac Motor 
wo"omp. A/S)“ . Under dette navn driver 
oH Rohdac Motor Comp. A/S“ tillige 
ihi irksomhed som bestemt i dette sel- 
iß/lkabs vedtægter, hvortil henvises 
09ireg.-nr. 26.861).
fl Register-nummer 30.235: „E. Som- 
•\9iier Handels- og Financierings A/S“ , 
ziv vis formål er at drive handel og 
jb'idustri samt finansieringsvirksomhed 
i gg i forbindelse dermed eventuel in- 
iteaestering af selskabets midler i fast 
ri9ijendom. Selskabet har hovedkontor i 
døøbenhavn; dets vedtægter er af 26. 
napril 1960. Den tegnede aktiekapital 
^gbtlgør 500.000 kr. fordelt i aktier på 
(00.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
Ibhildt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
(00.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
aser på navn. Bortset fra overgang ved 
v'"v til ægtefælle har ved overdragelse 
B " aktier, herunder ad executiv vej 
i 9ller ved overgang til akkord, kon- 
zatars- eller dødsbo, bestyrelsen på de 
>nvrige aktionærers vegne forkøbsret 
aøf'ter de i vedtægternes § 3 givne reg- 
nr. Bekendtgørelse til aktionærerne 
aaxer ved anbefalet brev. Selskabets 
stliiftere er: direktør, fru Ellen Valborg 
unommer, civilingeniør Ole Sommer, 
iggegge af Uplandsgade 72, direktør 
,vl>alvor Schmidt. Hattensens Allé 22 alle 
H København, direktør Ole Christian 
m^enry Carlsen, Krummediget 2 B, 
rnnnmlebæk, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktion: nævnte E. V. Sommer,
O. Sommer. Selskabet tegnes af en di­
rektør eller af en prokurist eller —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Prokurister: Halvor 
Schmidt, Ole Christian Henry Carl­
sen.
Register-nummer 30.236: „Merwedes 
mekaniske Værksteders Eftf., A/S“, 
hvis formål er at drive virksomhed 
ved fabrikation og handel samt ved 
kapitalanbringelse. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtæg­
ter er af 30. oktober 1959. Den teg­
nede aktiekapital udgør 150.000 kr., 
hvoraf 100.000 kr. ordinære aktier og
50.000 kr. præferenceaktier med ret 
til forlods udbytte og forlods dækning 
i tilfælde af selskabets likvidation 
eller konkurs, fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Bortset fra overdragelse til livsarvin­
ger har ved overdragelse af aktier 
til ikke aktionærer de øvrige aktio­
nærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 4 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant 
Hans Evald Sachs, prokurist, fru Gre­
te Sachs, begge af Holmegårdsvej 30, 
civilingeniør Kaj Christian Norden, 
Ordrupvej 86, alle af Charlottenlund, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tion: nævnte H. E. Sachs. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Éne- 
prokura er meddelt: Grete Sachs.
Under 4. juni er optaget som:
Register-nummer 30.237: „boligaktie­
selskabet „Vestbo“ “, hvis formål er at 
drive virksomhed ved byggeri, udlej­
ning samt køb og salg af fast ejendom 
m. v. Selskabet har hovedkontor i 
Esbjerg; dets vedtægter er af 19. marts 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
70.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. 
A-aktier. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert A-aktiebeløb på 1000 kr.
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giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af A-aktier 
har de øvrige indehavere af A-aktier 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: murermester Christian 
Peder Jensen, Skolegade 82, tømrer­
mester Karl Johannes Sørensen, Bagge- 
sens Allé 79, vand- og gasmester Eske 
Petersen, Havnegade 148, arkitekt,
M.A.A., Knud Thomsen, Kirkegade 116, 
civilingeniør Jørgen Ove Anderskouv, 
ingeniør Asger Tom Thomsen, civil­
ingeniør Aage Henningsen, alle af 
Torvegade 12, landsretssagfører Sven 
Helge Jakobsen, Kongensgade 52, alle 
af Esbjerg. Bestyrelse: nævnte C. P. 
Jensen, K. J. Sørensen, E. Petersen,
K. Thomsen, J. O. Anderskouv, Aa. 
Henningsen, S. H. Jakobsen. Direktør: 
nævnte S. H. Jakobsen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af fem medlemmer af besty­
relsen i forening.
Kegister-nummer 30.238: „Harden
Møbler A/S“, hvis formål er at drive 
møbelfabrikation og boligmontering 
samt dermed beslægtet virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Kolding; 
dets vedtægter er af 7. marts 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000, 2000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. 
giver 1 stemme efter 3 dages no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved overdragelse af aktier til ikke- 
aktionærer har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Overdragelse og overgang 
ved arv til en aktionærs livsarvinger 
kan dog frit finde sted. Bekendtgø­
relse til aktioærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: møbelhandler 
Otto Marinus Nielsen, fru Inger Jo­
hanne Nielsen, begge af Dæmningen 
21, Vejle, møbelhandler Julius Søren­
sen, fru Astrid Adolfine Sørensen, 
begge af Domhusgade 4, Kolding, der 
tiliige udgør bestyrelsen. Direktion: 
nævnte J. Sørensen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i for- -i 
ening med en direktør eller af to o 
direktører i forening, ved afhændelse . s; 
og pantsætning af fast ejendom af den n 
samlede bestyrelse. Eneprokura er n 
meddelt Julius Sørensen.
Under 7. juni er optaget som:
Begister-nummer 30.239: „Kastrup ep 
Sølv A/S“, hvis formål er at drive 9'j 
fabrikation og handel. Selskabet har 
hovedkontor i Tårnby kommune; dets zl 
vedtægter er af 2. maj 1960. Den teg- -g 
nede aktiekapital udgør 25.000 kr., ,.i 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla af 
heraf. Aktiekapitalen er fuldt ind- -b 
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. .u 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på åq 
navn. Aktierne er ikke omsætnings- -zi 
papirer. Bortset fra overgang ved arv n  
til en aktionærs ægtefælle eller livs- -zv 
arvinger eller til hensidden i uskif- -li 
tet bo, har de øvrige aktionærer for- -ic 
købsret efter de i vedtægternes § 4 I 
givne regler. Bekendtgørelse til ak- -ih 
tionærerne sker ved brev. Selskabets zl9 
stiftere er: urmager Valdemar Jensen, ,na 
fru Bodil Inge Jensen, begge af Brøns- -zn 
høj Kirkevej 5, landsretssagfører Niels zfø 
Engelhard Nørring, H. C. Andersens zru 
Boulevard 42, alle af København, der i 9 f 
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: :nc 
nævnte V. Jensen. Selskabet tegnes af Iß 
to medlemmer af bestyrelsen i for- -io 
ening, ved afhændelse og pantsætning gni 
af fast ejendom af den samlede besty- -{k 
reise.
Kegister-nummer 30.240: „GEORG 
K E L L E R  A/S“, hvis formål er at drive 9vi- 
handel og agenturvirksomhed. Selska- -ßjf, 
bet har hovedkontor på Frederiks- -zifj 
berg; dets vedtægter er af 12. april fhq 
I960. Den tegnede aktiekapital udgør
75.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og go 
3000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- -bn 
betalt, dels kontant, dels i andre vær- -i* 
dier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. .ijj 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på ßq 
navn. Aktierne er ikke omsætnings- -zgß 
papirer. Bortset fra overdragelse ved bay 
arv eller gave til en aktionærs ægte- -9tg 
fælle eller livsarvinger eller hensidden nab 
i uskiftet bo har ved overdragelse af Iß « 
aktier —  der kun kan ske med besty- -itø 
reisens samtykke —  de øvrige aktio- -oij; 
nærer forkøbsret efter de i vedtæg- -gas­
ternes § 5 givne regler. Bekendtgø' *b§l
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ibnrelse til aktionærerne sker ved an- 
bcbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
oijgrosserer Johan Georg Keller, Krøyers- 
[gwej 26, Klampenborg, prokurist Kaj 
[9HHenry Gellett, Troldstien 6, Herlev, 
,ßTa. Elektromotorværkstedet „Tvillin- 
lajgerne“, Sydmarken 10-20, Søborg. Be- 
[ytrttyrelse: nævnte J. G. Keller, K. H. 
hEjellett samt fabrikant Palle Karlo 
iiTKristian Olsen, Tinghøjparken 43, 
dß':abrikant Ib Adolf Peter Olsen, Jacob 
lufBulls Allé 101, begge af København. 
liC’Direktør: nævnte J. G. Keller. Sel- 
ßjskabet tegnes af to medlemmer af 
?.9oestyrelsen i forening eller af direk- 
nø:øren eller af prokuristen, ved afhæn- 
:l9fleise og pantsætning af fast ejendom 
laf den samlede bestyrelse. Prokurist: 
tsKaj Henry Gellett.
J Under 8. juni er optaget som:
1 Register-nummer 30.241: „A/S Bygge- 
iWielskabet af 7. marts 1960“, hvis for- 
[Érrnål er at drive byggevirksomhed og 
i9j,sjendomsdrift samt køb og salg af fast 
i9j,::jendom. Selskabet har hovedkontor i 
bHelsingør; dets vedtægter er af 14. 
ißnnars 1960. Den tegnede aktiekapital 
gbndgør 35.000 kr., fordelt i aktier på 
}0. .000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- 
jteoetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
m jiver 1 stemme. Aktierne lyder på 
yßjiavn. Aktierne er ikke omsætnings- 
qßoapirer. Ved enhver overgang af ak- 
laiier —  såvel frivillig som tvungen —  
ißiiar bestyrelsen på de øvrige aktio- 
i9Giiærers vegne forkøbsret efter de i 
b9'redtægternes § 5 givne regler. Be- 
n9 ændtgørelse til aktionærer sker ved 
dn nbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
sii'lirektør Karl Peder Nissen, 20 Rue 
>9 i[irespin, Genéve, Schweiz, fru Arla 
diXristiane Petronella Nissen, Strand- 
91,9 ejen 95, København, direktør Ole 
aziWissen, Nørrevej 42, Snekkersten, di- 
tdoektør Thorkil Møller, Blichersvej 81, 
mbømrermester Gert Bonde Jensen, 
lul tubbedamsvej 91, tømrermester Er- 
bnnnd Aksel Thomsen, Odinsvej 20, 
»vbdvokat Erik Mogens Kofoed, Sten- 
jbßade 65, alle af Helsingør. Bestyrelse: 
v98 ævnte A. K. P. Nissen, O. Nissen, 
5 .il. B. Jensen, E. M. Kofoed. Direktion: 
79ßiævnte E. M. Kofoed. Selskabet tegnes 
j —  derunder ved afhændelse og pant- 
itøEætning af fast ejendom —  af en di­
r e k tø r  i forening med et medlem af 
129 estyrelsen.
Register-nummer 30.242: „A. W.
Faber-Castell A/S“, hvis formål er at 
drive handel en gros og agenturvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor 
på Frederiksberg; dets vedtægter er 
af 1. april 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 50.000 kr., fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Overdragelse 
af aktier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: grosserer Christian 
Frederik Jørgensen, Strandhøjsvej 9, 
Charlottenlund, prokurist Per Gustav 
Gottlieb, Svanholmsvej 4, landsrets­
sagfører Axel Bessermann Nielsen, 
Gråbrødre Torv 15, begge af Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte C. F. Jørgen­
sen, A. B. Nielsen samt direktør, dr. 
Otto Alfons Tiindury, Eandstrasse 
317, Triesenberg, Schweiz. Direktion: 
nævnte C. F. Jørgensen. Selskabet 
tegnes af direktøren alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af mindst halvdelen af be­
styrelsen eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med direk­
tøren.
Register-nummer 30.243: „Brødr. 
Christensen —  Bagerivirksomhed A/S“, 
hvis formål er at drive bagerivirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 10. 
april 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen erfühlt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de“ . Selskabets stiftere er: fabrikant 
Kai Christensen, bagermester August 
Carl Christensen, begge af Markvæn­
get 32, St. Magleby, direktør Carl Otto 
Hansen, Frederiksborggade 33, Kø­
benhavn. Bestyrelse: nævnte K. Chri­
stensen, A. C. Christensen samt fru 
Anna Elisabeth Christensen, Mark­
vænget 32, St. Magleby. Direktør: 
nævnte K. Christensen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren alene, ved
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afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.244: „A/S Seiva- 
n i“, hvis formål er at erhverve og 
bebygge og ved udlejning udnytte eller 
sælge fast ejendom, samt erhverve og 
sælge pantebreve i fast ejendom. Sel­
skabet har hovedkontor i Gentofte; 
dets vedtægter er af 25. januar 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 
kr., fordelt i aktier på 1 . 0 0 0  og 1 0 . 0 0 0  
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Over­
dragelse af aktier kan kun ske med 
bestyrelsens samtykke. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: snedker­
mester Valdemar Nielsen, fru Selma 
Vilhelmina Nielsen, begge af Hj emme- 
vej 32, København, snedkermester 
Helge Waldemar Nielsen, Tipperup 
Allé 56, Hareskov, der tillige udgør 
bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Forretningsfører: nævnte V. 
Nielsen. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af bestyrelsens formand i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen eller af forretningsføreren alene.
Register-nummer 30.245: „Vojens 
Tovværk A/S", hvis formål er at drive 
handel, herunder med reb- og tovværk, 
isenkramvarer og andre hermed be­
slægtede produkter samt iøvrigt at 
drive sådanne andre virksomheder, 
der måtte stå i forbindelse med de 
anførte formål. Selskabet har hoved­
kontor i Vojens; dets vedtægter er af 
1. april 1960. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 150.000 kr., hvoraf 75.000 
kr. er A-aktier og 75.000 kr. er B-ak- 
tier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels ved konverte­
ring, dels i forskellige værdier. Hvert 
noteret aktiebeløb på 1 . 0 0 0  kr. giver 
1 stemme. Hver aktiegruppe vælger 
et henholdsvis to bestyrelsesmedlem­
mer. Aktierne lyder på navn. Bortset 
fra overgang ved arv eller gave til 
en aktionærs ægtefælle og/eller livs­
arvinger eller overdragelse af aktier 
indenfor samme aktiegruppe, har ved 
overdragelse af aktier aktionærerne 
indenfor samme aktiegruppe, subsi­
diært aktionærer indenfor den anden n; 
aktiegruppe forkøbsret efter de i ved- -b 
tægternes § 4 givne regler. Bekendt- -ti 
gørelse til aktionærerne sker ved brev. .v 
Selskabets stiftere er: grosserer Rich- -ri 
ter Rosenfeldt Rasmussen, fru Adda ßl 
Rosenfeldt Olsen, begge af Vestergade 9 f 
38, bankkasserer Ellen Rosenfeldt tb 
Mortensen, Østergade 51, alle af Vojens. m  
Bestyrelse: nævnte E. R. Mortensen ns 
(A-aktionær), R. R. Rasmussen (A-ak- -ri 
tionær), A. R. Olsen (B-aktionær). .(■  
Direktion: nævnte R. R. Rasmussen. .n 
Selskabet tegnes af 1 bestyrelsesmed- -h 
lem valgt af A-aktionærerne i for- -i< 
ening med 1 bestyrelsesmedlem valgt tg 
af B-aktionærerne eller af en direk- -ri 
tør; ved afhændelse og pantsætning gn 
af fast ejendom af den samlede be- -ai 
styrelse.
Under 9. juni er optaget som:
Register-nummer 30.246: „SKENS- -Z' 
VED HOLDING A/S", hvis formål er 19  
erhvervelse og besiddelse af aktier og go 
andre værdipapirer. Selskabet har ib 
hovedkontor i Lille Skensved, Højelse 9 aJ 
kommune; dets vedtægter er af 6 . maj [bi 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
500.000 kr., hvoraf 50.000 kr. er A- -A
aktier og 450.000 kr. er B-aktier. Ak- -rij 
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500, ,0(
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 19
fuldt indbetalt. Hvert A-aktiebeløb på åq 
500 kr. giver 1 stemme efter 6  måne- -91 
ders noteringstid. B-aktierne giver kun nu 
stemmeret i de i vedtægternes § 1 2  £1
givne regler. Aktierne lyder på navn. .m 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. .19 
Bortset fra overgang ved arv har ved b9 
enhver overgang af aktier til ikke- -9 j| 
aktionærer, såvel frivillig som tvun- -ni 
gen, selskabet, subsidiært de øvrige 9 gj 
aktionærer forkøbsret efter de i ved- -b* 
tægternes § 4 givne regler. Pantsæt- -1$ 
ning af aktier kan kun ske med be- -9 d 
styrelsens samtykke. I tilfælde af en n9 
aktionærs umyndiggørelse er aktierne on- 
indløselige af selskabet, subsidiært de 9b 
øvrige aktionærer efter de i vedtæg- -ga 
ternes § 4 givne regler. Bekendtgørelse 9 g{ 
til aktionærerne sker ved anbefalet t9 l, 
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant tnj 
Karl Pedersen, fru Magda Karla Peder- -19  
sen, begge af Eggersvej 40, Hellerup, <qn 
landsretssagfører Johan Christian Gre- -9 i 
gers Carl von Späth Boeck, Strandvej [9 7  
84. Rungsted kyst, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktion: nævnte K. Pe- -9 <]
å
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i9 bdersen. Selskabet tegnes af to med- 
nallemmer af bestyrelsen i forening eller 
Itaf en direktør, ved afhændelse og 
iBqpantsætning af fast ejendom af den 
nG<-samlede bestyrelse.
f Register-nummer 30.247: „Kaffe- 
■ jivmøllekompagniet Cafax Handel og 
tm'Industri A/S“, hvis formål er at drive 
ißrhandel og industri, agenturforretning 
gog hermed beslægtet virksomhed. Sel- 
ßJskabet har hovedkontor i København; 
tal lets vedtægter er af 23. januar 1960. 
i9(il)en tegnede aktiekapital udgør 50.000 
,.T>kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
i/I/\ktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
r/Hlvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
ialötemme. Aktierne lyder på ihænde- 
/Gnaveren. Bekendtgørelse til aktionæ­
r e r n e  sker i „Berlingske Tidende“ , 
thoelskabets stiftere er: grosserer Axel 
VAikolai Johansen, Strandvejen 177, 
nlGharlottenlund, fabrikant Johannes 
gß.iüasenius Nielsen, Amager Boulevard 
£2i23, repræsentant Knud Erik Holm- 
ßßgaard, Ved Amagertorv 18, begge af 
iøKøbenhavn. Bestyrelse: nævnte A. N. 
riollohansen, J. R. Nielsen, K. E. Holm- 
ßßgaard samt advokat Bent Bone Falk 
inHønne, Fortunvej 81, Charlottenlund, 
»boelskabet tegnes af to medlemmer af 
;29oestyrelsen i forening, ved afhændelse 
; gog pantsætning af fast ejendom af den 
mß;;amlede bestyrelse. Eneprokura er 
)9rmeddelt Axel Nikolai Johansen.
3 Register-nummer 30.248: „A/S P. 
AYrILLISCH & CO.“ , hvis formål er at 
rhllrive handel, industri, skibsfart og 
rmnvestering i ind- og udland. Selskabet 
ißiiar hovedkontor i København; dets 
b9,redtægter er af 27. februar og 28. maj 
190 960. Den tegnede aktiekapital udgør 
0.2 2.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
00. .000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 
00.1.000 kr.; det resterende beløb ind- 
siaoetales inden 9. juni 1961. Hvert aktie- 
^boeløb på 100 kr. giver 1 stemme efter 
m ■< måneders noteringstid. Aktierne ly- 
loiler på navn. Aktierne er ikke om- 
il9G ætningspapirer. Bortset fra overgang 
b9red arv til en aktionærs ægtefælle 
9\g"g/eller livsarvinger, gennem ægteskab 
I gog bodelingsskifte samt ved gave mel- 
tneem slægtninge i op- og nedstigende 
dniinie har ved overdragelse af aktier de 
nvovrige aktionærer forkøbsret efter de 
vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: maskin­
handler Eskild Nielsen Wind, Fjordvej 
57, Strandhuse, Kolding, direktør Palle 
Tillisch, fru Bodil Tillisch, begge af 
Skovvej 3, Gentofte, der tillige udgør 
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt Palle Tillisch.
Under 10. juni er optaget som:
Register-nummer 30.249: „Henning 
Jensen & Co., træfodtøj A/S“ , hvis for­
mål er at drive fabrikationsvirksomhed 
af enhver art samt handel en gros og 
en detail. Selskabet har hovedkontor i 
Nykøbing Falster; dets vedtægter er af 
19. februar 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 104.000 kr., hvoraf
10.000 kr. er A-aktier og 94.000 kr. er 
B-aktier med ret til forlods udbytte. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt i forskellige værdier. 
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. B-aktierne har ingen 
stemmeret. Aktierne lyder på navn. 
Ved salg eller gave af aktier har køb­
mand Henning Otte Jensen og der­
efter indehavere af A-aktierne og der­
næst indehavere af B-aktierne forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Salg eller gave af aktier til en 
aktionærs børn samt overgang af aktier 
ved en aktionærs død til dennes enke 
og/eller børn og disses livsarvinger 
kan dog frit finde sted. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: købmand 
Henning Otte Jensen, fru Ragnhild 
Pauline Eschenburg Jensen, begge af 
Jernbanegade 22, repræsentant Bent 
Preben Clausen, Skolegade 11, alle af 
Nykøbing F., der tillige udgør besty­
relsen med førstnævnte som formand. 
Direktion: nævnte H. O. Jensen. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 30.250: „Dansk 
Hørindustris Boligselskab A/S“, hvis 
formål er at eje fast ejendom. Selska­
bet har hovedkontor i Fredericia; dets
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vedtægter er af 22. januar 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
„Aktieselskabet Ribe Jernstøberi“ , R i­
be, „Aktieselskabet Dansk Rørindu­
stri“ , Fredericia, landsretssagfører 
Poul Jæger, Kongensgade 49, Esbjerg. 
Bestyrelse: nævnte P. Jæger samt 
direktør Vagn Anton Rahbek, Ribe, 
driftsingeniør Jørgen Rise Løwert, 
Jernbanegade 4, støbemester Ejgil 
Knud Jørgensen. Havneplads 152, ma­
skinarbejder Otto Thomas Bendixen 
Kragh, Dalegade 81, maskinformer 
Christian Grundtvorm Christiansen, 
Rønnehaven 20 B, alle af Fredericia. 
Selskabet tegnes af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen 
eller —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —- af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 30.251: „Scanelec- 
tric A/S (Skandinavisk Radiorørfabrik 
A/S)“. Under dette navn driver „Skan­
dinavisk Radiorørfabrik A/S“ tillige 
virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (reg.- 
nr. 13.137).
Register-nummer 30.252: „Aktiesel­
skabet af 26. 4. 1960“, hvis formål er 
at erhverve fast ejendom, grunde, 
pantebreve samt udnyttelse og admini­
stration heraf. Selskabet har hoved­
kontor i Holsted, Herlufsholm kom­
mune; dets vedtægter er af 26. april 
og 3. juni 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.500 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
2 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Ved salg af aktier har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Salg af aktier til ikke-aktionærer skal 
godkendes af et flertal i bestyrelsen. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: fabri­
kant Aksel Olaf Amundsen, Ellevej 1, 
Herlufsholm, tandlæge Ole Søsted,
Kindhestegade 2, sagfører Hans My­
gind, Hjultorvet 6, begge af Næstved, , 
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet J 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Under 11. juni er optaget som:
Register-nummer 30.253: „Aktiesel­
skabet af 15. april 1960“, hvis formål I 
er at drive handel. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtæg- 
ter er af 1. december 1959 og 15. .(
april 1960. Den tegnede aktiekapital L 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på å
I. 000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- -I 
betalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på å 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa- -j 
pirer. Bortset fra overgang ved arv v 
eller til en aktionærs ægtefælle hen- -i 
siddende i uskiftet bo, har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i i 
vedtægternes § 3 givne regler. Be- -s 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved b 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: :i 
direktør Karl Gunnar Gerdin, Ur- -i 
bergsterrassen 2, Gävle 8, Sverige, ,9 
salgschef Preben Hvid Miinchow, Kul- -I 
svierparken 53, Lyngby, højesterets- -2 
sagfører Ebbe Suenson, landsretssag- -§ 
fører Knud Thorning Hansen, begge at 
af Dantes Plads 3, København. Besty- -y 
reise: nævnte K. G. Gerdin, E. Suen- -ri 
son, K. T. Hansen. Selskabet tegnes as 
af to medlemmer af bestyrelsen i i 
forening eller af en direktør i for- i  
ening med et medlem af bestyrelsen; ;n 
ved afhændelse og pantsætning af fast la 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.254: „Skandi- 
navisk Sørestaurations-Aktieselskab“, 
hvis formål er at drive restaurations- -aj 
virksomhed. Selskabet har hovedkon- -u 
tor i København; dets vedtægter er af lg
II. april 1960. Den tegnede aktieka- -g; 
pital udgør 50.000 kr„ fordelt i ak- -if 
tier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Ak- -jf 
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert h* 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. ,9 t 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgø- -øt 
reise til aktionærerne sker ved anbe- -at 
falet brev. Selskabets stiftere er: „H. ,H 
S. Hansens Eftf., Skibsproviantering gn 
A/S“, Amaliegade 43, direktør Carl h E 
Johan Louis Lintrup Didrichsen, Mo- -ol
i
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92 sehøjvej 32, Charlottenlund, skibspro- 
,ir vianteringshandler Peter Lykke Did- 
>h richsen, Esrom Møllegård, Ésrom. Be­
da styrelse: nævnte C. J. L. L. Didrich- 
*92 sen samt landsretssagfører Gunnar 
)H Højgaard Nielsen, Banegårdspladsen 1, 
)>I København, prokurist Torben Chri- 
ita stian Lyster Tversted, Lyngbyvej 38, 
i'A Kgs. Lyngby. Direktion: nævnte C. J. 
.J L. L. Didrichsen. Selskabet tegnes af 
ot to medlemmer af bestyrelsen i for­
na ening eller af en direktør i forening 
jin med et medlem af bestyrelsen; ved 
üß afhændelse og pantsætning af fast ejen- 
oh dom af den samlede bestyrelse.
[ Begister-nummer 30.255: „Dansk
a\h Musikforlag A/S (Skandinavisk Musik- 
\o'\forlag A/S)“. Under dette navn driver 
Z„ „Skandinavisk Musikforlag A/S“ tillige 
iivvirksomhed som bestemt i dette sel­
vskabs vedtægter, hvortil henvises 
n) (reg.-nr. 17.711).
I Under 13. juni er optaget som:
I Begister-nummer 30.256: „H . C.
uftPuck, Aarhus, A/S“, hvis formål er at 
hbdrive fabrikation og handel. Selskabet 
ißrihar hovedkontor i Århus; dets ved- 
4®‘tægter er af 15. december 1959 og 
.0-20. april 1960. Den tegnede aktieka- 
diqpital udgør 250.000 kr., fordelt i ak- 
i9 i:tier på 500, 9.000 og 10.000 kr. Ak- 
itsi tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
no>kontant, dels i andre værdier. Hvert 
JJnktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
tdAktierne lyder på ihændehaveren. Be- 
n9xendtgørelse til aktionærerne sker i 
vi,, Jyllandsposten“. Selskabets stiftere 
:r:r: grosserer Hans Christian Puck, fru 
ngAgnes Amanda Meta Puck, begge af 
/ßHavslundevej 8, Hellerup, landsretssag- 
jaøører Tage Ejgil Kaj Lauge Lasson, 
iiddkindergade 32, København. Bestyrel­
s e :  nævnte H. C. Puck, A. A. M. Puck 
mß amt prokurist Bobert Christensen, 
?2 iHisskov. Adm. direktør: nævnte H. C. 
on°uck. Selskabet tegnes af to medlem- 
i 9 oner af bestyrelsen i forening eller af 
n9,len administrerende direktør alene; 
ba ed afhændelse og pantsætning af fast 
n9 fjendom af den samlede bestyrelse, 
gnlmeprokura er meddelt: Agnes Aman- 
\ ßSa Meta Puck.
(H Begister-nummer 30,257: „H. C.
{W"uck, Fredericia, A/S“, hvis formål 
b ar at drive fabrikation og handel. Sel­
skabet har hovedkontor i Fredericia; 
dets vedtægter er af 15. december 
1959 og 20. april 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt 
i aktier på 500, 9.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Jyllandsposten“. Selskabets stiftere 
er: grosserer Hans Christian Puck, fru 
Agnes Amanda Meta Puck, begge af 
Havslundevej 8, Hellerup, landsrets­
sagfører Tage Ejgil Kaj Lauge Lasson, 
Skindergade 32, København. Bestyrel­
se: nævnte H. C. Puck, A. A. M. Puck 
samt prokurist Robert Christensen, 
Risskov. Adm. direktør: nævnte H. C. 
Puck. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
den adm. direktør alene; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt Agnes Amanda Meta Puck.
Under 14. juni er optaget som:
Register-nummer 30.258: „Anker 
Andersens Maskinfabrik A/S“, hvis 
formål er fabrikationsvirksomhed og 
handel med maskiner og enhver i for­
bindelse hermed stående virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Ølholm, 
Langskov sogn; dets vedtægter er af 1. 
april 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved brev. Selskabets stifter er: 
fabrikant Anker Daniel Andersen, fru 
Elly Irene Andersen, begge af Ølholm, 
fru Gudrun Andersen, Hans Tavsens 
Gade 19, København, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: nævnte A. D. 
Andersen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 30.259: „Aktiesel­
skabet af 17. februar 1960“, hvis for­
mål er at drive handel, fabrikation 
og ejendomsbesiddelse. Selskabet har 
hovedkontor i Gentofte kommune;
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dets vedtægter er af 17. februar 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 4.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
økonomidirektør Poul Angelo Helge 
Andersen, Bekkasinvej 4, Hellerup, 
A/S Linico, St. Kongensgade 61, Kø­
benhavn, advokat Hans Anthon Fa­
bian Lindahl, Bidehusvej 3, Gentofte. 
Bestyrelse: nævnte P. A. H. Andersen, 
H. A. F. Lindahl samt direktør Hen­
rich Sigurd Fjelstrup, St. Kongensgade 
61, København. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.260: „Aktiesel­
skabet af 11. marts 1960“, hvis for­
mål er at drive handel med og repa­
ration af radio- og fjernsynsapparater, 
finansiering af sådan handel samt der­
med beslægtet virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 11. marts 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 150.000 kr., 
fordelt i aktier på 100 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved overdra­
gelse af aktier, der kun kan ske til 
medlemmer af foreningen TEBA, bar 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. 
En aktionær er forpligtet til at lade 
sine aktier indløse i tilfælde af, at 
hans medlemsskab af foreningen TEBA  
ophører, jfr. de i vedtægternes § 4 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: radioforhandler Erland 
David Wendrop Pedersen, Amagerbro­
gade 91, radioforhandler Herman Kri­
stian Reinbacher, Frederikssundsvej 
137, radioforhandler Ole Fredslund 
Pedersen, Nytorv 11, radioforhandler 
Bøje Jørgensen, Smallegade 24, radio­
forhandler Jørgen Erik Ingeman Poul­
sen, H. C. Ørstedsvej 40, radioforhand­
ler Niels Martin Sonlov, Roskildevej 
284, radioforhandler Brahni Kjels-
gaard, Østerbrogade 163, alle af Kø­
benhavn, radioforhandler Egon Olsen, 
Stationsvej 59, Ballerup, radioforhand­
ler Arne Ib Hansen, Hovedvejen 127, 
Glostrup, radioforhandler Kaj Laurits 
Munzert, Virum Torv 2, Virum. Besty­
relse: nævnte B. Jørgensen, J. E. I. 
Poulsen, B. Kjelsgaard. Direktør: j 
nævnte H. K. Reinbacher. Selskabet * 
tegnes —  derunder ved afhændelse og • ;
pantsætning af fast ejendom —  af den j i 
samlede bestyrelse. Eneprokura er * '
meddelt Herman Kristian Reinbacher.
Under 15. juni er optaget som:
Register-nummer 30.261: „Nordisk ■] 
Pladeforlag A/S“, hvis formål er pro­
duktion og distribution af grammo­
fonplader samt tilbehør hertil. Selska­
bet har hovedkontor i København; dets z 
vedtægter er af 30. april 1960. Den n 
tegnede aktiekapital udgør 35.000 kr., ,. 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktieka- -i 
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, ,} 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb d 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 8
måneders noteringstid. Aktierne lyder t  
på navn. Aktierne er ikke omsæt- i -t 
ningspapirer. Bortset fra overgang gi 
ved arv, kan overdragelse eller pant- -] 
sætning af aktier kun ske med samt- -j 
lige bestyrelsesmedlemmers samtykke. .3 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ig 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere ai 
er: direktør Ib Borring, GI. Kongevej ja 
140, direktør Jørgen Poulsen, Stilledal Iß 
35, musikkonsulent Peter Christian nj 
Ulrik v. Kauffmann, Kastelsvej 36, ,0
producing manager Ole Severin Bahn- -n 
sen, Ordrupvej 69, Charlottenlund, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk- -J 
tion: nævnte I. Borring, J. Poulsen. .n 
Selskabet tegnes af to medlemmer af Iß 
bestyrelsen i forening eller af direk- 
tørerne hver for sig; ved afhændelse ag 
og pantsætning af fast ejendom af den na 
samlede bestyrelse.
Begister-nummer 30.262: „ejendoms- -ar 
aktieselskabet „Pilegaardsvej 50 m. fl-, 
Herlev“ “, hvis formål er erhvervelse, ,a2 
bebyggelse og administration af faste ak 
ejendomme. Selskabet har hovedkon- -n( 
tor i København; dets vedtægter er af Iß
26. april 1960. Den tegnede aktieka- -ß> 
pital udgør 27.500 kr., fordelt i ak- -ih 
tier på 2.500 kr. Aktiekapitalen er i 3 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på éq
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.£ 2.500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly-
)b der på navn. Bekendtgørelse til aktio- 
;n nærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
U  skabets stiftere er: murermester Poul 
»O Georg Christensen, Fuglevadsvej 52, 
rd Lyngby, tømrermester Jens Mikkelsen 
al Jensen, Rødovrevej 23, malermester 
;H Harald Aron Friedmann, Nytorv 11, 
bI landsretssagfører Hans Christian Ma­
in rius Frederiksen, Vesterbrogade 6 D, 
Id blikkenslagermester Holger Egon Spen- 
9 fi ner Carlsson, Stenmaglevej 106, glar- 
irn mester Karl Valdemar Hansen, Ros- 
li'A kildevej 262, elektroinstallatør Peter 
,3 Edvard Vejborg, Roskildevej 301 B, ar- 
lid kitekt Axel Wanscher, Amagertorv 1, 
;ni ingeniør Eduard Kristian Madsen, Vo- 
ib droffsvej 4 B, alle af København, sned- 
9>I kermester Ingvard Riisager Knudsen, 
b3 Langagervej 32, Glostrup, entreprenør- 
il firma Carl Nilsson & Co., Lundely 
1 17, Hellerup. Bestyrelse: nævnte P. G. 
dD Christensen, J. M. Jensen, H. A. Fried- 
em mann, H. C. M. Frederiksen. Selska- 
Ld bet tegnes —  derunder ved afhæn- 
[gb delse og pantsætning af fast ejendom
----- af to medlemmer af bestyrelsen i
iol forening.
1 Register-nummer 30.263: „Nordisk 
wMMusikinstrument Import a/s“ , hvis 
lolformål er at drive industri og han- 
bbdel. Selskabet har hovedkontor i Gen- 
lloltofte kommune; dets vedtægter er af 
i .̂ 2. maj 1960. Den tegnede aktiekapital 
■ beudgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
005500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
dnlfuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
OOcdOO kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
écpå navn. Ved overdragelse af aktier 
TBfåar selskabets aktionærer, subsidiært 
zl9f?elskabet forkøbsret efter de i vedtæg- 
n9 ernes § 3 givne regler. Bekendtgørel- 
j 9;;e til aktionærerne sker ved anbefalet 
9 iorev. Selskabets stiftere er: direktør 
gvovend Høgenhaven Jensen, Rådbusvej 
,lo l, Charloltenlund, Kurt Lennart 
:i9 °ersson, Borgmester Fischers Vej 16, 
førgen Hjalmar Møller, Agerlandsvej 
4, begge af København, „Musikhuset 
oqApollon A/S“, Strandvej 90, Hellerup. 
tøøBestyrelse: nævnte S. H. Jensen, K. L. 
}T9 °ersson, J. H. Møller. Direktør: nævn- 
l 9e S. H. Jensen. Selskabet tegnes af 
i oo medlemmer af bestyrelsen i for- 
ninning eller af direktøren alene; ved 
ßdl fhændelse og pantsætning af fast ejen- 
tflolom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.264: „A. Holm 
& Co. A/S“, hvis formål er at drive 
handel og industri, anbringelse af 
kapital i fast ejendom og værdipapirer, 
samt finansieringsvirksomhed. Selska­
bet driver tillige virksomhed under 
navn „Trægaarden i Aarhus A/S (A. 
Holm & Co. A/S)“ (reg.-nr. 30.265). 
Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnet „Trægaarden i 
Aarhus A/S“ (reg.-nr. 27.244), har 
hovedkontor i Århus; dets vedtægter 
er af 3. april 1957 med ændringer se­
nest af 1. marts og 17. maj 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000, 10.000 og
100.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Enhver overdragelse af aktier —  
herunder pantsætning og overgang 
ved arv —  kan kun ske med bestyrel­
sens samtykke og har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 4 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: tømmerhandler Hans 
Reimer Nielsen (formand), løjtnant 
Hans Reimar Nielsen (jun.), begge af 
Silkeborg, købmand Adam Emil Holm, 
Skovvejen 11, Århus. Direktør: nævnte 
A. E. Holm. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand alene eller af en 
direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 30.265: „Trægaar­
den i Aarhus (A . Holm & Co. A/S)“ . 
Under dette navn driver „A. Holm & 
Co. A/S“ tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvor­
til henvises (reg.-nr. 30.264).
Register-nummer 30.266: „A/S CARL  
RASMUSSEN ISENKRAM“, hvis for­
mål er at drive handel, fabrikation, 
finansiering samt erhvervelse og ad­
ministration af fast ejendom. Selskabet 
har hovedkontor i Kalundborg; dets 
vedtægter er af 16. marts og 7. maj 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
600.000 kr., hvoraf 400.000 kr. er 
stamaktier og 200.000 kr. er præfe­
renceaktier med ret til 6 pct. forlods 
kumulativt udbytte og forlods dækning 
i tilfælde af selskabets opløsning. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på
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1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Hvert aktiebeløb på
1 . 0 0 0  kr. giver 1 stemme efter 2  måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Bortset fra overgang ved arv 
har ved enhver overgang af aktier de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Pant­
sætning af såvel stamaktier som præfe­
renceaktier kan kun ske med bestyrel­
sens samtykke. Indehaverne af præfe­
renceaktierne er pligtige at lade deres 
aktier indløse af indehaverne af stam­
aktierne, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
isenkræmmer Kjeld Carl Kierkegaard 
Basmussen, Lundevej 20, fru Marie 
Basmine Basmussen, Kordilgade 16, 
begge af Kalundborg, direktør Alfred 
Henrik Frederik Jørgensen, St. Kon­
gensgade 116, København. Bestyrelse: 
nævnte K. C. K. Basmussen, M. R. Ras­
mussen, A. H. F. Jørgensen samt fru 
Else Kierkegaard Klausen, Yagtelvej 
34, København. Direktion: nævnte K.
C. K. Rasmussen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i for­
ening med en direktør eller af to 
direktører i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 
mindst halvdelen af bestyrelsen eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening med en direktør.
Under 16. juni er optaget som:
Register-nummer 30.267: „Aktiesel­
skabet af 6, juni 1959“, hvis formål 
er at erhverve, bebygge og udnytte 
fast ejendom og lignende virksomhed. 
Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnet: „Aktieselska­
bet Kornbakken 11, Næstved“ (reg.- 
nr. 29.653), har hovedkontor i Her­
lufsholm pr. Næstved; dets vedtægter 
er af 6 . juni og 12. september 1959 
med ændringer senest af 1 0 . februar 
og 22. april 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 1 2 . 0 0 0  kr., fordelt i ak­
tier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på
1 . 0 0 0  kr. giver 1 stemme efter 2  må­
neders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Ved salg af aktier har de øvrige ; 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Overdra­
gelse til ikke-aktionærer kan kun ske e 
med bestyrelsens samtykke. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Bestyrelse: fabrikant Aksel Olaf 1
Amundsen, fru Tonny Helgina Han­
sine Amundsen, begge af Ellevej 1, ,
Holsted pr. Næstved, advokat Hans g
Mygind, Hjultorvet 6 , Næstved. Selska­
bet tegnes af Aksel Olaf Amundsen r
og Hans Mygind hver for sig; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af de to nævnte i forening.
Register-nummer 30.268: „ejendoms- 
aktieselskabet Frederikssundsvej 72, 
København“ , hvis formål er at erhver­
ve fast ejendom og at opføre og drive s
beboelsesejendomme og dermed be­
slægtet virksomhed. Selskabet har ho- -(
vedkontor i København; dets vedtæg- -»
ter er af 30. september 1959 og 1. juni h
1960. Den tegnede aktiekapital udgør n
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. .t
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. .t
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 1
stemme. Aktierne lyder på navn. For i<
salg af aktier gælder særlige i ved- -I
tægternes § 3 givne regler. Bekendt- -}
gørelse til aktionærerne sker ved brev. .7
Selskabets stiftere er: fabrikant Niels 2!
Hansen Petersen, Murergade 2, arki- -i
tekt Thorvald Dreyer, Trondhjemsgade 9 !
12, ingeniør Johan August Teytaud, ,b
Jyllingevej 2, advokat Niels Dahl Arup, ,q
Kronprinsessegade 32, alle af Køben- -n
havn, der tillige udgør bestyrelsen. .n
Direktør: nævnte N. D. Arup. Selska- -ß
bet tegnes —  derunder ved afhæn- -n
delse og pantsætning af fast ejendom f m
—  af to medlemmer af bestyrelsen i  ̂ i
forening eller af direktøren i forening | go
med et medlem af bestyrelsen. !•
Register-nummer 30.269: „HERTZ  ^ 57 
RENT A CAR A/S (Tillieaiüo A/S)“.
Under dette navn driver „Tillieauto ot]
A/S“ tillige virksomhed som bestemt tm
i dette selskabs vedtægter, hvortil lij
henvises (reg.-nr. 29.026).
Under 17. juni er optaget som:
Register-nummer 30.270: „A/S Spjald h\j
Korn- og Foderstof forretning, Th. .sV
Lindberg (A/S Ringkøbing Korn, Th. .j\n
Lindberg)“. Under dette navn driver 1 9 -
1
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„A/S Ringkøbing Korn, Th. Lindberg“ 
lit tillige virksomhed som bestemt i dette 
s?, selskabs vedtægter, hvortil henvises 
i) (reg.-nr. 23.991).
Register-nummer 30.271: „Ejendoms- 
kvi aktieselskabet „Mølleåparken“ “, hvis 
iol formål er erhvervelse, bebyggelse og 
ih drift af ejendommene matr. nr. 1, 2 b, 
i 2 2 in, 6 p, 6 r, 6 q og 23 Lundtofte by og 
.og sogn. Selskabet har hovedkontor i Kø- 
)d benhavn; dets vedtægter er af 28. april 
61 1960. Den tegnede aktiekapital udgør 
01 100.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
go og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
>ni indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
,i>I kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
en navn. For overdragelse af aktier gæl- 
9b der særlige i vedtægternes § 4 givne 
’9'i regler. Rekendtgørelse til aktionærerne 
jJz sker ved anbefalet brev. Selskabets 
ilz stiftere er: advokat Alex Friedmann, 
}12 Stormgade 16, tømrermester Poul Juel 
gH Hansen, Solsortvej 49, blikkenslager- 
9mmester Kjeld Niels Carl Christensen, 
.DC. F. Richs Vej 101, malermester Harald 
nAAron Friedmann, Nytorv 11, alle af 
i>I København, arkitekt Svenn Eske Chri- 
9l2stensen, Lundeskovvej 3— 5, civilin- 
I9 ggeniør Helge Krarup-Hansen, Gersons- 
je/vej 23, begge af Hellerup, der tillige 
>bnudgør bestyrelsen med førstnævnte 
nozsom formand. Selskabet tegnes af be- 
yt2styrelsens formand i forening med et 
9mmedlem af bestyrelsen eller af tre 
,9rnmedlemmer af bestyrelsen i forening; 
b9/ved afhændelse og pantsætning af fast 
[9(9ejendom af den samlede bestyrelse.
4 Register-nummer 30.272: „Ezra Pe- 
i^'tersen A/S“, hvis formål er at drive 
qa'reparation af motorkøretøjer, maski- 
9 9 raer m. v. samt fabrikation, handel 
gog finansiering. Selskabet har hoved- 
noAontor i Fredericia; dets vedtægter 
n“ r af 29. januar, 21. marts og 12. 
ißrrnaj 1960. Den tegnede aktiekapital ud- 
iø” ør 400.000 kr., hvoraf 100.000 kr. er 
[ß-A-aktier og 300.000 kr. er R-aktier 
9 9 imed ret til 6 pct. forlods udbytte og 
ho orlods dækning i tilfælde af likvi- 
ilßflation. Aktiekapitalen er fordelt i ak- 
99iier på 500, 1.000, 2.000 og 5.000 kr. 
itjlAktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
B7 værdier, dels på anden måde. Hvert 
ilvl.iktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
:9lF:fter 3 måneders noteringstid, jfr. dog 
9 lle særlige regler i vedtægternes §§
11 og 12. Aktierne lyder på navn. 
Vedrørende aktiernes omsættelighed 
gælder særlige i vedtægternes § 4 fast­
satte regler. Rekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: fru Rorghjld Jaco- 
bine Petersen, ingeniør Jan Ezra Ne- 
verdahl Petersen, bogholderske Sabi­
na Anna Maria Petersen, alle af Ege­
skovvej 64, Fredericia, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktør: nævnte R.
J. Petersen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt Jan Ezra Neverdahl Petersen.
Register-nummer 30.273: „Dansk 
Sikrings-Abonnement A/S“, hvis for­
mål er at drive service-virksomhed, 
eksempelvis oliefyr-service, motor-ser­
vice, sanitets-service og anden i for­
bindelse dermed stående virksomhed 
samt finansiering. Selskabet har ho­
vedkontor i Glostrup; dets vedtægter 
er af 21. marts og 2. juni 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 16.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Rortset fra overgang til en 
aktionærs ægtefælle hensiddende i 
uskiftet bo, har ved enhver overgang 
af aktier, såvel frivillig som tvungen 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 4 givne regler. Re­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
fru Marie Christiansen, Mosegårdsvej 
86, Gentofte, overassistent Allan Rengt 
Christiansen, Folemarksvej 105, Glo­
strup, stud. techn. Arne Flemming 
Christiansen, Jægersborg Allé 28, 
Charlottenlund, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktion: Nævnte A. R. 
Christiansen. Selskabet tegnes af en 
direktør eller —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af den samlede bestyrelse.
Under 18. juni er optaget som:
Register-nummer 30.274: „Gnlf Oil 
A/S“, hvis formål er at fabrikere, 
blande og forhandle olieprodukter og 
andre produkter. Selskabet driver til-
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lige virksomhed under navnene „Al­
fred Olsen & Co. A/S (Gulf Oil A/S)“ 
(reg.-nr. 19.354), „Jydsk Petroleums 
Kompagni A/S (Gulf Oil A/S)“ (reg.- 
nr. 21.185), „Holstebro Benzin Kom­
pagni A/S (Gulf Oil A/S)“ (reg.-nr. 
21.186), „Esbjerg Nafta Benzin og 
Petroleums Kompagni A/S (Gulf Oil 
A/S)“ (reg.-nr. 21.187), „Amerikansk 
Benzin Kompagni A/S (Gulf Oil A/S)“ 
(reg.-nr. 21.188), „A/S Gica (Gulf Oil 
A/S)“ (reg.-nr. 21.189) og „Østjydsk 
Benzin & Petroleums A/S (Gulf Oil 
A/S)“ (reg.-nr. 21.958). Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnene „Alfred Olsen & Co. A/S“ 
(reg.-nr. 6984) og „Danish American 
Gulf Oil Company A/S“ (reg.-nr.
19.353), har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 26. juni 
1924 med ændringer senest af 18. 
marts 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 7.352.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
direktør Henning Landt, Strandvej 
429, Klampenborg, Bobert Bertram 
Hoffmann, 4, Stanhope Gate, London, 
direktør, aktuar, mag. scient. Niels 
Peter Børge Christoffersen, Smakke­
gårdsvej 20, Gentofte, direktør Henry 
Franklin Yellig, Skovvej 113, Charlot- 
tenlund, underdirektør Andreas Bay 
Christie, Bolbrovej 76, Rungsted. D i­
rektion: nævnte H. Landt, H. F. Yellig, 
A. B. Christie (underdirektør). Sel­
skabet tegnes af Henning Landt, An­
dreas Bay Christie og Niels Peter 
Børge Christoffersen to i forening 
eller hver for sig i forening med Ro­
bert Bertram Hoffmann eller med 
Henry Franklin Yellig, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Prokura er meddelt Holger Emil Laur- 
berg Frisch-Jensen i forening med et 
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 30.275: „Kristen­
sen, Kristensen & Christensen A/S“, 
hvis formål er at drive fabrikations- 
virksomhed. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet „K.K.C. A/S 
(Kristensen, Kristensen & Christensen
A/S)“ (reg.-nr. 30.276). Selskabet har 
hovedkontor i Frederikssund; dets 
vedtægter er af 30. maj 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 90.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bortset fra 
overgang til en aktionærs ægtefælle 
ved hensidden i uskiftet bo har ved 
overgang af aktier —  såvel frivillig 
som tvungen —  de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: fabrikant Verner 
Kristensen, Ellegårdsvej 7, ingeniør 
Keld Verner Kristensen, Niels Steen- 
sens Vej 38, begge af Gentofte, civil­
ingeniør Bent Korsholdt Christensen, 
Bondehavevej 109, Bagsværd, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktion: 
nævnte V. Kristensen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt Ver­
ner Kristensen og Bent Korsholdt 
Christensen.
Register-nummer 30.276: „ K.K.C.
AIS (Kristensen, Kristensen & Chri­
stensen A/S)“. Under dette navn 
driver „Kristensen, Kristensen & Chri­
stensen A/S“ tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 30.275).
Register-nummer 30.277: „Europa- 
fergens Service A/S“, hvis formål er at 
varetage partsrederiet Europafergens 
interesser i Grenå og Danmark iøvrigt, 
derunder foretage billetsalg samt drive 
speditionsvirksomhed i det omfang og 
på den måde, denne kan tilføre 
Europafergen trafik. Selskabet har 
hovedkontor i Grenå; dets vedtægter 
er af 17. februar 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt 
i aktier på 500, 1.000, 4.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Overdragelse af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Bekendt-
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øg gørelse til aktionærerne sker ved an­
ad befalet brev. Selskabets stiftere er: 
bß advokat Claus Ulrik Arup, Maj Allé 71, 
jH Herlev, landsretssagfører Henning Ny- 
up quist Arup, Ved Stranden 10, Køben- 
ßd havn, speditør Johann Peter Lyngdorf, 
iD Grenå. Bestyrelse: disponent Jan Erik  
?Q Dyvi (formand), Haldenveien 18, 
n£ Snarøya pr. Oslo, samt nævnte H. N. 
lA Arup, J. P. Lyngdorf. Direktion: 
sn nævnte J. P. Lyngdorf. Selskabet teg­
en nes af bestyrelsens formand i forening 
em med et medlem af bestyrelsen eller af 
D9 en direktør, ved afhændelse og pant­
æg sætning af fast ejendom af mindst 
ßd halvdelen af bestyrelsen eller af en 
lib direktør i forening med to medlemmer 
Ib af bestyrelsen.
[ Register-nummer 30.278: „AIS Alti 
ft Radio, Gladsaxevej“ , hvis formål er at 
hb drive handel. Selskabet har hovedkon- 
iot tor i Gladsaxe kommune; dets vedtæg- 
ist ter er af 10. maj 1960. Den tegnede 
hiß aktiekapital udgør 15.000 kr., fordelt 
b i i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. 
JA Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
U b aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
JA Aktierne lyder på navn. Ved enhver 
m> overgang af aktier —  såvel frivillig 
log som tvungen —  der kun kan ske med 
29d bestyrelsens samtykke, har de øvrige 
UBaktionærer forkøbsret efter de i ved- 
jæltægternes § 3 givne regler. Bekendt- 
løggørelse til aktionærerne sker ved brev. 
leÆSelskabets stiftere er: radioforhandler 
nHErnst Hardbjerg, Peter Bangs Vej 86, 
nfillandsretssagfører Kaj Hans Qvist Lund, 
mAAmagertorv 31, begge af København, 
bß'iradioforhandler Johannes Andersen 
loTTollesen, Gladsaxevej 73, Søborg, der 
illiltillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
[g9ltegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
il ii forening, ved afhændelse og pant- 
læesætning af fast ejendom af den sam- 
ibollede bestyrelse.
J Register-nummer 30.279: „Ejendoms- 
\YX'nktieselskabet Risdalsparken“ , hvis 
nolformål er at erhverve, bebygge, udleje, 
nbfadministrere og eventuelt sælge faste 
i9p2jendomme. Selskabet har hovedkon- 
io:tor i Åbyhøj; dets vedtægter er af 
i .c5. maj 1960. Den tegnede aktiekapital 
gbrudgør 12.000 kr., fordelt i aktier på 
00Ö0Ö kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 
DLö-100 kr.; det resterende beløb ind- 
;j9cbetales senest den 18. juni 1961. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Ved afhændelse 
af aktier har selskabet eller de øvrige 
aktionærer pro rata forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: ingeniør Niels Mose Mortensen, 
Viborgvej 125, Hasle pr. Århus, arki­
tekt Karl Arne Gravers, Park Allé 11, 
Århus, advokat W illy Hoppe Christen­
sen, Silkeborgvej 232, Åbyhøj, der til­
lige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Under 20. juni er optaget som:
Register-nummer 30.280: „Konser­
vesfabriken Riserup A/S“, hvis formål 
er at drive fabrikation af og handel 
med konserves. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 13. april 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 50.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Ved overdragelse af 
aktier har bestyrelsen på de øvrige 
aktionærers vegne forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ eller ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
direktør Frederik Lorentsen Brinch, 
Emdrupvej 54, overretssagfører Frith- 
jof Gudmund Kemp, Frederiksholms 
Kanal 6, begge af København, direktør, 
civilingeniør Arne Hugo Seheibel, 
Kratholmsvej 5, Virum, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktion: nævnte A. 
H. Seheibel. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt Arne Hugo 
Seheibel.
Register-nummer 30.281: „A/S Fa­
rum Byggematerialhandel“ , hvis for­
mål er at drive handel, entreprenør- 
og finansieringsvirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Farum; dets ved­
tægter er af 2. maj 1960. Den tegnede
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aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved over­
dragelse af aktier har bestyrelsen for­
købsret jævnfør vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
entreprenør Klavs Hermann Krause, 
Sehesteds Allé 11, Farum, fru Anna 
Elisabeth Vibeke Thrane Søborg, Em- 
drup Banke 122, landsretssagfører 
Erik Bepsdorph, Frederiksborggade 7, 
begge af København, der tillige udgør 
bestyrelsen. Forretningsfører: nævnte
K. H. Krause. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af for­
retningsføreren alene. Eneprokura er 
meddelt Evelyn Ingrid Krause.
Begister-nummer 30.282: „Skandi­
navisk Fiberglas A/S“, hvis formål er 
at drive handel og industri. Selskabet 
har hovedkontor i Gentofte kommune; 
dets vedtægter er af 6. maj og 13. juni 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
20.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt i forskellige værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer, subsidiært selskabet, for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: grosserer Johan 
Gottlieb Emanuel Schou, administre­
rende direktør Niels Jørgen Schou, 
begge af L. E. Bruuns Vej 36, drifts­
direktør Poul Heinrich Hansen Schou, 
Vestervænget 44, Koskilde, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte
N. J. Schou, P. H. Schou. Selskabet 
tegnes af to direktører i forening eller 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af den 
samlede bestyrelse.
Begister-nummer 30.283: „RESULTA 
A/S“, hvis formål er at drive handel, 
fabrikation, finansiering, handel med 
faste ejendomme samt enhver i for­
bindelse hermed stående virksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 28. marts 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. For indskrænk­
ning i aktiernes omsættelighed gælder 
særlige i vedtægternes § 4 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: direktør Jørgen Peter 
Schjerbeck, Frederiksholms Kanal 6, 
advokat Knud Asger Asbjørn Smitt, 
Nørre Voldgade 88, begge af Køben­
havn, direktør Douglas Trigg Schjer­
beck, Ndr. Strandvej 86 B, Helsingør, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tion: nævnte D. T. Schjerbeck. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede be­
styrelse. Eneprokura er meddelt Doug­
las Trigg Schjerbeck.
Under 21. juni eroptaget som:
Begister-nummer 30.284: „Aktiesel­
skabet Glyngøre Byggeforening“, hvis 
formål er at tilvejebringe beboelses­
huse med eller uden butiks-, kontor- 
eller værkstedslokaler og dermed be- 
slaégtet virksomhed i Nautrup-Sæbv- 
Vile kommune. Selskabet har hoved­
kontor i Nautrup-Sæby-Vile kommune; 
dets vedtægter er af 7. marts og 10. 
maj 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: uddeler Henry Lund Skoudal Lar­
sen, ekstraarbejder Ole Kristian Ole­
sen Skovsager, begge af Glyngøre, 
overassistent Erik Steen Sørensen, Ny­
købing M., der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
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Register-nummer 30.285: „NORD-
[A FILET AIS“, hvis formål er fabrika- 
)il tion, handel en gros, import, eksport, 
qz spedition, agenturvirksomhed og fi- 
Bn nansieringsvirksomhed. Selskabet har 
3fl hovedkontor i Neksø; dets vedtægter 
is er af 5. april 1960. Den tegnede aktie- 
bJ kapital udgør 275.000 kr., fordelt i 
iß aktier på 100, 500, 1.000, 5.000 og 
01 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- 
sd betalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
dg giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ßn navn. Bortset fra overgang af aktier 
hl til en aktionærs ægtefælle og/eller 
il livsarvinger, har ved enhver over- 
[ßg gang af aktier, såvel frivillig som 
rri tvungen, de øvrige aktionærer forkøbs- 
lei ret efter de i vedtægternes § 5 givne 
*sn regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
nlz sker ved anbefalet brev til de note- 
isn rede aktionærer. Selskabets stiftere er: 
ißl landsretssagfører Børge Moltke-Leth, 
nßl landsretssagfører Svend Aage Vistisen, 
lul fuldmægtig, cand. jur. Jens Abildtrup, 
illß alle af Amaliegade 12, København. 
>sfl Bestyrelse: nævnte B. Moltke-Leth 
ol) (formand), S. Aa. Vistisen samt dispo- 
i9 n nent Stig Karlsson, Trelleborg, Sverige. 
bAAdm. direktør: nævnte S. Aa. Vistisen. 
Is2Selskabet tegnes af bestyrelsens for- 
,;rnmand alene eller af to medlemmer af 
odbestyrelsen i forening eller af den 
ibßadministrerende direktør alene, ved 
rllfiafhændelse og pantsætning af fast 
[^ejendom af tre medlemmer af besty­
rk e lse n  i forening.
fl Register-nummer 30.286: „Martin
wftBank A/S“, hvis formål er at drive 
idßlfabrikationsvirksomhed, fortrinsvis in- 
n9 tdenfor beklædningsbranchen og i for- 
inicbindelse hermed stående handel. Sel- 
[ßjökabet har hovedkontor i København; 
?l9 llets vedtægter er af 8 . januar 1960. 
roCDen tegnede aktiekapital udgør 200.000 
,.TKr., fordelt i aktier på 1 . 0 0 0  og 1 0 . 0 0 0  
.ixr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
zlaflels kontant, dels i andre værdier. 
evHvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
n9l,temme efter 1 måneds noteringstid. 
djIAktierne lyder på navn. Ved salg af 
it>l iktier har de øvrige aktionærer for- 
■ døxøbsret efter de i vedtægternes § 3 
nvi.'ivne regler. Bekendtgørelse til aktio- 
lasJiærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
jßjlkabets stiftere er: købmand Poul 
hßlTartin Jørgensen Bank, Rønne Allé 
; ,1.1, Svendborg, grosserer Mogens Mar­
tin Bank, Kristianiagade 4, Køben­
havn, grosserer Erik Martin Bank, 
Munkerisvej 27, Odense, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte
P. M. J. Bank, M. M. Bank. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt Børge Nielsen, Emma Petersen, 
Erik Martin Bank.
Register-nummer 30.287: „TORBEN  
KARST A/S“, hvis formål er at drive 
handel. Selskabet har hovedkontor i 
Lyngby-Tårbæk kommune; dets ved­
tægter er af 23. april 1960. Den teg­
nede aktiekapital udgør 1 0 . 0 0 0  kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Overdragelse af 
aktier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. Selskabets stif­
tere er: direktør Jørgen Søegaard, 
Drosselvej 14, Rungsted, landsretssag­
fører Arne Helge Stecher, Tuborgvej 
80, Hellerup, „Jørgen Søegaard A/S“, 
Brede Fabriker, Lyngby. Bestyrelse: 
nævnte J. Søegaard, A. H. Stecher samt 
prokurist Helge Gottlieb, Høegsminde­
parken 6 , Hellerup. Direktør: nævnte
J. Søegaard. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af direktøren alene 
eller af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt: Helge Gottlieb.
Register-nummer 30.288: „Af. An­
dersens Fiskeeksport A/S“, hvis for­
mål er at drive handel med fisk og 
andre fiskeriprodukter, herunder eks­
port og handel en gros og en detail 
samt at drive vognmandsforretning. 
Selskabet har hovedkontor i Bo­
gense; dets vedtægter er af 29. de­
cember 1959, 11. april og 10. juni 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
1 0 0 . 0 0 0  kr., fordelt i aktier på 1 . 0 0 0  
og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Overdragelse og pantsætning af aktier
1
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kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Aktierne kan dog frit overgå 
ved arv til livsarvinger eller ægtefælle 
eller til hensidden i uskiftet bo. Ved 
overdragelse af aktier har bestyrelsen 
forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: fiskeeksportør 
Niels Martin Andersen, medhjælper 
Egon Andersen, medhjælper Hans 
Rudolf Smith, alle af Adelgade 2, 
Bogense. Bestyrelse: nævnte N. M. An­
dersen samt fru Laura Petrea Mathia- 
sen Andersen, Adelgade 2, landsrets­
sagfører Kristian Mogensen, Adelgade 
89, begge af Bogense. Direktion: nævnte
N. M. Andersen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør eller af en 
prokurist, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Prokurister: Hans Ru­
dolf Smith, Egon Andersen.
Register-nummer 30.290: „Ejendoms- 
aktieselskabet af 23. april 1960“, hvis 
formål er at erhverve og drive fast 
ejendom. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 23. 
april 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 48.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Selskabets stiftere er: fru 
Gerda Margrethe Goddik, grosserer 
Peter Goddik, begge af Olgasvej 22, 
Vedbæk, fru Grete Hjalf, Tårbæk 
Strandvej 78, Klampenborg, der tillige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte 
som formand. Direktør: nævnte P. 
Goddik. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand eller af direktøren eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af direktøren i for­
ening med bestyrelsens formand.
Register-nummer 30.289: „A/S S T E L ­
TON“, hvis formål er at drive handels­
virksomhed, herunder køb og salg af 
fast ejendom. Selskabet har hoved­
kontor i Gentofte; dets vedtægter er 
af 10. juni 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 1 0 . 0 0 0  kr., fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 ugers noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Bortset fra overgang 
af aktier til en aktionærs ægtefælle 
eller livsarvinger har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
statseks. ejendomsmægler Niels Stellan 
Høm, Sønderengen 38, Gentofte, pro­
kurist Poul Alstrup, Høeghs Allé 3, 
Hellerup, eksportchef Carton Eywin 
Madelaire, Torsvang 87, Lyngby, der 
tillige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Direktion: 
nævnte N. S. Høm, G. E. Madelaire. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en 
direktør, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af bestyrelsens 
formand alene.
Register-nummer 30.291: „Ejendoms- 
aktieselskabet af 24. april 1960“, hvis ; 
formål er at erhverve og drive fast j
ejendom. Selskabet har hovedkontor i j
København; dets vedtægter er af 24. 
april 1960. Den tegnede aktiekapital I 
udgør 144.000 kr., fordelt i aktier på i
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er i 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på £ 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder i 
på ihændehaveren. Bekendtgørelse til I 
aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“ . Selskabets stiftere er: fru r 
Gerda Margrethe Goddik, grosserer t 
Peter Goddik, begge af Olgasvej 22, 
Vedbæk, proprietær Johannes Goddik, 
Ågesholm pr. Hedehusene, der tillige 9 
udgør bestyrelsen med førstnævnte 9 
som formand. Direktør: nævnte P. : .<
Goddik. Selskabet tegnes af bestyrel- > -]
sens formand eller af direktøren eller P i  
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af direktøren i for­
ening med bestyrelsens formand.
Register-nummer 30.292: „Sønder- 
jydsk Byggeselskab A/S“, hvis formål 
er at opkøbe egnede grunde og på 
disse opføre etageejendomme med ud­
lejning og parcelhuse med salg for 
øje. Selskabet har hovedkontor i Ha-
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b derslev; dets vedtægter er af 30. de-
0 cember 1959 og 7. juni 1960. Den 
>} tegnede aktiekapital udgør 1 2 . 0 0 0  kr., 
d fordelt i aktier på 2.000 kr. Af aktie­
il kapitalen er indbetalt 6 . 0 0 0  kr.; det 
a resterende beløb indbetales senest 31. 
b december I960. Hvert aktiebeløb på
1 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 dags 
n noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
A Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
7 Ved overdragelse af aktier har de øy- 
n rige aktionærer forkøbsret efter de i 
17 vedtægternes § 4 givne regler. I til­
si fælde af en aktionærs død, konkurs 
b eller lignende er aktierne indløselige 
b efter de i vedtægternes § 4 fastsatte 
31 regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
iz sker ved anbefalet brev. Selskabets 
}?. stiftere er: arkitekt, M.D.A., ingeniør, 
\L M.A.I., Thøger Bjørchmar Thomsen, 
7 Vojens, landsretssagfører Peter Chri- 
tz stian Nouvel Buch, landsretssagfører 
)T Poul Gunnar Boje, begge af Haderslev, 
3b der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
sn nævnte P. C. N. Buch. Selskabet tegnes 
la af direktøren alene eller —  derunder 
9 7  ved afhændelse og pantsætning af fast 
m,9 ejendom —  af den samlede bestyrelse.
Under 22. juni er optaget som:
Register-nummer 30.293: „Ejendoms- 
Ao aktieselskabet af 1. maj 1960“, hvis 
iol formål er at erhverve, bebygge og 
røi iøvrigt udnytte faste ejendomme i 
oH Roskilde med omliggende kommuner. 
3 ?Å Selskabet har hovedkontor i Køben- 
ßd havn; dets vedtægter er af 1 . maj 
Ißl 1960. Den tegnede aktiekapital udgør 
.52 25.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
JA Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
tJß aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
JA Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
JJi ikke omsætningspapirer. Ved salg af 
tJß aktier har de øvrige aktionærer foi> 
løj købsret efter de i vedtægternes § 4 
7 ig givne regler. Bekendtgørelse til aktio- 
asn nærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
eJa skabets stiftere er: murermester Kaj 
oj/IFjord Fjording, Skodsborg Strandvej 
,8553, Skodsborg, fabrikant Niels Hansen 
ie^Petersen, Peter Bangs Vej 115, arkitekt 
jßGPaul Hauge, Østerbrogade 4, begge af 
[øHKøbenhavn. Bestyrelse: nævnte K. F. 
oi'dFjording, N. H. Petersen samt lands- 
gi9 iretssagfører Olaf Gormsen, Bredgade 
,8633, København. Direktion: nævnte O. 
loflGormsen. Selskabet tegnes af to med- 
tnollemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse eller af en direk­
tør.
Register-nummer 30.294: „A/S NORD­
SKOV HUSENE ved Jægerspris“, hvis 
formål er erhvervelse, udstykning, be­
byggelse og salg på ny af den op til 
Nordskoven i Jægerspris stødende 
ejendom matr. nr. 12 a m. fl. Barak­
kerne. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 4. 
april 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 1 0 . 0 0 0  kr., fordelt i aktier på 
500, 2.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: direktør Mogens 
Fisker, fru Anna Margerit Fisker, 
begge af Johannevej 2 A, Charlotten- 
lund, malermester Mogens Hansin 
Birk, Danasvej 29, København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.295: „Emil Niel­
sen A/S, Radio- og Fjernsgnsmateriel“, 
hvis formål er at drive handel og 
fabrikation samt finansiering. Selska­
bet driver tillige virksomhed under 
navn „COPAX A/S, Handelshus (Emil 
Nielsen A/S, Radio- og Fjernsynsma­
teriel)“ (reg.-nr. 30.296). Selskabet, 
der tidligere har været registreret 
under navnene „Copax Aktieselskab“ 
(reg.-nr. 17.589) og „Copax A/S Han­
delshus“ (reg.-nr. 19.271), har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 11. august 1943 med ændringer 
senest af 26. februar og 2. maj 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør 125.000 
kr., hvoraf 110.000 kr. A-aktier og
15.000 kr. B-aktier, fordelt i aktier på
1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Overdragelse af B-aktier 
kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. B-aktierne er indløselige efter
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de i vedtægternes § 2  givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: gros­
serer Peter Em il Johan Nielsen (for­
mand), fru Mary Juul Nielsen, begge 
af Nordre Tangvej 8 , Dragør, pro­
kurist Henning Emanuel Clausen, 
Vadbro 8 , København. Direktør: 
nævnte P. E. J. Nielsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af bestyrelsens for­
mand, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Begister-nummer 30.296: „COPAX  
A/S, Handelshus (Emil Nielsen A/S, 
Radio- og Fjernsynsmateriel)“. Under 
dette navn driver „Em il Nielsen A/S, 
Badio- og Fjernsynsmateriel“ tillige 
virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 30.295).
Under 23. juni er optaget som: 
Begister-nummer 30.297: „A/S Danske 
Værkstedshuse“ , hvis formål er at 
opføre eller medvirke, herunder ved 
rådgivning og finansiering, til op­
førelse af værkstedshuse, fortrinsvis 
på andelsbasis, samt at administrere 
driften af sådanne ejendomme. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 1. december 1959 
og 29. februar samt 30. april 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 1 0 . 0 0 0  kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og
2.000 kr. Af aktiekapitalen er ind­
betalt 5.000 kr.; det resterende beløb 
indbetales senest 30. september 1960. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved overdragelse af aktier, der kun 
kan ske med bestyrelsens samtykke, 
har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 4 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
civilingeniør Ole Per Viggo Waagen- 
sen, Dr. Tværgade 26, København, 
civilingeniør Svend Seitzberg, Skods­
borg Strandvej 23, Skodsborg, civil­
ingeniør Ruthi Poul Frydenberg, By­
stykket 1, Nærum. Bestyrelse: højeste­
retssagfører Hugo Adam Jacobi (for­
mand), Niels Hemmingsens Gade 9, 
kontorchef Ole Knud Johan Strøy-
berg, Willemoesgade 47, begge af Kø­
benhavn, samt nævnte R. P. Fryden­
berg (næstformand). Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af besty­
relsens formand eller næstformand i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen.
Register-nummer 30.298: „Brdr. 
Lynggaard Petersen, Vejle. A/S“, hvis 
formål er at drive arkitekt-, murer- og 
entreprenørvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Vejle; dets vedtægter er 
af 8 . marts 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 90.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på
1 . 0 0 0  kr. giver 1 stemme efter 2  måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Ved enhver overgang af ak­
tier, såvel frivillig som tvungen, har 
—  bortset fra overgang ved arv til en 
aktionærs ægtefælle eller slægtninge i 
ret op- og nedstigende linie eller i 
første sidelinie —  bestyrelsen på de 
øvrige aktionærers vegne forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 4 givne 
regler. Aktierne er indløselige efter de 
i vedtægternes § 4 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
murermester Egon Lynggaard Peder­
sen, arkitekt Børge Rossau Lynggaard 
Petersen, begge af Vardevej 142, Vejle, 
murermester Harry Rossau Lynggaard 
Petersen, Mørkholt pr. Børkop, murer­
mester Erling Rossau Lynggaard Pe­
tersen, Mølholm pr. Vejle, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Under 24. juni er optaget som:
Register-nummer 30.299: „ALFRED  
HANSEN International Spedition A/S“, 
hvis formål er at drive spedition og 
linieagenturer samt i forbindelse her­
med stående virksomhed. Selskabet 
driver tillige virksomhed under nav­
net „ALFRED  HANSEN Linieagentur 
A/S (ALFRED HANSEN International 
Spedition A/S)“ (reg.-nr. 30.300).
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I Selskabet har hovedkontor i Køben- 
ri havn; dets vedtægter er af 31. marts 
!t 1960. Den tegnede aktiekapital udgør
II 125.000 kr., hvoraf 80.000 kr. er A- 
[ß aktier og 45.000 kr. er B-aktier. Ved 
\i speditør Edvard Alfred Hansens pen- 
i?. sionering eller død forinden, overgår 
A A-aktierne, såfremt speditør Erik Jørn 
H Hansen er i live, til at blive præfe- 
3T renceaktier med ret til forlods kumu- 
t;I lativt udbytte på 6  pct. og til forlods 
ib dækning ved selskabets opløsning. 
A Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
)5 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen 
is er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
Og 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
Sq på navn. Bortset fra overdragelse til 
n9  en aktionærs ægtefælle eller descen- 
9b dens, har ved overdragelse af aktier 
øh de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
il» de i vedtægternes § 5 givne regler. 
13 Efter speditør Edvard Alfred Hansen 
go og fru Thekla Marentine Hansens død 
19 er speditør Erik Jørn Hansen beret- 
2,it tiget til at indløse andre aktionærers 
iß aktier efter de i vedtægternes § 4 
rig givne regler. Bekendtgørelse til aktio- 
3en nærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
nlz skabets stiftere er: speditør Edvard 
IIA Alfred Hansen, fru Thekla Marentine 
bH  Hansen, begge af Enighedsvej 16 B, 
ri O Charlottenlund, speditør Erik Jørn 
bH Hansen, Bredesvinget 20, Virum. Be­
yl?, styrelse: nævnte E. A. Hansen, T. M. 
bH  Hansen, E. J. Hansen samt civilingeniør 
30 Ole Jørn Hansen, Virumvej 117, Vi- 
iijirum, fru Else Vibeke Poulsen, Sol- 
Ißdbakkevej 8 , Gentofte, fru Birthe Han- 
ri9 ?sen, Ømkulevej 7, Vejle. Direktion: 
ænnævnte E. A. Hansen. Selskabet tegnes 
leaf tre medlemmer af bestyrelsen i for- 
inaening eller af en direktør i forening 
i9 rnmed et medlem af bestyrelsen, ved af- 
lædhændelse og pantsætning af fast ejen- 
lobdom af den samlede bestyrelse. Pro- 
inåkura er meddelt Erik Jørn Hansen og 
9 9 °lPeer Olaf Nielsen i forening.
3  Register-nummer 30.300: „ALFRED  
ANHANSEN Linieagentnr A/S (ALFRED  
AAiH ANSEN International Spedition 
Z\M/S)“ . Under dette navn driver „AL- 
IfD7RED HANSEN International Spedi- 
noi ion A/S“ tillige virksomhed som be- 
n9 t.itemt i dette selskabs vedtægter, hvor- 
[ li il henvises (reg.-nr. 30.299).
Register-nummer 30.301: „A/S
BAAGØE & RIBER, SVENDBORG“, 
hvis formål er at fortsætte den af 
konsul J. P. Baagøe Riber i Svendborg 
hidtil drevne trælastforretning og 
dermed beslægtet virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Svendborg; 
dets vedtægter er af 26. marts 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør 400.000 
kr., fordelt i aktier på 1 .01 )0  og 2 . 0 0 0  
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr„ giver 1 
stemme efter 6  måneders noteringstid. 
Ved en stemmeberettiget aktionærs 
død erhverver den pågældendes bo 
eller arvinger straks stemmeretten ved 
sådan notering eller adkomst. Ak­
tierne lyder på navn. Bortset fra over­
gang af aktier ved arv eller gave til 
en aktionærs enke eller livsarvinger, 
har bestyrelsen ved overdragelse af 
aktier på de øvrige aktionærers vegne 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i „Svendborg Avis“ eller 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: konsul Jens Peter Baagøe Riber, 
konsulinde Gerda Christine Elisabeth 
Wedell Riber, prokurist Preben Søren­
sen, alle af Svendborg, civilingeniør 
Jørgen Gumme Riber, Granparken 164, 
Kgs. Lyngby, der tillige udgør besty­
relsen. Direktion: nævnte J. P. B- 
Riber samt Ole Johan Paludan See- 
dorff, Svendborg. Selskabet tegnes af 
en direktør eller — ■ derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.302: „Ejendoms­
aktieselskabet Herlev Højslette“, hvis 
formål er at erhverve fast ejendom og 
at opføre og drive beboelsesejendomme 
og dermed beslægtet virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 2 1 . december 
1959. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved salg af 
aktier har de øvrige aktionærer pro 
rata forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: fabrikant Niels
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Hansen Petersen, Murergacle 2, arki­
tekt Thorvald Dreyer, Trondhjems- 
gade 12, ingeniør Johan August Tey- 
taud, Jyllingevej 2, advokat Niels Dahl 
Arup, Kronprinsessegade 32, alle af 
København, arkitekt Jørgen Ove Clau­
sen Maahr, Birkehøj 11, Hellerup, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte N. D. Arup. Selskabet tegnes 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen.
Under 25. juni er optaget som:
Register-nummer 30.303: „A/S „Pro- 
filco“ , træ- og finérhandel, Køben­
havn“ , hvis formål er at drive handel 
med trælast- og bygningsartikler samt 
finér. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under navnet: „Øst- 
jydsk Trælastkompagni A/S“ (reg.-nr. 
17.703), har hovedkontor i Vallens­
bæk kommune; dets vedtægter er af
25. august 1943 med ændringer senest 
af 5. maj 1960. Den tegnede aktieka­
pital udgør 50.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hver aktie giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Ved overdragelse 
af aktier har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Be­
styrelse: snedkermester Svend Ove 
Eskildsen, fru Karla Elisabeth Eskild- 
sen, begge af Åbyhøj, landsretssagfø­
rer Knud Harald Christian Thale, St. 
Torv 1, Århus. Direktion: nævnte S. O. 
Eskildsen samt Anton Storinggaard, 
Skanderborg. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.304: „Silkeborg 
Gymnastik- og Skolemøbelfabrik A/S“, 
hvis formål er at drive handel og fa­
brikation. Selskabet har hovedkontor 
i Silkeborg; dets vedtægter er af 2. 
april 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 26.000 kr., fordelt i aktier på
2.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver aktionær har 1 stemme. 
Hvert aktiebeløb på 2.000 kr. giver 1 
stemme efter 2  måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Ved overdra­
gelse af aktier har bestyrelsen på de 
øvrige aktionærers vegne forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
snedker Robert Ejnar Jensen, smed 
Arne Rasmussen, snedker Gotfred 
Nielsen, snedker Hans Kristensen, 
smed Børge Emil Mogensen, lakerer 
Svend Aage Andersen, fru Rigmor E l­
vira Kjærgaard Poulsen, alle af Svej- 
bæk, snedker Henning Høgh David­
sen, Nylandsvej 114, montør Bent Erik 
Henriksen, Lyngbygade, begge af Sil­
keborg, maskinsnedker Evald Skov, 
Funder Bakke, snedker Arne Madsen, 
Hattenæs, snedker Frederik Kristen­
sen, smed Kurt Erik Kaa Nielsen, beg­
ge af GI. Rye. Bestyrelse: nævnte R. 
E. Jensen, A. Rasmussen, H. H. Da­
vidsen samt landsretssagfører Hans 
Christian Fonager, Østergade 7, Silke­
borg, driftsleder Bjarne Poulsen, Svej- 
bæk. Forretningsfører: nævnte B. 
Poulsen. Selskabet tegnes af forret­
ningsføreren alene eller —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30-305: „AIS matr. 
nr. 52 ab af Frederiksberg“, hvis for­
mål er at erhverve, bebygge og udnytte 
ejendommen matr. nr. 52 ab af Fre­
deriksberg. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er 
af 19. maj 1960. Den tegnede aktieka­
pital udgør 1 0 . 0 0 0  kr., fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved enhver overgang af aktier 
—  såvel frivillig som tvungen —  har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 2  givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: civilingeniør Povl Kornerup, Blan- 
kavej 10, advokatfuldmægtig Ole 
Braad, højesteretssagfører, dr. jur. 
Jørgen Henrik Günther Petersen, begge 
af Nørre Farimagsgade 3, København. 
Bestyrelse: nævnte P. Kornerup, J. H-
G. Petersen samt advokat Preben Ove 
Christian Scheel, Nørre Farimagsgade
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,8 3, København. Selskabet tegnes af to
9 I lemmer af bestyrelsen i forening; ved 
Ib  afhændelse og pantsætning af fast 
|e ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.306: „Brødrene 
Cloétta A/S“, hvis formål er at drive 
b! fabrikation af og handel med choko- 
bI ladevarer og dermed beslægtede varer. 
3?. Selskabet driver tillige virksomhed 
m under navnet „Christian F. Kehlet A/S 
3) (Brødrene Cloétta A/S)“ (reg.-nr. 
08 30.307). Selskabet har hovedkontor i 
)H Herlev; dets vedtægter er af 15. januar 
go og 21. marts 1960. Den tegnede aktie- 
eJ kapital udgør 1 0 0 . 0 0 0  kr., fordelt i 
is  aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Ak- 
9it tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
is  aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
JA Aktierne lyder på navn. Bekendtgørel- 
ea se til aktionærerne sker ved anbefalet 
id brev. Selskabets stiftere er: speditør 
iH Erik Rasmussen Stabrand, Vagtelvej 
,3 8 , højesteretssagfører Andreas Felix 
ed Lewald Vang, Nørregade 6 , arkitekt 
eH Henry Frænkel, Carl Plougs Vej 7, alle 
Ib af København. Bestyrelse: nævnte E. 
.11 R. Stabrand, A. F. L. Vang, H. Fræn- 
[ei kel samt disponent John Olof Hjalmar 
i7 ii Svenfelt, Ljungsbro, bankdirektør Al- 
nßllan Oscar Ragne Carlsten, Stockholm, 
jed begge af Sverige. Selskabet tegnes —  
leb derunder ved afhændelse og pantsæt­
linning af fast ejendom —  af den sam- 
b9 llede bestyrelse. Prokura er meddelt: 
IIAAlf Svorono i forening med Poul Vil- 
bdhelm Jensen.
1 Register-nummer 30.307: „Christian 
.AF. Kehlet A/S (Brødrene Cloétta A/S)“ , 
n'JUnder dette navn driver „Brødrene 
oldCloétta A/S“ tillige virksomhed som 
Z9dbestemt i dette selskabs vedtægter, 
ivrihvortil henvises (reg.-nr. 30.306).
3  Register-nummer 30.308: „G. D. Sear- 
. e'/e A/S“, hvis formål er at drive han- 
.bfc'lel, give produktionslicenser og yde 
i/lateknisk og anden service. Selskabet 
iBfiar hovedkontor på Frederiksberg; 
»bl lets vedtægter er af 6 . maj 1960. Den 
igaægnede aktiekapital udgør 75 000 kr., 
)iov‘ordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.;
lu f aktiekapitalen er indbetalt 7.500 
,.iKr„ det resterende beløb indbetales 
ibn nden 12. juli 1960. Hvert aktiebeløb 
éoå 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
»bryder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Overdragelse af ak­
tier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: stud. jur, fru Birthe 
Philip, Strandvejen 149, Hellerup, di­
rektør, cand. parm. Povl Michael As­
sens, Dronning Olgas Vej 37, lands­
retssagfører Allan Philip, Frederiks- 
gade 1, begge af København. Bestyrel­
se: nævnte P. M. Assens, A. Philip samt 
Wesley Moon Dixon jr., 70 W. Laurel 
Avenue, Lake Forest, Illinois, U. S. A. 
Direktør: Nævnte P. M. Assens. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt Povl Michael Assens og Kaj 
Pico Jørgensen.
Register-nummer 30.309: „Ejendoms- 
aktieselskabet Kolding-Center“, hvis 
formål er at erhverve, bygge og om­
bygge, udstykke, drive og sælge ejen­
domme samt foretage kapitalinveste­
ring og finansiering. Selskabet har 
hovedkontor i Kolding; dets vedtæg­
ter er af 21. januar og 14. juni 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør 69.000 
kr., fordelt i aktier på 1 . 0 0 0  kr.; af 
aktiekapitalen er indbetalt 45.700 kr., 
det resterende beløb indbetales inden
25. juni 1961. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Bortset fra overgang af aktier 
ved arv til en aktionærs ægtefælle 
eller livsarvinger, har ved enhver 
overgang af aktier —  såvel frivillig 
som tvungen —  de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 
4 givne regler. Overdragelse og pant­
sætning af aktier samt overgang ved 
arv —  kan —  bortset fra overgang 
ved arv til en aktionærs ægtefælle 
eller livsarvinger —  kun ske med be­
styrelsens samtykke. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant 
Poul Sørensen, Thurasvej 12, tandlæge 
Erik Høy Westergaard, Strandmølie- 
vej 11, advokat Christen Skjødt Lade­
karl, Søndergade 30, alle af Kolding. 
Bestyrelse: nævnte P. Sørensen, E. H. 
Westergaard, C. S. Ladekarl samt ar­
kitekt Anton Fogh Holm, Bellevuegade
46, murermester Viggo Sørensen, Dal- 
bygade 53, begge af Kolding. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Under 27. juni er optaget som:
Register-nummer 30.310: „Svendsen 
& Sandersens Bådebyggeri A/S“, hvis 
formål er at drive virksomhed med 
hensyn til bygning og reparation af 
jern- og træskibe samt handel og in­
dustrivirksomhed i forbindelse her­
med og investering eller finansiering 
i anden virksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtæg­
ter er af 28. december 1959 og 19. maj 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
159.000 kr., hvoraf 79.500 kr. er A-ak- 
tier og 79.500 kr. er B-aktier. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 
og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Ved enhver overgang af aktier 
til ikke-aktionærer —  såvel frivillig 
som tvungen —  har bestyrelsen på 
selskabets vegne forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 4 givne regler. B-ak- 
tierne er indløselige med en tredjedel i 
1963, 1964 og 1965 efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
skibsingeniør Carl Asger Sandersen, 
fru Susan Maud Sandersen, begge af 
Kanslergade 5, København, direktør 
Knud Bernhard Eriksen, Grumstrup- 
vej 21, Gentofte, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktion: nævnte C. A. 
Sandersen. Selskabet tegnes -—  derun­
der ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom —  af den samlede besty­
relse.
Register-nummer 30.311: „A/S Es­
bjerg Bybusser“, hvis formål er at 
overtage og drive den hidtil af „A/S 
Esbjerg Omnibiler“ drevne virksom­
hed med bybusser i Esbjerg og anden 
dermed i forbindelse stående virksom­
hed efter bestyrelsens skøn. Selskabet 
har hovedkontor i Esbjerg; dets ved­
tægter er af 25. april 1960. Den teg­
nede aktiekapital udgør 1 0 0 . 0 0 0  kr.,
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1 . 0 0 0  kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier har bestyrelsen på 
de øvrige aktionærers vegne forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 5 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: „Esbjerg Omnibiler Ak­
tieselskab“, grosserer Ove Randlev 
Tranberg, Kongensgade 36, fru Erna 
Randlev Hansen, Storegade 34, alle af 
Esbjerg. Bestyrelse: nævnte O. R. 
Tranberg samt sagfører Torben Carl 
Christian Permin, Danmarksgade 31, 
skotøjshandler Arnold Nicolaj Hansen, 
Storegade 34, begge af Esbjerg. Direk­
tion: nævnte O. R. Tranberg. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.312: „N. P. Ho­
strups Ligkistemagasin A/S“, hvis for­
mål er at drive virksomhed som lig­
kistemagasin. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er 
af 30. december 1959. Den tegnede 
aktiekapital udgør 1 0 0 . 0 0 0  kr., fordelt 
i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Overdra­
gelse af aktier kan kun ske med be- $ 
styrelsens samtykke. Bekendtgørelse I, 
til aktionærerne sker ved anbefalet t, 
brev. Selskabets stiftere er: fru Grethe 
Rostrup Tjalve, Ahlmanns Allé 10, Hel- 1} 
lerup, skoleinspektør Alex Arthur i|  
Christian Schnack, Ordrup Jagtvej »  
48 E, Charlottenlund, bankdirektør S  
Svend Frederik Louis Klitgaard, Elle- m  
damsvej 4, Holte. Bestyrelse: nævnte H
G. R. Tjalve, A. A. C. Schnack samt B 
fru Randi Barfod Rostrup, Valkendorfs- B 
gade 34, København. Selskabet tegnes B 
—  derunder ved afhændelse og pant- B 
sætning af fast ejendom —  af to med- B  
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 30.313: „Viscan- 
dia Plasticfabrik A/S“, hvis formål er 
fabrikation og handel med plasticva- B
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i rer, plasticforme, leje og udlejning 
ri heraf, samt kapitalinvestering og der- 
n med efter bestyrelsens skøn i forbin- 
b delse stående virksomhed. Selskabet 
ri bar hovedkontor i København; dets 
7  vedtægter er af 12. april 1960. Den 
d tegnede aktiekapital udgør 100.000 
Å kr., fordelt i aktier på 1.000 og 2.000 
il kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
b dels kontant, dels i andre værdier. 
H Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 1 stemme efter 14 dages noteringstid.
A Aktierne lyder på navn. Ved salg af 
aktier har de øvrige aktionærer for­
til købsret efter de i vedtægternes § 3 
ig givne regler. Bekendtgørelse til ak- 
il tionærerne sker ved anbefalet brev. 
»g Selskabets stiftere er: grosserer Poul 
O Dahlgaard, Set. Markus Plads 12, over­
ri retssagfører Einar Falkenberg Ras­
en mussen, højesteretssagfører Ole Gang- 
Iz sted Rasmussen, begge af Stormgade 
)2 20, alle af København, der tillige ud-
jg gør bestyrelsen. Direktør: nævnte P. 
G Dahlgaard. Selskabet tegnes af to med­
el lemmer af bestyrelsen i forening eller 
Ib af direktøren; ved afhændelse og pant- 
BZ sætning af fast ejendom af den sam­
el lede bestyrelse.
Register-nummer 30.314: „A/S
e?, ScanWest Agentur“, hvis formål er at 
ib drive agenturvirksomhed og handel en 
ig gros med elektriske artikler og isen- 
iil kramvarer samt anden hermed i forbin-< 
eb delse stående virksomhed. Selskabet 
ßd har hovedkontor på Frederiksberg; dets 
øy vedtægter er af 9. maj 1960. Den teg­
en nede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
[ol fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi- 
IbI talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
ed beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak- 
eit tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
no omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
Aß aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
[ø2 Selskabets stiftere er: landsretssagfø- 
ien rer Esben Dragsted, landsretssagfører 
[ok Johan Christian Kromann, landsrets- 
gBZ sagfører Jette Margrethe Stampe 
øH Hecht-Johansen, alle af Vognmager- 
)Bg gade 9, København. Bestyrelse: nævn­
et te E. Dragsted, J. C. Kromann samt 
lib  direktør Rolf Svärding, Bvlgiavåg 6, 
j'[ ( IDjursholm, Sverige. Selskabet tegnes 
Iß af to medlemmer af bestyrelsen i for- 
inoening; ved afhændelse og pantsætning 
Ißaf fast ejendom af den samlede besty- 
»lønrelse.
Ændringer
Under 28. maj i960 er følgende æn­
dringer optaget i aktieselskabs-registe­
ret:
Register-nummer 1226: „Aktiesel­
skabet Holbæk Maskinfabrik“ af Hol­
bæk. Den Erhard Claudius Stig tid­
ligere meddelte prokura er ændret 
derhen, at han fremtidig tegner alene. 
Prokura er meddelt Helge Holmegaard 
i forening med medlem af bestyrelsen
F. M. C. Bierbum.
Register-nummer 4180: „A/S „Byg­
geselskabet Skandinavisk Hotel“ i L ik ­
vidation“ af København. Efter pro­
klama i statstidende for 13. maj, 14. 
juni og 14. juli 1954 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 4957: „„ Kalund­
borg og Omegns Fællesbageri“ Aktie­
selskab“ af Kalundborg. Aktiekapita­
len er udvidet med 470 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
16.780 kr., fuldt indbetalt. Bestyrel­
sens formand F. I. E. Kjeldsen samt 
Aa. P. Jørgensen er udtrådt af, og ar­
bejdsmand Aksel Gustav Petersen, kon­
torassistent Svend Aage Pedersen, beg­
ge af Kalundborg, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen V. V. 
Holm er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 18.637: „Handels­
selskabet Liberia A/S“ af København.
T. E. Dan-Olsen er udtrådt af, og Leif 
Thomassen, Benzonsvej 44, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.677: „/. Theil- 
gaard Aktieselskab“ af Glostrup. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt
135.000 kr., hvorefter den tegnede ak­
tiekapital 1.000.000 kr. er fuldt ind­
betalt. Under 12. maj 1960 er selska­
bets vedtægter ændrede.
Register-nummer 21.659: „Aktiesel­
skabet Moltkesvejshave VII“ af Frede­
riksberg. K. A. Nygaard er udtrådt af, 
og regnskabschef Poul Carstensen, 
Moltkesvej 46, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 23.616: „NOR­
DISK MINESELSKAB A/S (TH E  NOR­
THERN MINING COMPANY LT D .)“ 
af København. S. G. Schwartz er ud­
trådt af, og civilingeniør Ejnar Thor- 
sen, Gruts Allé 12, Hellerup, direktør 
Anders Bertil Norén, Sturegatan 22, 
Stockholm, Sverige, er indtrådt i be-
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styrelsen. Selskabet tegnes herefter af 
Eske Brun, Jørgen Albert Andreas An­
dersen, Hakon Marius Christiansen, 
Helge E li Bech-Bruun, Anker Chri­
stiansen, Vincent Ingvard Petersen og 
Ejnar Thorsen, tre i forening eller af 
to af disse i forening med enten Hå­
kan Vilhelm Abenius eller Anders Ber­
til Norén eller af en af de førstnævnte 
i forening med et andet medlem af 
bestyrelsen og en direktør; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af Eske Brun, Jørgen Albert An­
dreas Andersen, Hakon Marius Chri­
stiansen, Helge E li Bech-Bruun, Anker 
Christiansen, Vincent Ingvard Peter­
sen og Ejnar Thorsen, fem i forening 
eller af tre af disse i forening med 
to andre medlemmer af bestyrelsen.
Begister-nummer 24.541: „A/S Midt- 
sjællands Halmvarefabrik“ af Sten- 
magle. Under 14. marts 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 9.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
46.000 kr., fuldt indbetalt.
Begister-nummer 25.440: „Kollek­
tivhuset, Aalborg A/S“ af Ålborg. Ma­
lermester Karl Arne August Christen­
sen, Byesgade 15, Ålborg, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Begister-nummer 25.541: „Aktiesel­
skabet Emdrup Dampvaskeri“ af Kø­
benhavn. Kontorassistent Ulla Chri­
stiansen, Emdrupvej 44, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Begister-nummer 25.794: „Odense 
Rutebilstation Kongensgades Bilpar­
kering, Aktieselskab“ af Odense. Un­
der 25. februar 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede.
Begister-nummer 25.944: „Viden­
skabeligt Pressebureau A/S“ af Køben­
havn. V. E. Risør er udtrådt af, og 
produktionschef Leif Johan Becken- 
dorff, Rudersdalsvej 63, Holte, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.909: „Addres- 
sograph-Multigraph A/S“ af Køben­
havn. K. D. Blum er udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen J. Gorrissen er 
indtrådt i direktionen. Selskabet teg­
nes herefter af Jørgen Gorrissen i 
forening med enten Nis Jørgen Gor­
rissen eller Erik Strøjer eller af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.538: „Padborg 
Transit A/S“ af Bov. Under 8 . januar 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 80.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 30.110: „CALDA- 
NO IMPORT A/S“ af København. E. 
Pontoppidan er udtrådt af, og direk­
tør Bent Andreas Clausen, Åbrinken 
6 6 , Virum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt: Johannes V il­
liam Christensen.
Under 30. maj:
Register-nummer 907: „Ordrup-Char- 
lottenlund Bank, Aktieselskab“ af Gen­
tofte kommune, Københavns amts nor­
dre birk. Svend Tage Hansen er til­
trådt som prokurist.
Register-nummer 5618: „Kolding 
Fjorddampere Aktieselskab“ af Kol­
ding. Medlem af bestyrelsen M. Lar­
sen er afgået ved døden. Kasserer Ej- 
gil Dusenius Reimers, Kolding, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.456: „Teatrenes 
Films-Kontor A/S“ af Frederiksberg. 
Aa. E. Meilstrup, F. F. Olsen er ud­
trådt af, og hospitalspsykolog, cand. 
psyk. fru Jonna Wiltrup, Ved Erme- 
lunden 12, Jægersborg, fru Inger Bille 
Brahe, Myrtevang 5, Virum, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.734: „Aktiesel­
skabet Korsør Glasværk, Dansk Vin­
duesglasværk“ af Korsør. Civilingeniør 
William Lippert, Søbatteriet, Korsør, 
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 19.035: „A/S Hen­
ry Jørgensen og Co.’s Agentur“ af 
København. P. S. Christiansen er ud­
trådt af, og prokurist Guido Minck, 
Bjerringbrovej 93, København, er ind­
trådt i bestyrelsen og der er meddelt
ham eneprokura.
Register-nummer 24.167: „Toro OH 
Corporation Denmark Ltd. A/S“ af 
København. Den Finn Amt Waage 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 26.975: „A/S matr. 
nr. 23 bb m. fl. af Brøndbyvester by 
og sogn i likvidation“ af København. 
Efter proklama i statstidende for 3. 
januar, 3. februar og 3. marts 1959 




to aktieselskabet Nymoseparken“ af Kø- 
)d benhavn. O. J. Nielsen er udtrådt af, 
>o og civilingeniør Poul Madsen Dam- 
äg gaard, Dronninggårds Allé 7, Holte, er 
ni indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.177: „N. Bagger 
Radio A/S“ af København. G. K. Bag- 
9g ger er udtrådt af, og disponent Villy 
>3 Edgar Vilhelm Maltoft-Nielsen, Hars- 
3b dorffsvej 5, København, er indtrådt i 
ad bestyrelsen.
Register-nummer 29.436: „Styro Pla- 
ø?, stic A/S“ af København. Under 18. 
;m maj 1960 er selskabets vedtægter æn- 
ib drede. Selskabets hjemsted er Tåstrup.
Under 31. maj:
Register-nummer 472: „Aktieselska- 
ad bet „E. Rasmussen, Fredericia Maskin- 
og elektro-mekaniske Fabriker“ af 
Vi Fredericia. Direktør Gunnar Thom- 
19?. sen, Hveensvej 3, Vedbæk, er indtrådt 
i i i bestyrelsen.
Register-nummer 1457: „H. Jessen, 
AK Aktieselskab“ af Tåstrup, Høje Tåstrup 
o>I kommune. Under 4. maj 1960 er sel- 
skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 1844: „A/S Carl 
VA Nielsen, Sand-, Grus. og Singelsforret- 
v'm ning“ af København. G. C. H. Nielsen 
io er udtrådt af direktionen.
[ Register-nummer 3146: „Eriksen & 
AA Christensen, Aktieselskab“ af Esbjerg. 
nTJ Under 21. april og 10. maj 1960 er 
tø?.selskabets vedtægter ændrede. Aktie- 
[Bilkapitalen er opskrevet med 225.000 
.idkr. i friaktier. Den tegnede aktiekapi- 
Ißltal udgør herefter 1.125.000 kr., fuldt 
bniindbetalt, fordelt i aktier på 250, 500 
goog 1.250 kr. Hvert aktiebeløb på 250 
.låkr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
tonnoteringstid.
1 Register-nummer 5175: „Aktiesel- 
vk’iskabet Michael Frank“ af Frederiks- 
isdberg. Medlem af bestyrelsen G. I. Jen- 
n9 <sen er afgået ved døden.
4  Register-nummer 9965: „A/S „Otto 
yt'3Frederiksen“ “ af København. Under 
.0S20. maj 1960 er selskabets vedtægter 
ina^endrede. Medlem af bestyrelsen G. M. 
ei'"? rederiksen er afgået ved døden. 
ißfBankassistent Søren Eiby Frederiksen, 
irPFridtjof Nansens Plads 2 , København, 
lOKorrespondent, fru Grete de Jon- 
tiijpiuiéres, Smakkegårdsvej 139, Gentof­
t e ,  er indtrådt i bestyrelsen, 
fl Register-nummer 10.630: „Gammel- 
\smtaard Teglværk, Aktieselskab“ af Ski­
ve landsogn. H. C. B. Andersen, H. 
Junge, A. J. K. Hansen er udtrådt af, 
og direktør Theill Sørensen, fru Karen 
Margrethe Sørensen, begge af Højslev, 
overretssagfører Jens Christian Anton 
Ejstrup, Viborg, er indtrådt i besty­
relsen. A. J. K. Hansen er fratrådt, 
og teglværksejer Erik Theill Sørensen, 
Højslev, er tiltrådt som direktør. Den 
Harald Junge meddelte prokura er til­
bagekaldt.
Register-nummer 16.762: „Aktiesel­
skabet Hagen & Sievertsen“ af Oden­
se. Prokura er meddelt Aage Johansen 
og Ole Rask Petersen, hver for sig i 
forening med en direktør.
Register-nummer 17.844: „Aktiesel­
skabet Vedexea“ af Næstved. Under
10. marts 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 19.438: „A/S Inter­
national Textilwear“ af København.
C. A. Winblad er udtrådt af, og re­
præsentant Ole Volmer Jensen, Emi- 
liekildevej 17 C, Klampenborg, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.368: „A/S Rafa“ 
af København. Medlem af bestyrelsen
C. L. J. David er afgået ved døden. 
Den O. Keller meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt Oscar 
Bjørn Hoiness i forening med en di­
rektør.
Register-nummer 23.517: „Ejendoms- 
Aktieselskabet Matr. Nr. 7 z af Rød­
ovre“ af København. O. Andersen er 
udtrådt af, og direktør Børge David 
Jensen, Jernbane Allé 17, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.065: „A/S Mid­
delfart Hjulfabrik“ af Middelfart. Un­
der 25. november 1958 og 11. maj 1960 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets navn er „Å/S M. H. —  stål­
møbler“. Dets formål er at fabrikere 
stålmøbler og dermed beslægtede va­
rer. Selskabet er overført til reg.-nr. 
30.226.
Register-nummer 24.772: „Midtsjæl- 
lands Fjerkræslagteri A/S i Likvida­
tion“ af Jystrup, Midtsjælland. Under
12. maj 1960 er selskabet trådt i lik­
vidation. Bestyrelsen er fratrådt. T il 
likvidatorer er valgt: landsretssagfører 
Poul Birger Thisted Knudsen, Ring­
sted, direktør Vagn Lyngbæk Chri­
stiansen, Jystrup, Midtsjælland. Sel­




delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 29.096: „Brøniko 
A/S“ af Viborg. Under 5. februar 1960 
er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 2 0 . 0 0 0  kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 80.000 kr., fuldt indbetalt.
Under 1. juni:
Register-nummer 2309: „Aktiesel­
skabet Frederikssund & Omegns Bank“ 
af Frederikssund. Gårdejer Svend Jen­
sen, Rækkegård pr. Ølstykke, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2551: „Aktiesel­
skabet Svaneke Bank“, af Svaneke. 
Under 17. februar 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede og under 2 0 . april 
1960 stadfæstede af handelsministe­
riet.
Register-nummer 5778: „Aktiesel­
skabet Sønderborghus“ , af Sønder­
borg. M. G. Hermansen er udtrådt af, 
og biografejer Matthias Christian Mat­
zen, Sønderborg, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 9184: „Aktiesel­
skabet „ N A F “ “, af København. Med­
lem af bestyrelsen S. I. A. Rothlind 
er afgået ved døden. Direktør Allan 
Roslund, N A F ,  Linkøping, Sverige, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9389: „Dansk Fa­
brik for elektrisk Sikringsmateriel 
A/S“ , af Frederiksberg. J. Nielsen er 
udtrådt af bestyrelsen, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Stud. polyt. Klaus Anton Nielsen, 
Niels Ebbesens Vej 17, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9996: „Aktiesel­
skabet Holbæk Ejendomskompagni“, 
af Holbæk. Medlem af bestyrelsen A. 
P. Petersen er afgået ved døden. D i­
rektør Albert Fodgaard, forhenværen­
de bankdirektør Hugo Flach Skov- 
gaard, begge af Holbæk, proprietær 
Holger Holm Clausen, Hagesholm pr. 
Hørve, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.107: „Theodor 
Lyhne A/S“, af København. Under 
25. marts 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Medlem af bestyrelsen 
A. Lyhne er afgået ved døden. Fru 
Hansine Jørgine Lyhne, Munkebjerg 
102, Odense, fru Ida Sophie Lyhne,
Frederiksberg Allé 74, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.309: „A/S Ho- 
taco“, af Holbæk. Medlem af besty­
relsen C. L. J. David er afgået ved 
døden. Medlem af direktionen Aa. 
Reyer samt landsretssagfører Svend 
Tønsberg Rruun, Nytorv 3, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.684: „A. Abels 
Saltimport A/S“, af Ålborg. Restyrel- 
sens næstformand K. Steglich-Peter- 
sen er udtrådt af, og landsretssagfører 
Aage Larsen, Algade 58, Ålborg, er 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
næstformand.
Register-nummer 18.787: „Det Dan­
ske Spejderkorps’ Depot A/S“, af Kø­
benhavn. Restyrelsens formand Ove 
Holm er udtrådt af bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen E. Østergaard er 
valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 21.775: „Esrom 
Møllegård A/S i Likvidation“, af Es­
rom, Esbønderup sogn. Efter prokla­
ma i statstidende for 17. marts, 17. 
april og 17. maj 1954 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hæ­
vet.
Register-nummer 23.558: „Randers 
Investeringsselskab A/S“, af Randers.
M. Hejl er udtrådt af, og direktør Ar­
ne Semler-Jørgensen, Randers, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummerd 25.239: „Allak 
A/S“, af Gladsaxe kommune. Under 
22. april 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. R. L. J. Reidl er udtrådt af, 
og mejeristuderende Thorbjørn Ingolf 
Nilsson, Høng, kontorchef H. D. Vic­
tor Andreas Vilhelm Reck, Sixtusvej 
3, København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 25.512: „Ejen­
domsaktieselskabet Smedevænget i 
Likvidation“, af Sundby-Hvorup kom­
mune. Efter proklama i statstidende 
for 24. september, 24. oktober og 24. 
november 1959 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. :
Register-nummer 29.786: „Aktiesel- | ‘ 
skabet Bruun’s Bagermester Brød“, af * 
Glostrup. V. K. Poulsen er udtrådt af 
direktionen.
Register-nummer 30.173: „Aktiesel­
skabet 1F. Fischer i Likvidation“, af 
Ringe. Under 30. april 1960 er sel­
skabet trådt i likvidation. Restyrelsen
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19 er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
ra montør W illy Andreas Hauberg Fi- 
02 scher, Ringe. Selskabet tegnes —  der- 
la under ved afhændelse og pantsætning 
Ib af fast ejendom —  af likvidator.
Under 2. jun i:
Register-nummer 485: „Aktieselska- 
9Ö bet Wilh. Sonesson & Co.“ af Køben- 
Bil havn. Den Robert Frisendal meddelte 
iq prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
im meddelt Svend Ewald Pieven i for­
na ening med tidligere anmeldte Poul So- 
:nl fus Daniel Kjær.
Register-nummer 1123: „Aktiesel- 
Xz skabet Fodtøjsmagasinet „City“ “ af 
)>I København. G. E. M. Lenstrup er ud- 
ht trådt af, og landsretssagfører Henning 
bV Varisbøl Ruhr, Søndervej 21, Virum, er 
»ni indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1613: „Aktiesel- 
rXz skabet Ringkjøbing Bank“ af Ringkø- 
iid bing. Under 24. februar 1960 er sel- 
ijlz skabets vedtægter ændrede og under 
. 1 2  21. maj 1960 stadfæstede af handels- 
im ministeriet.
[ Register-nummer 2249: „Aktiesel-
ykzskabet Tarm Bank“ af Tarm. Under 
\117. februar 1960 er selskabets vedtæg- 
i 9 lter ændrede og under 7. april 1960 
Bi2 stadfæstede af handelsministeriet. Jens 
9711 versen er fratrådt, og Svend Aage 
lo2Schmidt er tiltrådt som prokurist.
1 Register-nummer 2634: „Aktiesel-
aXzskabet Blaakilde Mølles Fabrikker“ af 
[ø/IKøbenhavn. Direktør Henning Asger 
lulJuhl, Chr. X ’s Allé 65, Lyngby, er ind- 
léTtrådt i bestyrelsen.
4 Register-nummer 7712: „Aktiesel-
nXiskabet Landbobanken i Slagelse“ af 
BlÉSlagelse. C. J. Ruchwald er udtrådt af, 
gcog bankdirektør Nicolaj Gerhardt We- 
»9 tötergaard-0 1 sen, Slagelse, er indtrådt i 
nillirektionen.
fl Register-nummer 8890: „Hellerup
Syrpjendomsaktieselskab“ af Hellerup. 
»nUJnder 26. april 1960 er selskabets ved- 
gæ ægter ændrede.
fl Register-nummer 11.243: „Aktiesel- 
\v>X'kabet Dansk Dammann-Asfa.lt“ af Kø- 
neoenhavn. Direktør Henning Asger Jubl, 
i r O ir .  X ’s Allé 65, Lyngby, er indtrådt 
jd bestyrelsen.
H Register-nummer 14.490: „Salling-
>rm und Færgekro AIS“ af Sallingsund, 
^zlElsø-Lødderup kommune. Aktiekapita­
l e n  er udvidet med 5.900 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter
1 0 0 . 0 0 0  kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 22.098: „Interna­
tional Skibs Radio A/S“ af Køben­
havn. Under 14. marts 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er udvidet med 1 0 0 . 0 0 0  kr., 
indbetalt dels kontant, dels ved kon­
vertering. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 300.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant og dels på anden 
måde.
Register-nummer 22.941: „Mogens 
Egeriis A/S“ af København. Damefri­
sør Rirthe Aase Nielsen, Dr. Tværgade
29, København, er indtrådt i besty­
relsen. Den under 11. maj 1960 frem­
satte anmodning til Københavns by­
rets skifteafdeling om opløsning af 
selskabet i henhold til aktieselskabs­
lovens § 59, 1. stk., 1. pkt., jfr. § 62, 
er herefter tilbagetaget.
Register-nummer 24.390: „Paul Weng­
lers trælasthandel AIS i likvidation“ 
af Søborg, Gladsaxe kommune. Efter 
proklama i statstidende for 29. maj,
30. juni og 30. juli 1958 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 26.155: „AIS Dani- 
florex (Danish Flower Export Ltd.)“ 
af Herlufsholm kommune, Næstved. 
Under 16. maj 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets hjemsted 
er Næstved. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1 0 . 0 0 0  kr., indbetalt ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 30.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 1 . 0 0 0  og
5.000 kr.
Register-nummer 26.597: „Aktiesel­
skabet C. F. Høed“ af København. Un­
der 27. april 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets hjemsted 
er Lyngby-Tårbæk kommune. V. C. 
Arvesen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 27.874: „Balling 
Reklame-Bureau A/S“ af København. 
Direktør Helge Harbo Andersen, Malm- 
bergsvej 49, Holte, er indtrådt i di­
rektionen.
Register-nummer 28.439: „Odense 
Broderier, A. Clausen & Søn A/S“ af 
Odense. Den Kaj Rach Andersson 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 29.178: „Dansk 
Papirlager A/S“ af Holbæk. Prokura
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er meddelt Else Margrete Hansen og 
Arno Mikael Møller i forening.
Under 3. juni:
Register-nummer 659: „V. Fiedler 
Aktieselskab“ af Frederiksberg. Ene­
prokura er meddelt: Henny Denna 
Larsen.
Register-nummer 5918: „Vejle Jern- 
og Staalfor retning A/S“ af Vejle. Un­
der 8 . april 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 50.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 2 0 0 . 0 0 0  kr., 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 7817: „A/S J. E i ­
senberg“ af København. Medlem af be­
styrelsen S. Fisch er afgået ved døden. 
Prokurist Avigdor Rørge Eisenberg, 
Rellahøjvej 6 , København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 12.926: „Aarhus 
Fragtmandscentral A/S“ af Århus. K. 
A. Kristensen er udtrådt af, og vogn­
mand Henry Mikael Kristensen, Eng­
boulevarden 4, Randers, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 13.781: „Dansk 
Cykle Industri A/S“ af København. 
Den Kurt Otto Olsen og Lillian Kate 
Dannefeldt Røthner meddelte prokura 
er tilbagekaldt.
Register-nummer 14.059: „A/S Chr. 
Jørgensens Møbelmagasin Blaagaards- 
gade“ af København. K. M. Rørup er 
udtrådt af, og frøken Xenia Antoni 
Friis Thorsøe, Enghave Plads 5, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.608: „Træolith 
Industri A/S“ af Frederiksberg. V. H. 
Jensen er udtrådt af, og prokurist 
Johnny Plænø, Stenmarken 18, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.943: „AIS IPSE“ 
af Frederiksberg. Medlem af bestyrel­
sen E. E. P. Nielsen er afgået ved 
døden.
Register-nummer 17.313: „Ejendoms- 
Aktieselskabet af 18’ Januar 1943, Sil­
keborg“ af Silkeborg. K. R. N. Mat- 
thiesen er udtrådt af, og bogholder 
Jacob Agner Munk Laustsen, Silke­
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.325: „Alliance 
Trykluft A/S“ af Frederiksberg. Under 
19. maj 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets hjemsted er Kø­
benhavn.
Register-nummer 24.015: „Aktiesel­
skabet Industri Kemikalier A. /. K.“ 
af København. Eneprokura er meddelt 
Sigurd Greniman.
Register-nummer 25.015: „D. M. E. 
„Danske Modevare fabrikers Exportor- i 
ganisation A/S“ af Herning. Medlem * 
af bestyrelsen Ebba Rahbek Christof- . 
fersen fører efter indgået ægteskab ( 
navnet Ebba Rahbek Bækgaard.
Register-nummer 25.605: „Horsens ;
Maskinforretning A/S“ af Horsens. 
Eneprokura er meddelt Frode Larsen.
Register-nummer 26.537: „A/S Aage 
Mouritzen“ af Århus. A. V. Mouritzen i 
er fratrådt, og bestyrelsens formand i
K. Johannessen er tiltrådt som direk­
tør.
Register-nummer 26.639: „Ejendoms­
aktieselskabet Pilegaardsvangen“ af 1 
København. B. Borresen er udtrådt af, 
og installatør Bent Curt Grandahl Ja­
cobsen, Pilegårdsvej 95, Herlev, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Begister-nummer 26.861: „Rohdac 
Motor Co. A/S“ af Frederiksberg. Un­
der 25. juni 1959 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets navn er •? 
fremtidig: „Rohdac Motor Comp. A/S“. 
Selskabet driver tillige virksomhed 6 
under navn „F. Biilow & Co. Finsens- -«
vej A/S (Rohdac Motor Comp. A/S)“ “
(reg.-nr. 30.234). Hvert aktiebeløb på i;
1.000 kr. giver 1 stemme. Ved over­
dragelse af aktier —  herunder ved arv, 
transport, pantsætning, execution eller t 
på anden måde —  har de øvrige ak- ->
tionærer forkøbsret efter de i vedtæg- -r
ternes § 4 givne regler. Aktierne lv- 
der på navn. Aktierne er ikke omsæt- -t 
ningspapirer. Bekendtgørelse til ak- -ji 
tionærerne sker ved brev. P. B. M. .L 
Jensen er udtrådt af, og direktør Bør- -i 
ge Biilow-Jacobsen, Esplanaden 6 , Kø- 
benhavn, direktør Christian Bobert h 
von Biilow, Holmegårdsvej 25, Char- -i 
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. .n
Register-nummer 28.174: „Carl E. .3 
Hinge A/S“ af Årbus. R. E. J. Steffens ae 
er udtrådt af, og blikkenslager Mogens se 
Ib Jensen Hinge, blikkenslager Gun- -q 
nar Bøje Jensen Hinge, begge af Østre ' st 
A llé 6 , Viby J., er indtrådt i bestyrel- '̂ -p 
sen. I
Register-nummer 30.135: „Kalund- j. -h 
borg Skibshandel Th. Møller A/S“ af : tg 
Kalundborg. Medlem af bestyrelsen T. , .T 
E. E. Møller er afgået ved døden. f
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Under 4. juni:
Register-nummer 404: „Aktiesel- 
u skabet Salicath’s Express Co.“ af Rø­
fl benhavn. Prokurist Arnold Kristian 
A Forsbeck er afgået ved døden.
Register-nummer 4174: „Aktiesel-
U skabet „Nyborg Pakhusforretning“ “ 
tß af København. Under 29. januar 1960 
13 er selskabets vedtægter ændrede. Sel- 
Iz skabets hjemsted er Slagelse.
Register-nummer 8151: „N. J. Niel- 
!U skov A/S“ af København. A. K. Chri- 
lz stensen er udtrådt af, og selskabets 
ih direktør M. J. Warming er indtrådt i 
»d bestyrelsen.
Register-nummer 15.970: „Elektrisk 
w\ Installations Aktieselskab Alliance“ 
Ib af København. Den Georg Niels Peter- 
3Z sen meddelte eneprokura er tilbage- 
BA kaldt. Eneprokura er meddelt Harald 
IA Albjerg.
Register-nummer 16.278: „Aktiesel- 
kz skabet „Difa“ Isenkram en gros“ af 
København. Under 21. marts 1960 er 
ez selskabets vedtægter ændrede. Aktie- 
b>1 kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
Ib eller multipla heraf.
Register-nummer 16.962: „Aktiesel- 
kz skabet af 1. August 1942“ af Randers. 
.3 E. R. Frederiksen er udtrådt af, og 
frøken Inga Sonja Madsen, Randers, er 
► ni indtrådt i bestyrelsen. P. Rosenberg er 
bu udtrådt af, og nævnte I. S. Madsen er 
► ni indtrådt i direktionen.
Register-nummer 18.501: „Aktiesel- 
\kz skabet „Blisam“ i Likvidation“ af Kø- 
[9 d benhavn. Efter proklama i stats­
bit tidende for 2 2 . august, 2 2 . september 
go og 22. oktober 1959 er likvidationen 
ni?, sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
[ Register-nummer 19.675: „Dansk-
<jO Oversøisk Motor Industri A/S (Domi)“ 
Ib af Rrøndby vester, Rrøndbyernes kom- 
om mime. Medlem af bestyrelsen R. S. L. 
.HR. Sand er afgået ved døden.
I Register-nummer 22.426: „Magnus
isAiJernberg A/S“ af København. Medlem 
Ißaf bestyrelsen J. M. Jernberg er afgået 
b9 T/ved døden. Direktør Louis Beauvais, 
tnHEnighedsvej 4 7 , Charlottenlund, er 
bniindtrådt i bestyrelsen.
4  Register-nummer 26.694: „A/S C hr.
m/SLauritzen & Co.’s Eftf. Hjørring“ af 
^jHHjørring. Medlem af bestyrelsen K. R. 
ißtfStagsted er indtrådt i direktionen.
FI Register-nummer 27.593: „Industri-
z\welskabet Ferroperm A/S“ af Søllerød 
nojlkommune. Under 22. april, 29. august
og 18. november 1959 samt 20. april 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 725.000 
kr. indbetalt dels kontant, dels i andre 
værdier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 875.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Bestemmelsen om, at aktierne ikke kan 
pantsættes, er bortfaldet.
Register-nummer 27.645: „A. Lei- 
dersdorff, En Gros A/S“ af Køben­
havn. Under 30. april 1960 er selska­
bets vedtægter ændrede. K. A. Starck- 
Sørensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 30.047: „Tuxens 
kemiske Fabrik A/S“ af Frederiksberg. 




skabet Kjøbenhavns Handelsbank“ af 
København. Selskabet har oprettet en 
filial i København under navn „Aktie­
selskabet Kjøbenhavns Handelsbank, 
Osborne Afdeling“ . Bestyrer: Børge 
Nygaard. Contrasignatarer: Jens-Egon 
Nyborg og Esther Johanne Marie 
Nielsen. Filialen tegnes af bestyreren 
i forening med en contrasignatar.
Register-nummer 3068: „Aktiesel­
skabet Felicitas“ af Frederiksberg. 
Under 1. december 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 150.000 kr., hvoraf
10.000 kr. er B-aktier og 140.000 kr. 
C-aktier indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 350.000 kr., hvoraf 1000 kr. 
er A-aktier, 49.000 kr. B-aktier og
300.000 kr. C-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde.
Register-nummer 4893: „Skærbæk 
Bank, Aktieselskab“ af Skærbæk, Hvi- 
ding herred. Tømmerhandler Heinrich 
Julius Høgelund Holm, Skærbæk, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.693: „B. F.
Kjellsson A/S“ af København. Under
10. maj 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Forretnings­
føreren benævnes fremtidig direktør.
Register-nummer 12.686: „Aktiesel­
skabet „I.L.W.O.“ “ af København. 
S. P. Holm er udtrådt af, og direktør
1
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Kai Axel Helge Bjergholt, Skovlodden 
13, Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.503: „Aktiesel­
skabet Jernvarefabriken „Danmark“ 
Karlsen & Co. i Likvidation“ af Frede­
riksberg. Under 28. maj 1960 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen, 
direktøren og prokuristen er fratrådt. 
T il likvidator er valgt tobakshandler 
Angelo Georg Marinus Karlsen, Nye- 
landsvej 1, København. Selskabet teg­
nes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af 
likvidator.
Register-nummer 14.944: „De For­
enede Knlimportører Holding Com­
pany A/S“ af København. Under 20. 
maj 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen 2.000.000 kr. er 
fremtidig opdelt i 1.333.000 kr. A- 
aktier og 667.000 kr. B-aktier. Hvert 
A-aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stem­
me efter 3 måneders noteringstid. 
B-aktierne har ikke stemmeret.
Register-nummer 14.965: „Aktiesel­
skabet Godthaab Forsamlingshus“ af 
Godthåb, Øster Hornum kommune. 
N. Christensen er udtrådt af, og fa­
briksarbejder Jens Dollerup Knudsen, 
Godthåb, J., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.101: „Det Danske 
Staalvalseværk A/S“ af Frederiks­
værk. Under 21. april 1960 er selska­
bets vedtægter ændrede. A. Østergaard 
er udtrådt af direktionen, og den ham 
meddelte eneprokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 20.706: „Larsen & 
Nielsen Constructor A/S“ af Frede­
riksberg. Under 12. maj 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen 600.000 kr. er opdelt i 
500.000 kr. A-aktier og 100.000 kr. B- 
aktier. Bestemmelsen om A- og B- 
aktionærernes ret til valg af selskabets 
direktører er bortfaldet. Om aktiernes 
omsættelighed gælder særlige i ved­
tægternes § 3 indeholdte regler. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.
Register-nummer 21.937: „Metal­
varefabriken „Baltic“ A/S“ af Køben­
havn. Under 2. maj 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede.
Register-nummer 25.486: „Aktiesel­
skabet Besmetal“ af København. Un­
der 2. maj 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede.
Register-nummer 25.831: „Aktiesel­
skabet af 24. Februar 1955 i Likvida­
tion“ af København. Under 20. april
1960 er selskabets vedtægter ændrede.
Aktiekapitalen er udvidet med 5.000 
kr. indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 45.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Under samme dato er selskabet trådt 
i likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. 
T il likvidatorer er valgt ingeniør Povl 
Hans Ferdinand Jensen, Møntergade 
22, højesteretssagfører Torkild Chri­
stian Stefan Nielsen, Købmagergade 
67, begge af København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af 
likvidatorerne i forening.
Under 8 . juni:
Register-nummer 426: „Aktieselska­
bet Hellerup Byggeselskab“ af Gen­
tofte. E. H. Dyrhauge er fratrådt som 
bestyrelsens formand og udtrådt af di­
rektionen. Medlem af bestyrelsen P. H. 
Dyrhauge er valgt til bestyrelsens for­
mand. Medlem af bestyrelsen J. E. H. 
Dyrhauge er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 550: „Dampskibs­
selskabet af 1912, Aktieselskab“ af Kø­
benhavn. Prokura er meddelt Mogens 
Poul Møller i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 821: „Aktieselska­
bet Dampskibsselskabet Svendborg“ af
Svendborg. Prokura er meddelt Mo­
gens Poul Møller i forening med en
af de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 8027: „Pope Lam­
pen A/S“ af København. Under 25. 
maj 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede.
Register-nummer 12.434: „Dansk 
Andels Kulforretning, Andelsselskab 
med begrænset Ansvar“ af Århus. An­
delskapitalen er nedskrevet med 13.250
kr. Samtidig er den udvidet med
29.400 kr., indbetalt dels kontant, dels 
ved overførsel fra årets overskud i 
medfør af vedtægternes § 5, jfr. § 28. 
Den tegnede andelskapital udgør her­
efter 2.201.300 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 14.845: „A/S Beta“ 
af København. Efter proklama i stats­
tidende for 13. august, 14. september
og 14. oktober 1959 har den under
6 . august 1959 vedtagne nedsættelse 
af aktiekapitalen med 800.000 kr., jfr. 







in nu fundet sted. Den tegnede aktie- 
kapital udgør herefter 2 0 0 . 0 0 0  kr., 
ul fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
15 500, 1.000, 10.000 og 50.000 kr.
Register-nummer 15.763: „Aktiesel- 
kz skabet Møbel- og Madrasf abrikken 
üh Axelia“ af København. K. Kristensen, 
.1 J. H. Laursen er udtrådt af, og gros­
eg serer Carl Rolf Ferdinand Jensen, 
jT Tesdorpfsvej 67, fru Nina Jensen Be- 
en nard, Dr. Priemes Vej 11, begge af 
.fl København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.366: „Jysk Be- 
\Yk klædning A/S“ af Århus. Under 20. 
qe april 1960 er selskabets vedtægter æn- 
ob drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
'1)5 500.000 kr., indbetalt dels kontant, dels 
>av ved konvertering af gæld. Den tegne- 
eb de aktiekapital udgør herefter 800.000 
.id kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
eq.på anden måde fordelt i aktier på 500,
i i . M .000, 10.000 og 50.000 kr.
I Register-nummer 23.852: „Jydske 
nhAndelsslagteriernes Konservesfabrik A . 
.mm. b. A.“ af Brabrand. C. J. Riibner- 
tedPetersen, C. C. Z. Holst er udtrådt 
deaf, og medlem af bestyrelsen G. U. 
ji/jNielsen er indtrådt i forretningsud- 
Ifivvalget.
J Register-nummer 25.728: „Reming- 
no'ion Rand A/S“ af København. S. V. 
ißFHansen er udtrådt af, og medlem af 
nil lirektionen Andreas Sørensen er ind- 
)éi rådt i bestyrelsen.
d Register-nummer 26.210: „Aktiesel- 
ttkxkabet Hasselbalch & Co.“ af Lyngby- 
léTårbæk kommune. Den Inger Vinde- 
blhcilde Hansen og Ib Møller-Christensen 
3 9nneddelte prokura er tilbagekaldt.
H Register-nummer 26.588: „Frederi- 
D via Skotøjsfabrik, Aktieselskab“ af 
oi^redericia. Under 26. marts og 12. 
jßrnaj 1960 er selskabets vedtægter æn- 
)9 Tlrede. Aktiekapitalen er udvidet med
0.5 5.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
(gb dgør herefter 115.000 kr., fuldt ind­
ste etalt.
iH Register-nummer 27.453: „Aktiesel- 
kwkkabet af t/7 1957“ af København. 
.J-.-L. Kristensen er udtrådt af, og re­
præ sentant Alfred Kristensen, Egern- 
1 iøej 23, Vejle, er indtrådt i bestyrelsen, 
ifl Register-nummer 28.080: „Firkløver 
'øbler A/S“ af Hvidovre kommune, 
ibfl nder 5. maj 1960 er selskabets ved- 
Øgaegter ændrede. Selskabet tegnes af 
rlzsestyrelsens medlemmer hver for sig;
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
E. M. Bernth, U. v. Biilow er udtrådt 
af, og fru Lykke Inger Kjær, Skov- 
toftebakken 7, Lyngby, fru Vera Ger­
da Marie Jensen, Storebakken 14, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.143: „A/S Chr.
P. Dreiager, trælasthandel og listefa­
brik“ af Frederiksberg. Under 26. 
april 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
4.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 204.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 500 og 5.000 
kr. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Ved salg af aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 2  givne regler.
Register-nummer 28.442: „Botermo- 
Hnse A/S“ af Brøndbyerne. Under 12. 
juni 1959 og 31. marts 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. På aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt kr. 
64.490,27, dels kontant, dels i vær­
dier, hvorefter den tegnede aktieka­
pital 170.000 kr. er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Selska­
bets hjemsted er København. K. G. J. 
Gunvig er udtrådt af, og elektroin- 
stallatør Carl Fernand Leopold Clerc 
Petersen, Rygårds Allé 79, Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.844: „Ejendoms­
aktieselskabet Valhøjs Allé 52— 62“ 
af København. Under 11. marts 1960 
er selskabets vedtægter ændrede. På 
den tegnede aktiekapital er yderligere 
indbetalt 30.000 kr., hvorefter aktie­
kapitalen 60.000 kr. er fuldt indbetalt.
Register-nummer 28.846: „Matr. Nr. 
15 d af Hvidovre (parcel nr. 2) ejen­
domsaktieselskab“ af København. 
Landsretssagfører Olaf Gormsen, Bred­
gade 33, København, er indtrådt i 
direktionen.
Register-nummer 29.978: „Ejendom­
men matr. nr. 2 a Dronninggaard A/S 
i Likvidation“ af København. Under
6 . maj 1960 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen og direktøren er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: lands­
retssagfører Poul Lindboe, Stormgade 
16, København. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­




skabet „Parnas“ “ af Sorø. Bestyrel­
sens formand M. Sørensen er afgået 
ved døden. Agent Helge Emanuel Han­
sen, Sorø, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen A. J. Olsen er 
valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 11.411: „A/S Kolo­
nialboden“ af København. Medlem af 
bestyrelsen og direktør Aa. H. Peter­
sen er afgået ved døden. Fru Lillian 
Wiwi Butler, Skjoldhøj Allé 4, Char- 
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.085: „Cement- 
Investments A/S“ af København. Den 
Carl Ludvig Hemming Emil Engel- 
brecht Juel meddelte prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt Edvard 
Zeuthen Dalgaard i forening med en 
direktør eller med et medlem af be­
styrelsen eller med en af de tidligere 
anmeldte prokurister.
Register-nummer 14.092: „Aktiesel­
skabet Aarhus Textil-Fabrik“ af Bra- 
brand-Årslev kommune. Prokura, er 
meddelt Viggo Engelund Holm i for­
ening med enten Poul Fritz Damgaard 
Madsen eller med Anna Overgaard 
Madsen.
Register-nummer 19.022: „Haderslev 
Creditbank, Aktieselskab“ af Haders­
lev. Hellmuth Friedrich Obst er fra­
trådt som prokurist.
Register-nummer 20.734: „A/S Matr. 
Nr. 27 ae af Buddinge“ af København. 
Medlem af bestyrelsen Niels Anders 
Andersen er afgået ved døden. T. B. 
Nielsen er udtrådt af, og arkitekt 
Henry Kristoffer Christiansen, Malte- 
gårdsvej 26, Gentofte, centralvarme­
installatør Ejnar Viggo Andersen, 
Langagervej 8 , København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 22.007: „Chr. I. 
Meier A/S, Aarhus“ af Århus. Under 
28. april 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Bestyrelsens næstformand V. 
Kirkegaard, H. E. Meier er udtrådt 
af, og fabrikant Tage Vanggaard 
(næstformand), Dalgas Avenue 5, køb­
mand Johannes Øland Christensen, 
Strandvejen 54, direktør Svend Anton 
Marcussen, Rådhusplads 1, alle af År­
hus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.189: „Aktiesel­
skabet af 16. december 1949“ af Kø­
benhavn. Under 20. april 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
formål er at bebygge ejendommen 
matr. nr. 1 g Espergærde by, Egebæks­
vang sogn, samt forvalte bebyggelsen 
og eventuelt senere afhænde denne.
K. T. Andersen, E. K. Andersen, K. 
Andersen er udtrådt af, og landsrets­
sagfører Carl Emil Jensen, landsrets­
sagfører Louis Ebbe Fogh Hansen, sag­
fører Svend Philip Claudius Wiegand 
Hansen, alle af H. C. Andersens Boule­
vard 13, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 23.671: „Gladsaxe 
Bygningsindustri og Trælasthandel 
A/S“ af Gladsaxe. W. S. Stumme er 
udtrådt af, og fru Lillian Christensen, 
Skovtoftebakken 15, Kgs. Lyngby, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.064: „Frits Sø­
rensen A/S“ af Københavns kommune. 
Under 22. januar og 5. februar 1960 
er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 600.000 
kr. indbetalt dels kontant, dels i andre 
værdier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 1.600.000 kr. fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 1.000, 2.000, 5.000 og 10.000 kr. 
Landsretssagfører Knud Sørensen Le- 
vinsen, Amaliegade 22, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.450: „Amager i
Bolighus A/S“ af København. Den r
Anna Klemmine Andersen Christensen n
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 25.796: „Aktiesel- -\
skabet af 28. februar 1955“ af Gentofte. .s
Under 11. april og 12. maj 1960 er 7 .
selskabets vedtægter ændrede. Sei- -[
skabets hjemsted er Hvidovre. K. K. .}
A. L. Sebbelov, G. I. K. Sebbelov, E. .3
Sebbelov er udtrådt af, og slagter- -7
mester Henry August Madsen, fru u-
Helga Kirstine Kold Madsen, begge af Iß
Vigerslevvej 176, København, forret- -t*
ningsfører Bent Jeppesen, Spurvehøj- -[*
vej 10, Hvidovre, er indtrådt i besty- -7
reisen. Nævnte K. K. A. L. Sebbelov yc
er udtrådt af, og nævnte B. Jeppesen ns
er indtrådt i direktionen.
Under 10. juni:
Register-nummer 36: „A/S Accumii- -ni 
latorf ab riken“ af Lyngby. Medlem af 1B 
bestyrelsen C. L. J. David er afgået 
ved døden. Landsretssagfører Jørgen 0 3  
Christian Ernst Michaelsen, Frederiks-
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ni holms Kanal 6 , København, er indtrådt 
i i bestyrelsen.
Register-nummer 5216: „Kulhandel 
Ih Aktieselskab“ af Sønderborg. Under 
62 29. april 1960 er selskabets vedtægter 
iæ ændrede. Selskabet tegnes af to med­
ial lemmer af bestyrelsen i forening eller 
le af en direktør, ved afhændelse og pant- 
932 sætning af fast ejendom af den sam- 
D9 l lede bestyrelse. Prokurist Knud August 
h l Johannes Eriksen, Bosagergård, Søn- 
9 b derborg, er indtrådt i direktionen, 
yd hvorefter den ham —  samt Knud An- 
9 b dersen Eriksen og Johannes Eriksen —  
bil tidligere meddelte prokura er bort- 
Ißl faldet som overflødige.
[ Register-nummer 7697: „Aktiesel- 
ykzskabet Rederiet Anholt“ af København. 
.T.J. G. L. Lannung er udtrådt af besty- 
Direlsen.
[ Register-nummer 9251: „Weeke <£ 
i\KKjær A/S“ af København. E. M. Tøns- 
ladberg, E. Kjær er udtrådt af bestyrel- 
H92sen.
1 Register-nummer 13.137 „Skandi- 
5 0manisk Radiorørfabrik A/S“ af Frede- 
Jnriksberg. Under 26. marts 1960 er 
d9 <5elskabets vedtægter ændrede. Selska- 
}9 cbet driver tillige virksomhed under 
m ia vn  „Scanelectric A/S (Skandinavisk 
jeFRadiorørfabrik A/S)“ (reg.-nr. 30.251). 
4 Register-nummer 14.545: „Ejendoms- 
Akuktieselskabet af 19. Marts 1937“ af 
ioKøbenhavn. Medlem af bestyrelsen og 
9 n‘meprokurist C. L. J. David er afgået 
b9 17ed døden. Landsretssagfører Jørgen 
irlUhristian Ernst Michaelsen, Frede- 
zJi iksholms Kanal 6 , København, er ind- 
béirådt i bestyrelsen, 
fl Register-nummer 15.229: „A/S The 
ooOania Shoe Machinery Works Ltd.“ af 
døXøbenhavn. Den Erling Rønneberg 
b9raeddelte eneprokura er bortfaldet 
moom overflødig.
ifl Register-nummer 16.417: „Aktiesel­
s k a b e t  „Derna“, Aarhus“ af Århus. 
1 .4. Fogt er udtrådt af, og fru Kathie 
[UO,.ouise Skafte, Dr. Sofies Vej 4, Ros- 
ibliilde, er indtrådt i bestyrelsen, 
ifl Register-nummer 17.195: „Ejendoms­
selskabet Skovbakken A/S“ af Køben- 
ivßavn. E. Nielsen er udtrådt af, og 
bmtndsretssagfører Palle Hvass Dige, 
b9 *irederiksberggade 36, København, er 
øbndtrådt i bestyrelsen.
9fl Register-nummer 21.399: „Aktiesel- 
<Jdi'cabet Kildebakken“ af Gentofte. Un- 
iaer 19. august 1959 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets hjemsted er 
København. Snedkermester Oluf Jo­
hannes Nielsen, Herringløse pr. Veksø, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.797: „A/S Matr. 
Nr. 6 a m. ft. Møgelby By, Søby Sogn, 
i Likvidation“ af Søby kommune pr. 
Hammel. Efter Proklama i statstidende 
for 13. april, 13. maj og 13. juni 1959 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 25.879: „Kulhan­
del Import Aktieselskab, Sønderborg“ 
af Sønderborg. Prokurist Knud August 
Johannes Eriksen, Bosagergård, Søn­
derborg, er indtrådt i direktionen, 
hvorefter den ham tidligere meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 27.706: „H. Ger- 
muth & Co. A/S“ af Roskilde. Medlem 
af bestyrelsen B. E. Germuth er ind­
trådt i direktionen, hvorefter den ham 
meddelte eneprokura er bortfaldet som 
overflødig.
Register-nummer 28.379: „L. Gerlach 
& Co. A/S“ af Hillerød. J. E. Jensen 
er udtrådt af, og entreprenør Otto 
Lütgendorff Gerlach, Harløsevej 22, 
Hillerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.567: „Ejendoms­
aktieselskabet „Birkevænget“ “ af V i­
borg. A. Brøndum er udtrådt af, og 
købmand Christian Westergaard Fæ­
ster, Viborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.635: „Vejle Tex­
tilfabrik A/S“ af Vejle. Eneprokura er 
meddelt Erik Suhr.
Under 11. juni:
Register-nummer 9196: „A/S Brok 
& Co.“ af Sønderborg. Under 10. maj 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 40.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 2 0 0 . 0 0 0  kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 17.711: „Skandi­
navisk Musikforlag A/S“ af Køben­
havn. Under 26. april 1960 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navnet 
„Dansk Musikforlag A/S (Skandina­
visk Musikforlag A/S)“ (reg.-nr. 
30.255).
Register-nummer 21.355: „Aktiesel­
skabet Den Blaa Butik, Aalborg“ af 
Ålborg. Under 26. december 1959 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets formål er at drive handel, import
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og eksport, finansiering og fabrikation 
og anden efter bestyrelsens skøn i 
forbindelse dermed stående virksom­
hed. Hvert noteret aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Ved transport af 
aktier har bestyrelsen forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. 
De hidtil gældende bestemmelser om 
aktiernes indløselighed er bortfaldet. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand eller af direktøren eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Ö. V. Jensen, D. P. M. Jensen, V. Jen­
sen er udtrådt af, og direktør Egill 
Valdemar Mouritzen, Vestvej 2, Ran­
ders, fru Inger Vedel Mouritzen, D i­
get 9, Glostrup, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte D. P. M. Jensen er 
fratrådt, og nævnte I. V. Mouritzen 
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 23.160: „Hvidovre 
Savværk A/S“ af København. Proku­
rist Otto Helmer Rernhardt, Chri- 
stiansdal 53, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 23.845: „A/S Louis 
Bahnson“ af København. I. M. R. Tok- 
lum er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 25.201: „A/S Jens 
Christensen, vin en gros“ af Gladsaxe 
kommune. J. Riise-Jørgensen er ud­
trådt af, og direktør Viggo Thuse, Or- 
drupvej 160, Ordrup, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte V. Thuse er ud­
trådt af direktionen, og den ham med­
delte eneprokura er tilbagekaldt. La­
gerforvalter Paul Frederik Krebs Mik­
kelsen, Valby Langgade 100, Køben­
havn, er indtrådt i direktionen, og der 
er meddelt ham prokura i forening 
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 25.636: „A/S af
23. februar 1955“ af København. Un­
der 11. maj 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. I. Foighel, G. M. Han­
sen, L. B. R. Hansen er udtrådt af, 
og fabrikant David Viktor Israel, 200 
West 8 6 . Street, New York, fabrikant 
Bent Hertz, fru Birthe Hertz, begge af 
Emiliekildevej 49, Ordrup, er indtrådt 
i bestyrelsen. Nævnte I. Foighel er 
fratrådt, og nævnte Bent Hertz er til­
trådt som direktør.
Register-nummer 25.763: „ejendoms, 
aktieselskabet Lærdalsgade nr. 4— 6“ 
af København. J. O. Bogh, H. Søren­
sen er udtrådt af, og bogholderske 
Birthe Marie Femø, Lærdalsgade 6  A, 
kontorassistent Flemming Winge Hors­
næs, kontorassistent Axel Jacobsen, 
begge af Lærdalsgade 6  B, alle af Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.014: „A/S Brød­
rene B., A., H. og G. Welm i Likvi­
dation“ af København. Under 6 . maj 
1960 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt.
Til likvidator er valgt: kontorchef 
Aage Adolph Jensen, Hvidkildevej 15, 
København. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 26.015: „A/S Brød­
rene R., A., H. og G. Welms Ønskekøk­
ken (A/S Brødrene R., A., H. og G. 
Welm) i Likvidation“. Da „A/S Brød­
rene R., A., H. og G. Welm“ (reg.-nr. 
26.014) under 6 . maj 1960 er trådt i 
likvidation, er nærværende bifirmas 
navn „A/S Brødrene R., A., H. og G. 
Welms Ønskekøkken (A/S Brødrene •
R., A., H. og G. Welm) i Likvidation“.
Register-nummer 26.747: „Butiks­
torvet Langenæs A/S i Likvidation“ af I
Århus. Under 20. maj 1960 er selskabet J
trådt i likvidation. Bestyrelsen er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: højeste- -
retssagfører Sigvald Storm Mortensen, ,j
Store Torv 10, Århus. Selskabet tegnes g
—  derunder ved afhændelse og pant- -j
sætning af fast ejendom —  af likvi- -j
dator.
Register-nummer 28.470: „Trørød fc
Mosteri A/S“ af Trørød, Søllerød kom- -r
mune. J. Holm, M. K. Holm er ud- -i
trådt af, og repræsentant Erik Find b
Kleveland, fru Ingelise Kleveland, beg- -g
ge af Kongevejen 181, Holte, er ind- -fc
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.692: „Haslev 
Tømmerhandel A/S“ af Haslev-Frers- -g 
lev kommune. Under 14. marts 1960 0c 
er selskabets vedtægter ændrede. Ak- 
tiekapitalen er udvidet med 60.000 kr. .i
Den tegnede aktiekapital udgør her- -i.
efter 135.000 kr., fuldt indbetalt, dels g{.
kontant, dels i andre værdier.
Register-nummer 28.957: „Aktiesel- 
skabet V. Berthelsens fabrik i likvi- -\v 
dation“ af Gladsaxe. Under 21. april Ij-j 
1960 er selskabet trådt i likvidation. .n< 
Bestyrelsen, direktøren og prokuristen na 
er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
højesteretssagfører Hans Otto Søby,
A
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7 Vimmelskaftet 47, København. Selska- 
)d bet tegnes —- derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom —  af 
lil likvidator.
Under 13. juni:
Register-nummer 2425: „Aktiesel- 
•A?. skabet Holbæk Amts Venstreblad“ af 
iH Holbæk. Under 28. december 1959 er 
92 selskabets vedtægter ændrede. Selska- 
ad bet tegnes —  derunder ved afhændelse 
go og pantsætning af fast ejendom —  af 
ol forretningsudvalget i forening med di- 
9T rektionen. H. P. M. Hansen er udtrådt 
la af direktionen, og den ham meddelte 
na eneprokura er tilbagekaldt. Medlem af 
9 d bestyrelsen A. K. Jørgensen samt re- 
fib daktør Viggo Peter Nicolai Knudsen, 
371 Kongstrup pr. Vipperød, er indtrådt i 
iib direktionen.
Register-nummer 2482: „Dampskibs- 
h?. selskabet Pacific Aktieselskab“ af Kø- 
9 d benhavn. L. V. R. Jensen, R. Fischer- 
\A Nielsen er udtrådt af, og Jørgen Het- 
ißl land Rasse, Lundegårdsvej 7, Hellerup, 
9 9  er indtrådt i bestyrelsen.
[ Register-nummer 7768: „Dampskibs-
W f ,  selskabet Hetland A / S “  af København. 
iøL Jørgen Hetland Rasse, Lundegårdsvej 
,7 7, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
[ Register-nummer 8333: „A/S Colum-
,n&bus emballage“ af København. Profes- 
1 0 2  sor, dr. jur. Frederik Vinding Kruse, 
.lüSt. Kongensgade 130, København, er 
bniindtrådt i bestyrelsen.
I Register-nummer 9947: „A/S Humb-
, s\/e Realskole“ af Humble. K. E. R. Pe- 
i9 bdersen, L. H. Nielsen er udtrådt af, 
goog skolebestyrer Gothil Asgar Hansen, 
læilærerinde, fru Inger Hansen, begge af 
uHHumble, er indtrådt i bestyrelsen.
4  Register-nummer 15.986: „Sydøst- 
ytsjællands Elektricitets Aktieselskab 
INZSEAS“ af Haslev-Frerslev kommune. 
låLGårdejer Rasmus Dinesen Ellegaard, 
sH,.„Halkevadgård“ , Halkevad pr. Flak- 
d9 >kebjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Ft Register-nummer 16.192: „Aktiesel- 
Q-k'iikabet H. P. Sundorph“ af København. 
jnLUnder 28. april 1960 er selskabets ved- 
■g9S'ægter ændrede. L. M. Andersen er 
[tbndtrådt af bestyrelsen og fratrådt som 
jiillirektør. Landsretssagfører Rørge Leo 
sile WaaL Amagertorv 31, København, 
i ic r  indtrådt i bestyrelsen, 
fl Register-nummer 21.339: „AIS Jydsk 
,-uV/ar mekedelfabrik“ af Rrabrand. J. 
I9 j8 jerre-Petersen er udtrådt af bestyrel- 
.ns.en.
Register-nummer 23.335: „A/S Kø­
benhavns Net- & Garnfabrik“ af Fre­
deriksberg. E. I). Michelsen er udtrådt 
af bestyrelsen.
Register-nummer 28.537: „Ejendoms- 
oy Financierinysaktieselskabet Lilli- 
ansbory“ af København. Under 13. 
juni 1960 har man anmodet Køben­
havns byrets skifteafdeling om at tage 
selskabets bo under behandling i med­




skabet Dampskibsselskabet paa Born­
holm af 1866“ af Rønne. Aktiekapi­
talen er udvidet med 2.500.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
5.000.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt 
i aktier på 100, 300, 1.000 og 2.000 kr.
Register-nummer 3207: „Ejendoms­
selskabet Holmens Kanal, Aktiesel­
skab“ af København. Restyrelsens for­
mand C. L. J. David er afgået ved 
døden. Medlem af direktionen F. H. 
Løppenthien samt direktør Svend Il­
ium, „Illumgaard“, Hveensvej, Ved­
bæk, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen H. Hendriksen er 
valgt til dennes formand.
Register-nummer 5992: „Banken for 
Grenaa og Omegn A/S. Grenaa“ af 
Grenå. R. N. Riide er udtrådt af, og 
gårdejer Helge Lassen, Gjerrild, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7570: „Aktiesel­
skabet Odense offentlige Slagtehuse og 
Næringsmiddelkontrol“ af Odense. 
Medlem af bestyrelsen K. A. A. Fre­
deriksen er afgået ved døden. Resty­
relsens næstformand S. Petersen er 
udtrådt af, og slagtermester Jørgen 
Erik Pedersen, Linde Allé 28, Odense, 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen H. Levin er valgt til dennes 
næstformand.
Register-nummer 13.992: „A/S Thi­
sted Kafferisteri“ af Thisted. Under
24. oktober 1958 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvi­
det med 20.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 50.000 kr., 
fuldt indbetalt. Medlem af bestyrelsen 
Karen Rornerup fører efter indgået 




Diskontobank Aktieselskab“ af Næs­
tved. Under 13. februar 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede og under 
28. marts 1960 stadfæstede af handels­
ministeriet.
Register-nummer 18.071: „Skotøjs­
børsen i Holstebro A/S“ af Holstebro. 
Under 1. maj 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Købmand Karl Johan 
Thyrring Fjeldsted, Holstebro, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.419: „Ejendoms- 
aktieselskabet Rørholmen“ af Køben­
havn. Under 21. marts 1960 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabets 
hjemsted er Hvidovre.
Register-nummer 18.451: „Farco 
A/S“ af Frederiksberg. Aa. K. Wilton 
er udtrådt af, og fru Else Margit Gun- 
delach Thyssen, Dr. Olgas Vej 28, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.516: „„Haders­
lev Foderstof import“ A/S“ af Haders­
lev. A. M. Petersen er udtrådt af di­
rektionen.
Register-nummer 22.160: „A/S Ber­
kel“ af København. B. van Gent er 
udtrådt af, og direktør Hendrikus Ka­
rel Lodewijk Berding, 350 Van Alke- 
madelaan, Haag, Holland, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 23.624: „Chr. Bor- 
nernps Bogtrykkeri A/S“ af Thisted. 
Medlem af bestyrelsen Karen Bornerup 
fører efter indgået ægteskab navnet 
Karen Østergaard-Frandsen.
Register-nummer 25.113: „Agros Fi- 
nincierings Aktieselskab“ af Køben­
havn. J. H. Røssel er udtrådt af, og 
ekspeditionssekretær Ane Marie K ir­
stine Mouritsen, Næstvedgade 28, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.411: „Danske 
Diatomé-Værker A/S“ af København. 
Civilingeniør Erik Aksel Kjær, Taulov, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.236: „Pfizer 
A/S“ af Frederiksberg. Under 25. maj 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets hjemsted er Brøndbyøster. 
Selskabets direktør J. da Mouskis 
Reumert er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.449: „Ejendoms­
aktieselskabet „Vestervænget nr. 48“ i 
Likvidation“ af København. Efter pro­
klama i statstidende for 2 . januar, 2 . 
februar og 2. marts 1959 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 26.824: „O. J. Sø­
rensen Ure engros Aktieselskab“ af 
København. Under 4. april og 27. maj 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening med di­
rektionen. Medlem af bestyrelsen I. O.
A. Sandford-Sørensen er indtrådt i 
direktionen, hvorefter den ham med­
delte eneprokura er bortfaldet som 
overflødig.
Register-nummer 27.458: „Hjørring 
Revisionskontor A/S“ af Hjørring. B.
M. Hesner er udtrådt af, og statsaut. 
revisor Holger Rath, Saltholmsgade 8 , 
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.150: „De Køben­
havnske Kulimportkompagnier Graae ?
& Hilmand London Standard A/S“ af 1 
København. Den Henning Valdemar -i
Petersen meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 29.268: „R. Færch, 
Cigar- og Tobaksfabrikker A/S“ af År­
hus. Børge Nielsen, Fredsholm pr. .i
Hinnerup, er indtrådt i direktionen, ,i
hvorefter den ham meddelte enepro- -(
kura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 29.554: „Chr. Jen- -\
sens Møbelsnedkeri, Haslev A/S“ af h
Haslev. Medlem af bestyrelsen og di- -i
rektionen L. C. Jensen er afgået ved 6
døden. Prokurist William Juhl El- -7
brønd, Vestergade 21, Haslev, er ind- -n
trådt i bestyrelsen.
Under 13. juni:
Register-nummer 3: „A/S De For- -t
enede Vagtselskaber“ af København. .n
Bestyrelsens formand C. L. J. David hi
er afgået ved døden. Landsretssag- ; -g
fører Svend Tønsberg Bruun, Nytorv i  ri
3, København, er indtrådt i bestyrel- j -{s
sen. # I
Begister-nummer 2414: „Aktiesel- i  -la 
skabet Skjern Missionshotel (Central-Y. -ic 
totellel)“ af Skjern. J. Jensen, P. C. . 3
Pedersen er udtrådt af, og bogtrykker r  j3
Erik Strandbygaard, gårdejer Mikkel j 
Kjærgaard Mikkelsen, begge af Skjern,» ,n- 
er indtrådt i bestyrelsen. W
Register-nummer 5738: „Sønderborg 9  
mekaniske Netfabrik M. L. Utzon, Ak~m ~U
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W tieselskab“ af Frederiksberg. E. D. 
\L Michelsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 7335: „„Jydsk 
iA Fiskenetfabrik“ A/S“ af Fredericia. 
.3 E. D. Michelsen er udtrådt af besty-
91 reisen.
Register-nummer 12.244: „A/S Dansk 
Skovindnstri“ af Næstved. Direktør, 
io civilingeniør Svend Torben Westen- 
Dil holz, Næstved, er indtrådt i bestyrel-
92 sen.
Register-nummer 14.565: „C. W.
iO Obel, Aktieselskab“ af Ålborg. Under 
18 31. maj 1960 er selskabets vedtægter 
i® ændrede.
Register-nummer 17.733: „Sylvadan 
k A/S“ af København. Under 31. marts 
61 1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
.3 C. F. G. lensgreve Moltke er udtrådt 
.Ib af, og Jens baron Wedell-Neergaard, 
? Svenstrup pr. Rorup, skovrider Hans 
riO Christian Nissen, Freerslev Møllegård 
iq pr. Haslev, direktør Niels Frederik 
o' Torner, Gustav Adolfs Gade 3, lands- 
t9 i  retssagfører Svend Aage Paulsgaard 
iT  Truelsen, Nørregade 18, begge af Kø- 
i9 d benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
[ Register-nummer 17.936: „Brødrene 
nk Andersen & Co. A/S“ af Herlev kom- 
ummune. Prokura er meddelt Mogens 
nH Kruse i forening med en direktør.
I Register-nummer 18.684: „Aktiesel- 
d’A zskabet Inslallationsforretningen Alli- 
vance af Aalborg“ af Ålborg. É. S. Han- 
ri9 2 sen er fratrådt som forretningsfører, 
”OOg den ham meddelte eneprokura er 
dlittilbagekaldt. Ingeniør Svend Egon 
»ßEMadsen, P. Freuchens Vej 96, Ålborg, 
t T9er tiltrådt som forretningsfører, og der 
i 9 9 er meddelt ham eneprokura.
d Register-nummer 20.070: „Aktiesel- 
r.vkiikabet Cook’s Boy“ af Søborg, Gladsaxe 
nojkommune. Under 24. maj 1960 er sel­
vskabets vedtægter ændrede. Selskabets 
i9 jnjemsted er Gentofte kommune, 
fl Register-nummer 21.302: „Aktiesel- 
iD'h',kabel Regento Office Supply i Likvi- 
WvAlation“ af Gentofte. Under 24. maj 
>96 i960 er selskabet trådt i lkividation. 
taeBestyrelsen, direktionen og prokuri­
s t  «terne er fratrådt. T il likvidator er 
glß^algt højesteretssagfører Poul Bier- 
U9 ireund, Nørre Farimagsgade 3, Kø- 
[n9 oenhavn. Selskabet tegnes —  derunder 
bo 'ed afhændelse og pantsætning af fast 
nat jendom —  af likvidator, 
ifl Register-nummer 23.291: „Holger 
'sW'etersen A/S, Aarhus, i Likvidation“
af Århus. Under 30. maj 1960 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen, 
forretningsføreren og prokuristerne er 
fratrådte. T il likvidatorer er valgt 
landsretssagfører Arthur Niels Peter 
Christensen, landsretssagfører Hans 
Eiler Belvedere Christensen, begge af 
Set. Clemens Stræde 7, Århus. Selska­
bet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 23.334: „A/S N. P. 
Utzon“ af Frederiksberg. E. D. Michel­
sen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 23.774: „Junckers 
Trækemi A/S“ af Køge. Under 31. 
marts 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. C. F. G. lensgreve Moltke er 
udtrådt af, og Jens baron Wedell- 
Neergaard, Svenstrup pr. Borup, skov­
rider Hans Christian Nissen, Freerslev 
Møllegård pr. Haslev, direktør Niels 
Frederik Torner, Gustav Adolfs Gade 3, 
landsretssagfører Svend Aage Pauls­
gaard Truelsen, Nørregade 18, begge 
af København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 24.609: „Ejendoms­
aktieselskabet „Kastrup Midtpunkt“ “ 
af København. H. A. Sand er udtrådt 
af bestyrelsen.
Register-nummer 26.038: „Oliefy­
ringskompagniet i Aalborg A/S“ af Ål­
borg. Bestyrelsens formand I. Aa. A. 
Pedersen er udtrådt af, og grosserer 
Niels Birger Riitzebeck, Kong Frede­
riks Vej 6 , Hasseris, fru Harriet 
Schrøder-Jørgensen, „Haughus“ , Er- 
ritsøe pr. Fredericia, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen E. 
Riitzebeck er valgt til dennes formand.
Register-nummer 26.221: „A/S Jun­
ckers Savværks Indkøbsselskab“ af 
København. Under 31. marts 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. C. F. G. 
lensgreve Moltke, C. V. H. Ipsen er 
udtrådt af, og Jens baron Wedell- 
Neergaard, Svenstrup pr. Borup, skov­
rider Hans Christian Nissen, Freerslev 
Møllegård pr. Haslev, landsretssag­
fører Svend Aage Paulsgaard Truelsen, 
Nørregade 18, København, civil­
ingeniør Otto Rostrup, Strandvej 
247 A, Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 27.230: „Konfek- 
lionsfabriken Saxon A/S“ af Gentofte 
kommune. K. Olesen er udtrådt af, og
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direktør i selskabet Max Nielsen er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.244: „Trægaar- 
den i Aarhus A/S“ af Århus. Under 1. 
marts og 17. maj 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets navn 
er ,.A. Holm & Co. A/S“ . Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navn 
„Trægaarden i Aarhus A/S (A. Holm 
& Co. A/S)“ (reg.-nr. 30.265). Selska­
bets formål er at drive handel og indu­
stri, anbringelse af kapital i fast ejen­
dom og værdipapirer, samt finan­
sieringsvirksomhed. (Selskabet er 
overført til reg.-nr. 30.264).
Register-nummer 28.810: „M.R. Salgs­
organisation A/S“ af Gentofte. Under 
16. maj 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 29.310: „Villaby­
ernes Radiobil A/S“ af Gentofte kom­
mune. M. I. Havsholm, U. L. K. Chri­
stensen, C. C. Larsen er udtrådt af, 
og vognmand Jørgen Peder Hansen, 
Frisersvej 22, Charlottenlund, vogn­
mand Johannes Frank Kristensen, 
Vangeleddet 19, Virum, vognmand 
Niels Ove Kristensen, Ordrup Jagtvej 
60, Charlottenlund, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 29.822: „L. J. Sø­
rensen, Færgerestaurant A/S“ af Grenå. 
På aktiekapitalen er yderligere ind­
betalt 15.000 kr., hvorefter aktiekapi­
talen 2 0 . 0 0 0  kr. er fuldt indbetalt. 
Under 2. juni 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede.
Under 16. juni:
Register-nummer 7700: „F.L.Smidth  
& Co. A/S“ af København. Vedrøren­
de filialen i Hasseris: K. R. H. Meding 
er fratrådt, og Poul Johannes Giersing 
er tiltrådt som filialbestyrer.
Register-nummer 13.230: „Trikotage- 
og Uldimre forretningen „Fleming“
A/S“ af København. Bestyrelsens for­
mand, selskabets forretningsfører og 
prokurist K. V. A. Sørensen er afgået 
ved døden. H. Reierholm er udtrådt 
af, og fru Grethe Alexander Rasmus­
sen, Østergade, Assens, fru Ruth Tove 
Ethel Christiansen, Godthåbsvej 35, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen E. M. Sørensen 
er valgt til dennes formand og til­
trådt som forretningsfører.
Register-nummer 13.253: „Aktiesel­
skabet Svendborg Kaseinfabrik“ af 
København. V. O. Lauridsen er udtrådt 
af bestyrelsen og fratrådt som direk­
tør, og den ham meddelte eneprokura 
er tilbagekaldt. Direktør Martin Rent 
Jørgensen, Tagestorp 16, Gentofte, er 
indtrådt i bestyrelsen og tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 15.752: „Andels- 
bogtrykkeriet i Odense, A. m. b. A.“ 
af Odense. Restyrelsens formand R. 
Knudsen er udtrådt af, og gårdejer 
Harald Holger Hansen, Helnæs, Ebbe- 
rup, er indtrådt i bestyrelsen. J. M. 
Jepsen er fratrådt som bestyrelsens ;
næstformand og tiltrådt som dennes ;
formand. Medlem af bestyrelsen C. O.
S. Juul er valgt til dennes næstfor­
mand Nævnte R. Knudsen samt P. 
Lunde, S. J. Frederiksen, J. Sørensen r
er udtrådt af, og nævnte Harald Holger i
Hansen samt gårdejer Niels Mortensen r
Bild, Børsholt, Horne, proprietær Lau­
rits Vester, Skrøbelevgård, Skrøbelev, ,
gårdejer Johannes Rasmussen, Steg­
sted, Odense, er indtrådt i repræsen- -j 
tantskabet.
Register-nummer 15.993: „Aktiesel- 
skabet Decana“ af København. Under i
18. maj 1960 er selskabet opløst i i
medfør af aktieselskabslovens § 59, .(
jfr. §§ 46 og 67, efter behandling af u 
Københavns byrets skifteafdeling.
Register-nummer 18.302: „Aktiesel- 
skabet Georg E. Mathiasen“ af Køben- -r
havn. Den Ingeborg Wilhelmine Hjar- -i
demaal Lassen meddelte prokura er i«
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Si- -i
gurd Tscherning Sørensen. Selskabet g. ts 
tegnes herefter pr. procura af Sigurd f  F 
Tscherning Sørensen, Harald Ring gx
Jørgensen og Dunwald Vivian Jeppe- -9
sen samt Bent Børge Bundgaard, to i i 
forening.
Register-nummer 19.017: „Aktiesel- -R
skabet Esbjerg Teglværk“ af Esbjerg.
J. Villemoes er udtrådt af, og forval- -R 
ter Andreas Villemoes, Darumvej, Es- 
bjerg, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 19.076: „Dansk *A?.
Baandfilm A/S“ af Ringsted. K. M. G. .0
Reidl, K. H. G. Reidl er udtrådt af, ,1E
og fru Karla Nielsine Nielsen, sagfø- -øl
rer Kaj Lindschouw Jensen, begge af 1E
Ringsted, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.497: „P. C. Ras- 
mussen, Odense A/S“ af Odense. Un- -nT
der 30. maj 1960 er selskabets ved- -b?
f
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3l tægter ændrede. Selskabet tegnes —  
b derunder ved afhændelse og pantsæt- 
n ning af fast ejendom —- af den sam­
gi lede bestyrelse eller af to direktører 
i i forening. Medlem af bestyrelsen og 
ib direktionen H. K. Havemann er af- 
jg gået ved døden. Landsretssagfører 
H Kjeld Pape Escherich Jepsen, Klingen- 
)d berg 2, Odense, er indtrådt i besty- 
9T reisen. Medlemmer af bestyrelsen S. 
;A Aa. Jespersen og K. J. H. Sørensen 
19 er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 20.361: „A/S Dansk- 
Finsk Dampskibsselskab“ af Køben- 
er! havn. Under 4. december 1957 er sel- 
■Åz skabets aktiekapital nedsat med 
51 150.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
bu udgør herefter 350.000 kr., fuldt ind- 
9 d betalt, fordelt i aktier på 125, 1.000, 
15 5.000 og 25.000 kr. Under samme dato 
19 er selskabets vedtægter ændrede.
I Register-nummer 24.001: „Bornholms
i\L Andels-Maskinindkøb A. m. b. A.“ af 
oft Rønne. L. M. Jørgensen, T. J. Sonne, 
.H K. H. Hansen, O. Kofod er udtrådt af, 
go og avlsbruger Oluf Andreas Ipsen, 
zQ Østermarie, gårdejer Karlo Vesth-Han- 
19?. sen, Klemensker, gårdejer Hans Peter 
dT Thinggaard, Nyker, gårdejer Arne An- 
i9 b dersen, Østerlars, er indtrådt i besty- 
tea reisen.
I Register-nummer 25.308: „Dragør-
\\hjørnet AIS“ af København. Under 2. 
nnjjuni 1960 er selskabets vedtægter æn- 
gibdrede. Selskabets hjemsted er Dragør. 
4 Register-nummer 25.462: „Matr.nr.
X$%201 af Københavns Nørrevold Kvarter
Z\LAIS“ af København. Under 24. maj 
9611960 er selskabets vedtægter ændrede, 
»teselskabets formål er at erhverve og 
riitlrive ejendommen Linnésgade 14 og 
n9Wendersgade 6 , København, samt at 
rherhverve andre af de af Firma J. E. 
IrlOhlsens Enke tilhørende aktiver samt 
i lat udnytte disse i det omfang dette 
jlenaturligt indgår som led i Firma J. 
I .71. Ohlsens Enke’s omdannelse til og 
[X9 aremtidig drift som aktieselskab, 
ft Register-nummer 26.276: „Maribo 
^oh(affeimport A/S“ af Maribo. Grosserer 
igfiVagn Outzen Nicolaisen, Åparken, Ma- 
odi ibo, er indtrådt i bestyrelsen.
)ft Register-nummer 26.277: „Holger 
9 0VJicolaisen A/S“ af Maribo. Grosserer 
igß'ragn Outzen Nicolaisen, Åparken, Ma- 
odiibo, er indtrådt i bestyrelsen.
,ft Register-nummer 26.280: „Ejendoms- 
)\Ykklieselskabet H. G. Jansen“ af Køben­
havn. K. S. Jansen er udtrådt af be­
styrelsen.
Register-nummer 26.954: „AIS af 24. 
November 1955“ af København. Un­
der 30. marts 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets formål er 
at drive handel, herunder restaura­
tionsvirksomhed, finansiering og in­
vestering af enhver art. Bestyrelsens 
formand S. M. Borre er udtrådt af, 
og landsretssagfører Hans Martin Kob­
belgård Mikkelsen, Borrebyvej 12, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen og 
valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 27.229: „A/S Sund- 
pilen under konkurs“ af København. 
Under 3. juni 1960 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af sø- 
og handelsrettens skifteretsafdeling i 
København.
Register-nummer 28.340: „AIS Ka­
strup Linietrafik under konkurs“ af 
Kastrup. Under 3. juni 1960 er selska­
bets bo taget under konkursbehand­
ling af sø- og handelsrettens skifterets­
afdeling i København.
Register-nummer 29.026: „Tillieauto 
A/S“ af København. Under 25. april 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet „H ER TZ  REN T A CAR  
A/S (Tillieauto A/S) “ (reg.-nr. 30.269).
Register-nummer 29.290: „Handels­
og Entrepriseselskabet Kristian Niel­
sen AiS“ af Rødovre kommune. Under
27. april 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets hjemsted er Dal- 
by-Tureby kommune.
Register-nummer 29.653: „Aktiesel­
skabet Kornbakken 11, Næstved“ af 
Herlufsholm pr. Næstved. Under 10. 
februar og 22. april 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets navn er 
„Aktieselskabet af 6 . juni 1959“. Sel­
skabet tegnes af Aksel Olaf Amundsen 
og Hans Mygind, hver for sig; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af de to nævnte i forening. Sel­
skabet er overført til reg.-nr. 30.267.
Register-nummer 29.798: „AIS Dirk­
sen og Larsen“ af Pårup kommune.




bet „Sano“ “ af Frederiksberg. Direk-
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tør John William Harris, Kildegården 
9, Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1705: „Aktiesel­
skabet Hillerød Landbobank“ af H il­
lerød. Under 1. og 21. marts marts 
1960 er selskabets vedtægter ændrede 
og under 4. juni 1960 stadfæstede af 
handelsministeriet. Aktiekapitalen er 
udvidet med 500.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 1.500.000 
kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 3502: „Aktiesel­
skabet Skagens Bank“ af Skagen. Arne 
Justesen og Villy Martin Christensen 
er tiltrådt som fuldmægtige.
Register-nummer 20.893: „Walter 
Jessen & Co. A/S“ af Frederiksberg. 
Medlem af bestyrelsen C. L. J. David 
er afgået ved døden.
Register-nummer 21.105: „Hirtshals 
Filetskæreri A/S“ af Hirtshals, Horne- 
Asdal kommune. A. R. Preisler, H. D. 
S. Preisler er udtrådt af, og grosserer 
Hans Jørgen Rertram, Nørrekær 10, 
Rødovre, sekretær, fru Hanne Inge­
borg Kantner, Kobbervej 29, Herlev, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.553: „Værktøjs- 
og Metalvarefabrikken Stanso A/S“ af 
Svendborg. Direktør Niels Rryrup, He- 
gelsvej 14, Charlottenlund, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 22.616: „Svend­
borg Jernbetonbgggeri A/S“ af Svend­
borg. J. F. E. Vedel, P. P. Sørensen 
er udtrådt af, og direktør Edvard 
Sigfred Vincent Andersen, Værktøjs- 
og Metalvarefabrikken Stanso A/S, 
Svendborg, direktør Aksel Charles 
Christensen, Skuderløse, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 23.991: „A/S Ring­
købing Korn, Th. Lindberg“ af Ring­
købing. Under 9. marts 1960 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navnet 
„A/S Spjald Korn- og Foderstofforret­
ning, Tb. Lindberg (A/S Ringkøbing 
Korn, Tb. Lindberg)“ (reg.-nr. 30.270). 
Aktiekapitalen er udvidet med 220.000 
kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 250.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Overdragelse af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. P. Jæger 
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 24.307: „Richard
Jensen’s Enke A/S“ af Rødovre. N. O. 
Jensen er udtrådt af, og direktør 
Svend Aage Gjede-Larsen, Skovshoved­
vej 7, Charlottenlund, grosserer Hel­
muth Arne Viktor Jensen, Gold- 
schmidtsvej 24, højesteretssagfører 
Uffe Axel Lindhard, Bergensgade 10, 
begge af København, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte S. Aa. Gjede-Larsen 
er tillige tiltrådt som direktør.
Register-nummer 27.671: „Aktiesel­
skabet Pagnar“ af Esbjerg. Under 24. 
maj 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets formål er at drive 
fiskeopdræt, fiskehandel og vogn­
mandskørsel samt kapitalanbringelse i 
fiskerivirksomhed.
Register-nummer 28.176: „A/S Kø­
benhavns Polstermøbelfabrik“ af Kø­
benhavn. V. E. Gramming er udtrådt J 
af, og fru Mette Marie Linde, GI. Kon­
gevej 23, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 28.282: „A/S Auto- 
Centrum i København af 1958“ af Kø­
benhavn. Under 28. marts 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Vognmand f
Jens Carl Sofus Mortensen, Eversvej [
9, København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 28.305: „Holme- 
parkens Garager A/S i Likvidation“ “
af København. Under 9. maj 1960 er i
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel- -1
sen er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
civilingeniør Christian Carl Kirchhei- -i 
ner, Lysagervej 26, Charlottenlund. .1 
Selskabet tegnes —  derunder ved af- -1 
hændelse og pantsætning af fast ejen- -* 
dom —  af likvidator.
Register-nummer 28.720: „Vaske- -3 
Stafetten A/S“ af Gentofte kommune. .3
W. A. R. Andersen, M. R. Andersen n* 
er udtrådt af, og fru Helen Ree, Strand- -b 
vejen 484, Vedbæk, landsretssagfører 73 
Arne Helge Stecher, Tuborgvej 80, Hel- -1« 
lemp, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.479: „Ejendoms- -aj 
aktieselskabet af 15. juli 1959“ af Kø- -ø 
benhavn. N. T. Kjølbye er udtrådt af, ,le 
og grosserer Sigurd Abrahamson, ,n< 
Trondhjemsgade i3, København, er 73 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.519: „A/S Oden- -n< 
se Kulkompagni, A. Christiansen“ af le 
Odense. Bestyrelsens formand og med- -K 
lem af direktionen C. A. S. Christian- ~m 
sen er afgået ved døden. Fru Anna e/j
i
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Nielsine Kathrine Christiansen, Nørre- 
;g gade 29, Odense, er indtrådt i besty- 
n reisen og valgt til dennes formand.
Register-nummer 30.231: „MoltWen- 
gel’s Vinimport A/S“ af København. 
9 Bestyrelsens formand K. Aa. L. Dahl 
is er udtrådt af, og landsretssagfører 
r2 Svend Harald Ulrichsen, Jorcks Pas- 
B2 sage A, København, er indtrådt i be­
ta styrelsen. Medlem af bestyrelsen E. L. 
,Q Dahl er valgt til dennes formand.
Under 18. juni:
Register-nummer 1081: „Aktiesel- 
Ä?. skabet Kjøbenhavns Lampe- og Lyse- 
vA kronefabrik“ af København. Den Rent 
lA Anders Kristian Knudsen tidligere 
im meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 17.137: „Ejendoms- 
I8Ä selskabet Haraldslnnd København A/S“ 
!r> af Lyngby. E. C. R. Hansen er udtrådt 
Ib af bestyrelsen og fratrådt som direk- 
løl tør. Installatør Erik Anders Hansen, 
aH Hovedgade 8  A, Bagsværd, er indtrådt 
i i i bestyrelsen og tiltrådt som direktør. 
[ Register-nummer 18.440: „Svane- 
mølle-Værftet A/S i Likvidation“ af 
,H København. Efter proklama i stats­
bit tidende for 25. marts, 25. april og 25. 
em maj 1959 er likvidationen sluttet, hvor- 
ill8  efter selskabet er hævet.
I Register-nummer 19.353: „Danish 
wkAmerican Gulf Oil Company A/S“ af 
, iHKøbenhavn. Under 18. marts 1960 er 
»[elselskabets vedtægter ændrede. Sel- 
Bihskabets navn er „Gulf Oil A/S“. Sel- 
6 )I?skabets bifirmanavne er herefter „Al­
f r e d  Olsen & Co. A/S (Gulf Oil A/S)“ ,
7 l,.„Jydsk Petroleums Kompagni A/S 
jOXGulf Oil A/S)“ , „Holstebro Benzin 
loTIKompagni A/S (Gulf Oil A/S)“ , „Es- 
lej.cbjerg Nafta Benzin og Petroleums 
io>Kompagni A/S (Gulf Oil A/S)“ , 
iA«, Amerikansk Benzin Kompagni A/S 
uO:(Gulf Oil A/S)“ , „A/S Gica (Gulf Oil 
2 \A/S)“, „Østjydsk Benzin & Petro- 
m^eums A/S (Gulf Oil A/S)“ . Selskabet 
) T:r overført til reg.-nr. 30.274.
H Register-nummer 19.354: „Alfred 
azU)Isen & Co. A/S (Danish American 
\\nV,ulf Oil Company A/S)“. Da hovedsel- 
Ißilkabet „Danish American Gulf Oil 
tnollompany A/S“ (reg.-nr. 19.353) har 
bn^ndret navn til „Gulf Oil A/S“ (reg.- 
.*i r. 30.274), er nærværende bifirmas 
ivß.'.avn „Alfred Olsen & Co. A/S (Gulf 
li<>il A/S)“ .
Register-nummer 21.185: „ Jydsk
Petroleums Kompagni A/S (Danish 
American Gulf Oil Company A/S)“ . 
Da hovedselskabet „Danish American 
Gulf Oil Company A/S“ (reg.-nr.
19.353) har ændret navn til „Gulf Oil 
A/S„ (reg.-nr. 30.274), er nærværende 
bifirmas navn „Jydsk Petroleums 
Kompagni A/S (Gulf Oil A/S)“ .
Register-nummer 21.186: „Holstebro 
Benzin Kompagni A/S (Danish Ameri­
can Gulf Oil Company A/S)“. Da 
hovedselskabet „Danish American 
Gulf Oil Company A/S“ (reg.-nr.
19.353) har ændret navn til „Gulf Oil 
A/S“ (reg.-nr. 30.274), er nærvæ­
rende bifirmas navn „Holstebro Ben­
zin Kompagni A/S (Gulf Oil A/S)“ .
Register-nummer 21.187: „Esbjerg 
Nafta Benzin og Petroleums Kom­
pagni A/S (Danish American Gulf Oil 
Company A/S)“. Da hovedselskabet 
„Danish American Gulf Oil Company 
A/S“ (reg.-nr. 19.353) har ændret 
navn til „Gulf Oil A/S“ (reg.-nr.
30.274), er nærværende bifirmas navn 
„Esbjerg Nafta Benzin og Petroleums 
Kompagni A/S (Gulf Oil A/S)“ .
Register-nummer 21.188: „Ameri­
kansk Benzin Kompagni A/S (Danish 
American Gulf Oil Company A/S)“ . 
Da hovedselskabet „Danish American 
Gulf Oil Company A/S“ (reg.-nr.
19.353) har ændret navn til „Gulf Oil 
A/S“ (reg.-nr. 30.274), er nærvæ­
rende bifirmas navn „Amerikansk 
Benzin Kompagni A/S (Gulf Oil A/S)“ .
Register-nummer 21.189: „A/S Gica 
(Danish American Gulf Oil Company 
A/S)“. Da hovedselskabet „Danish 
American Gulf Oil Company A/S“ 
(reg.-nr. 19.353) har ændret navn til 
„Gulf Oil A/S“ reg.-nr. 30.274), er nær­
værende bifirmas navn „A/S Gica 
(Gulf Oil A/S)“ .
Register-nummer 21.958: „Østjydsk 
Benzin & Petroleums A/S (Danish 
American Gulf Oil Company A/S)“. 
Da hovedselskabet „Danish American 
Gulf Oil Company A/S“ (reg.-nr.
19.353) har ændret navn til „Gulf Oil 
A/S“ (reg.-nr. 30.274) er nærværende 
bifirmas navn „Østjydsk Benzin & 
Petroleums A/S (Gulf Oil A/S)“ .
Register-nummer 24.056: „Danske 
Funktionærers Boligaktieselskab“ af 
København. A. E. Tronier er udtrådt 
af, og fuldmægtig Aage Nielsen, Paral-
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lelvej 11, Kokkedal, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 27.014: „Danavox 
Trading and Investment Company 
A/S“ af København. Under 30. april 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 250.000 
kr. almindelige aktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 1.500.000 
kr., hvoraf 50.000 kr. er A-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 100, 500, 1.000 og
1 0 . 0 0 0  kr.
Register-nummer 28.551: „Hamme­
rum Trikotagefabrik A/S“ af Hamme­
rum, Gjellerup kommune. Under 7. 
maj 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. Medlem af besty­
relsen K. M. Nielsen er indtrådt i 
direktionen. Eneprokura er meddelt 
Peter Nielsen.
Register-nummer 29.024: „Dansk 
Financieringsselskab af 2. februar 
1959 A/S“ af København. Aktiekapi­
talen er udvidet med 374.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
774.000 kr. fuldt indbetalt. Medlem af 
bestyrelsen P. R. Norsman er afgået 
ved døden. Salgschef Axel Schjoldan 
Jensen, Kastelsvej 28, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.140: „Industri- 
aktieselskabet Decodan“ af Skodsborg, 
Søllerød kommune. I. S. Andersen er 
udtrådt af bestyrelsen.
Under 20. juni:
Register-nummer 907: „Ordrup- 
C har lottenlund Bank, Aktieselskab“ af 
Gentofte kommune, Københavns amts 
nordre birk. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1.000.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 3.000.000 kr. 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 1032: „Aktiesel­
skabet Paabøl Plantage“ af Arnborg.
H. Christensen er udtrådt af, og fru 
Inger Rækgaard Kristensen, Påbøl, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 6663: „Automobil­
forretningen „Union“ Aktieselskab“ 
af København. Medlem af bestyrelsen
C. V. Hauer er afgået ved døden.
Register-nummer 10.243: „Esbjerg 
Kulimport A/S“ af Esbjerg. Medlem af
bestyrelsen O. Vilhelmsen er afgået 
ved døden. Fru Camilla Elsebeth Jæ­
ger, Skjoldsgade 70, Esbjerg, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.415: „Andels­
selskabet „Roskilde Højskole hjem“ “ 
af Roskilde. Aa. H. Mogensen er ud­
trådt af, og arkitekt, M.D.A., Svend 
Enggaard Petersen, Frederiksborgvej 
33, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.680: „W. Banz- 
haf A/S“ af København. Under 27. 
april 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede.
Register-nummer 20.384: „Ejendoms­
aktieselskabet Brøndbyvænge“ af Kø­
benhavn. H. A. Friedmann er udtrådt 
af bestyrelsen.
Register-nummer 20.521: „Aktiesel­
skabet Hygæa, Kristensen-Elsøe’s ;
Farve- & Lakfabrikker“ af Ålborg. 
Under 30. april 1960 er selskabets g
vedtægter ændrede. E. Mollerup er i
udtrådt af bestyrelsen. Prokura er i
meddelt Tage Cordsen i forening med f 
et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 20.607: A/S Hygæa, ,i 
København, Farver og Lakker“ af h
København. Under 30. april 1960 er i
selskabets vedtægter ændrede. E. .Z
Mollerup er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 20.833: „A/S Ods- -g
herreds Bryggeri i Likvidation“ af f
Svinninge, Åsmindrup sogn. Under i«
1. juni I960 er selskabet trådt i likvi- -j
dation. Restyrelsen er fratrådt. Til li
likvidator er valgt landsretssagfører u
Aage Jensen, Nykøbing Sj. Selskabet t3
tegnes —  derunder ved afhændelse og gc 
pantsætning af fast ejendom —  af le
likvidator.
Register-nummer 23.264: „SMICO 0!
FOTO A/S“ af Frederiksberg. P. Thom- -tr 
sen er udtrådt af, og bankfuldmægtig gi 
Carl Christian Ditlev Fasting, Kirke- -3, 
vænget 2, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 23.384: „Dansk 
Reklamefoto A/S i Likvidation“ af Ir
København. Under 11. april 1960 er t3
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel- -13
sen og prokuristen er fratrådt. Til lij
likvidator er valgt landsretssagfører i 3-
Niels Albert Jørgensen, Knabrostræde 5 5
30, København. Selskabet tegnes 
derunder ved afhændelse og pantsæt- «1$
ning af fast ejendom —  af likvidator. ,i0
Register-nummer 23.852: „Jydske va*
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k Andelsslagteriers Konservesfabrik A. 
rc m. b. A.“ af Brabrand. Under 3. de- 
io cember 1959 er selskabets vedtægter 
æ ændrede.
Register-nummer 24.070: „Aktiesel- 
\z skabet af 13. Februar 1953 i Likvida- 
\\ tion“ af København. Under 27. maj 
H 1960 er selskabet trådt i likvidation, 
ifl Bestyrelsen er fratrådt. T il likvidator 
19 er valgt vekselerer Erik Jensen, Krat- 
nl krogen 4, Charlottenlund. Selskabet 
9 l tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af 
lil likvidator.
Register-nummer 24.235: „Aktiesel- 
A?. skabet Johs. Schon, farve- og lak- 
b\ fabrik“ af Vamdrup. Medlem af be­
ds styrelsen A. Jensen er afgået ved dø- 
9b den.
Register-nummer 28.908: „A/S An- 
9V1 dersen & Christensen, Frugt en gros“ 
le af København. Under 31. maj 1960 er 
192 selskabets vedtægter ændrede. Sel- 
k?. skabet tegnes af en direktør eller af 
ot to medlemmer af bestyrelsen, ved af- 
srl hændelse og pantsætning af fast ejen- 
ob dom af den samlede bestyrelse. M. E. 
dH Høy, P. V. Christensen, S. V. Christen- 
192 sen er udtrådt af, og selskabets direk- 
løl tør J. K. Andersen samt grosserer 
iiT<4 Niels Rørge Olsen, Sønderbakken 31, 
9O Gentofte, landsretssagfører Poul Høyer, 
nfl Bredesvinget 11, Virum, er indtrådt i 
>9 d bestyrelsen. Nævnte N. B. Olsen er 
Hit tillige indtrådt i direktionen.
[ Register-nummer 30.059: „SVEND- 
'AZSEN & HAGEN A/S“ af København. 
idJUnder 28. marts 1960 er selskabets 
D9 '/vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
rbuudvidet med 1 0 0 . 0 0 0  kr. indbetalt ved 
iodkonvertering af gæld. Den tegnede 
tdßaktiekapital udgør herefter 175.000 kr. 
dutfuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
snranden måde.
J Under 21. juni:
d Register-nummer 534: „Fyens Dis­
no '?onto Kasse (Bank-Aktieselskab) “ af 
)bC3dense. Peter Hansen Bladt og Jørgen 
idUMiristian Vilhelm Mørck er fratrådt 
jioaom gruppe B-prokurister og tiltrådt 
[floaom gruppe A-prokurister. Aage Sø- 
>n9 ”ensen og Margit Leth Andersen er 
illi iltrådt som gruppe B-prokurister. 
fl Register-nummer 5157: „Aktiesel- 
\&kkabet „Strandvejs Gasværket“ “ af 
n9 iJentofte kommune. Prokura er med- 
llsllelt Richard Christian Upton-Hansen
i forening med en af de tidligere an­
meldte prokurister.
Register-nummer 7331: „Knud Se- 
valdsen A/S“ af Frederiksberg. P. 
Stahlschmidt er udtrådt af, og lands­
retssagfører Børge Frits Fabricius, 
Havnegade 51, København, er ind­
trådt i bestyrelsen, hvorefter selskabet 
tegnes af direktøren alene eller af 
Børge Frits Fabricius, Søren Peter 
Olsen og Kaj Christian Thygesen Skov 
hver for sig eller af hver af disse i 
forening med Johan Axel Erland 
Nordenfalk eller Sven Gustaf Dahl­
bäck, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af Børge Frits Fabri­
cius, Søren Peter Olsen og Kaj Chri­
stian Thygesen Skov to i forening 
eller hver for sig i forening med 
Johan Axel Erland Nordenfalk eller 
Sven Gustaf Dahlbäck eller af direk­
tøren i forening med et medlem af 
bestyrelsen.
Register-nummer 9437: „Hellerup 
og Omegns Bank A/S“ af Hellerup. 
Under 16. februar 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede og under 6 . maj 
1960 stadfæstede af handelsministe­
riet. Aktiekapitalen er udvidet med
1.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 3.000.000 kr. fuldt ind­
betalt.
Register-nummer 9536: „Dampskibs­
selskabet Activ Aktieselskab under 
konkurs“ af København. Under 3. juni 
1960 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af sø- og handels­
rettens skifteretsafdeling i København.
Register-nummer 11.751: „Brønnums 
Maskinfabrik A/S“ af København.
C. V. Jernert er udtrådt af, og fru 
Grethe Jernert, Dr. Louises Vej 4, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 15.064: „S. S. Juul 
& Co., Skive Skotøjsfabrik A/S, Skive 
i Likvidation“ af Skive. Efter pro­
klama i statstidende for 25. oktober, 
24. november og 24. december 1956 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 20.838: „Aktiesel­
skabet Skydebaneanlægget Vandsted- 
gaard“ af Hjørring. Under 2. juni 1960 
er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 24.869: „A/S Kø­
benhavns Engros Tømmerlager“ af 
Herlev, Herlev kommune. Under 24.
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maj 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
25.000 kr. ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 25.897: „A/S Brdr. 
Tandgård“ af Kastrup, Tårnby kom­
mune. Under 28. april 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 26.611: „Nubyco 
A/S“ af Nørresundby. Under 5. april 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets formål er erhvervelse af 
grunde eller ejendomme til bebyggelse 
samt drift af de pågældende ejen­
domme. V. G. Krøldrup er fratrådt 
som, og medlem af bestyrelsen R. K. 
P. Odgård er valgt til bestyrelsens 
formand.
Register-nummer 27.499: „Skandia- 
transport A/S“ af København. J. E. 
Rosendal er udtrådt af, og advokat 
Henning Peter Manø Juul, Ørnegårds­
vej 50, Gentofte, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 28.660: „AIS Jøko 
af 10/8 1958“ af Frederiksberg. K. Nør 
er udtrådt af, og fru Karen Rigmor 
Kofod Helgason, Strandvej 87 B, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.655: „Vaskeriet 
Sorttevit A/S“ af Gentofte kommune. 
W. A. R. Andersen er udtrådt af, og 
landsretssagfører Arne Helge Stecher, 
Tuborgvej 80, Hellerup, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Under 22. juni:
Register-nummer 119: „Den konge­
lige Porcelainfabrik og Fajancefabri­
ken Aluminia A/S“ af Frederiksberg. 
Medlem af bestyrelsen C. L. J. David 
er afgået ved døden. Højesteretssag­
fører Jonas Bruun, Bredgade 38, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 299: „Aktiesel­
skabet Københavns Hesteskofabrik“ af 
København. Under 13. april og 31. maj 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabet tegnes af den administre­
rende direktør alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den administrerende di­
rektør i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Direktør Jo­
hannes Julius Friis Berg, H. C. Ander­
sens Boulevard 20, København, under­
direktør Jens Laurits Rasmus Rasmus­
sen, Damgårdsvej 13, Klampenborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. K. Meyer er 
fratrådt som direktør, og direktør 
Bjørn Suhr (administrerende direk­
tør), Ordrupvej 155, Charlottenlund, 
civilingeniør Flemming Langgaard, 
Malmmosevej 98, Holte, er indtrådt i 
direktionen. Eneprokura er meddelt
Flemming Langgaard.
Register-nummer 683: „Haandvær- 
kerbanken i Kjøbenhavn Aktieselskab“ 
af København. Hans Elo Rostholm Lar­
sen er tiltrådt som tegningsberettiget 
funktionær i Gruppe B.
Register-nummer 2160: „A/S Vinde- 
rup Bank“ af Vinderup. Under 28. 
marts 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede og under 15. juni 1960 stad­
fæstede af handelsministeriet. Bent 
Jensen er tiltrådt som tegningsberet­
tiget funktionær.
Register-nummer 4413: „Aktiesel­
skabet Arbejdernes Fællesbageri i 
Køge“ af Køge. Bestyrelsens formand 
A. E. Andersen samt selskabets for­
retningsfører og prokurist N. L. Al- 
brektsen er afgået ved døden. Træ­
arbejder Kaj Henry Jensen, Køge, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen H. P. B. Hansen er valgt til 
dennes formand. Carsten Nielsen, 
Køge, er tiltrådt som forretningsfører, 




ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 6824: „Østsjæl- 
lands Landbobank A/S“ af Køge. J. 
Pedersen, A. Sjølund er udtrådt af, og 
urmager Johannes Erik Aagaard An­
dersen, Nørregade 14, Køge, gårdejer 
Erik Hemming Hansen, LI. Linde pr. 
Hårlev, er indtrådt i bestyrelsen. 
J. Pedersen er udtrådt af, og medlem 
af bestyrelsen G. Hansen er indtrådt 
i forretningsudvalget.
Register-nummer 16.204: „Hirtshals 
Fiske-Hermetik A/S“ af Hirtshals. 
Under 6 . februar og 23. maj 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets hjemsted er København. Sel­
skabets formål er at drive industri, 
handel, administrations- og finan­
sieringsvirksomhed samt restaurations­
virksomhed. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med to
L
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ti medlemmer af bestyrelsen, ved afhæn- 
ib delse og pantsætning af fast ejendom 
te af tre medlemmer af bestyrelsen i for- 
19 ening. H. C. Raabyemagle, A. P. J. 
3 Elgaard er udtrådt af, og direktør 
Børge Olaf Olsen, Marielystvej 22, 
bI landsretssagfører Hans Henrik Holm, 
[3 Frederiksgade 1, begge af København, 
ih direktør Aage Madsen, Fyrhøjvej 17, 
[A Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.283: „Haslev 
iT Træindustri A. m. b. A.“ af Haslev. 
.1 J. Meisen, N. N. Yding er udtrådt af, 
go og direktør Henning Bloeh-Petersen, 
iA Andelsslagteriet, Masnedsund, direk- 
iøt tør Hans Møller, Andelsslagteriet, Has- 
rel lev, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
.1 J. Meisen, N. N. Yding er tillige ud- 
hl trådt af, og nævnte H. Møller samt 
irn medlem af bestyrelsen J. E. Pedersen 
ni indtrådt i forretningsudvalget. Den 
,'A-N. N. Yding meddelte prokura er til­
ed bagekaldt, og den S. Aa. K. Knudsen 
bil tidligere meddelte prokura er ændret 
9 b derhen, at han fremtidig tegner alene. 
[ Register-nummer 19.271: „Copax 
WkA/S Handelshus“ af København. Under 
.92 26. februar og 2. maj 1960 er sel- 
äJzskabets vedtægter ændrede. Selskabets 
rßnnavn er „Em il Nielsen A/S, Radio- og 
9|3 Fjernsynsmateriel“ . Selskabet driver 
Ilil tillige virksomhed under navn 
0„„C0PA X  A/S, Handelshus (Emil Niel- 
ri9 «en A/S, Radio- og Fjernsynsmateriel)“ 
9i) (reg.-nr. 30.296). Selskabets formål 
Tser at drive handel og fabrikation 
nR«amt finansiering. Aktiekapitalen er 
fbwdvidet med 95.000 kr., hvoraf 85.000 
.nkr. A-aktier og 10.000 kr. B-aktier, 
bn ndbetalt i forskellige værdier. Den 
xg9  egnede aktiekapital" udgør herefter 
cS'125.000 kr., hvoraf 110.000 kr. A- 
iljluktier og 15.000 kr. B-aktier. Aktie- 
qßxapitalen er fuldt indbetalt, dels kon- 
Inßant, dels på anden måde. Selskabet 
igaegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
)1 forening eller af bestyrelsens for- 
ißiinand, ved afhændelse og pantsætning 
I 4 f fast ejendom af den samlede be- 
Tyl tyrelse. Medlem af bestyrelsen P. E. J. 
l9 Luelsen er valgt til bestyrelsens for- 
nßiiand og er tiltrådt som direktør. 
I .11. E. Clausen er fratrådt som forret- 
arii ingsfører. Selskabet er overført til 
..gaeg.-nr. 30.295.
Register-nummer 20.658: „DAN AVI A 
WA ktieselskab“ af København. Prokura 
ti *ir meddelt Valdemar Kastrup og Palle
Corfitsen i forening eller hver for sig 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen.
Register-nummer 21.182: „Schrøder 
& Schrøder Benzin-Aktieselskab“ af 
København. Under 10. februar 1960 er 
likvidationen hævet og selskabet trådt 
i virksomhed på ny. Under samme 
dato samt under 7. juni 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
formål er handel med benzin, olie og 
lignende produkter samt erhvervelse 
af aktier i eller ydelse af lån eller 
andre former for finansiering til virk­
somheder med lignende formål. L ikv i­
datorerne er fratrådt. T il bestyrelse 
er valgt: direktør Porter Pise Wiggins 
jr., Søvej 29, Holte, direktør Hendrik 
Vilhelm Gustav Andersen, Ved Kæret 
40, Gentofte, direktør Bernhard Peder 
Werner Bratvig, Ellemosevej 17, 
Hellerup, landsretssagfører Kai August 
Starck-Sørensen, Rådhuspladsen 16, 
København. Nævnte B. P. W. Bratvig 
er tillige indtrådt i direktionen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en 
direktør, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 21.208: „Danpol- 
B linker A/S“ af København. Medlem­
mer af bestyrelsen V. S. Christensen 
samt R. Als er afgået ved døden. 
Direktør Allan Hugo Norman Rahr 
Christensen, Bernstorfflund Allé 2, 
Charlottenlund, direktør Emil Frits 
August Eldon, Bengtasvej 2, Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.363: „A/S N. B. 
Clemmensens E f t f “ af København. 
Under 21. april 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Direktør Jens Carl Nielsen Tofte- 
gaard, Nørregade 40, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.386: „Ascot 
Damekonfektion A/S i Likvidation“ 
af København. Efter proklama i stats­
tidende for 28. juni, 28. juli og 28. 
august 1958 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 22.092: „Ejendoms-
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Aktieselskabet „BESA“ “ af Århus. 
A. Jakobsen er fratrådt som direktør, 
og den ham tidligere meddelte ene­
prokura er tilbagekaldt. J. K. Jakobsen 
er fratrådt som, og medlem af be­
styrelsen E. L. Sørensen er valgt til 
bestyrelsens formand.
Register-nummer 22.270: „Ejendoms- 
aktieselskabet Broas“ af Århus. A. Ja­
kobsen er fratrådt som direktør, og 
den barn meddelte eneprokura er til­
bagekaldt. J. K. Jakobsen er fratrådt 
som, og medlem af bestyrelsen E. L. 
Sørensen er valgt til bestyrelsens for­
mand.
Register-nummer 23.199: „Linatex 
A/S“ af København. T. E. K. L. Lasson 
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 23.200: „Kjøben­
havns Isolerings Compagnie AIS“ af 
København. T. E. K. L. Lasson er ud­
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 24.465: „A/S Chr. 
Berg, Hirtshals“ af Horne-Asdal kom­
mune. T. Jensen er udtrådt af, og 
underdirektør Oluf Anker Rædkjær 
Pedersen, Sønder Felding, er indtrådt 
i bestj'relsen.
Register-nummer 26.768: „A/S Tele­
gramhallen, Viborg“ af Viborg. L. L. 
Lautli er udtrådt af, og fru Karen 
Ester Simonsen, Toftegården 16, V i­
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.756: „Fiskemels­
fabriken Vesterhavet A/S“ af Esbjerg. 
På aktiekapitalen er yderligere ind­
betalt 25.000 kr. indbetalt ved kon­
vertering af gæld, hvorefter aktiekapi­




havn. Selskabet har oprettet filial i 
Haderslev under navn „Dansk-Svensk- 
Staal-Aktieselskab, Haderslev afdeling“ 
og i Svendborg under navn „Dansk- 
Svensk-Staal-Aktieselskab, Svendborg 
afdeling“ . Filialen i Haderslev besty­
res og tegnes pr. prokura af Hans 
Henrik Petersen. Filialen i Svendborg 
bestyres og tegnes pr. prokura af 
Preben Lautrup. Vedrørende filialen 
på Frederiksberg: Rørge Alstrup Jen­
sen er fratrådt som bestyrer, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Carl Albin Petterson er tiltrådt som 
bestyrer, hvorefter filialen bestyres og
tegnes pr. prokura af Carl Albin Pet­
terson. Vedrørende filialen i Kolding: 
Jørgen Mangelsen Jensen er fratrådt 
som bestyrer, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Sigurd Søberg- 
Rasmussen er tiltrådt som bestyrer, 
hvorefter filialen bestyres og tegnes pr. 
prokura af Sigurd Søberg-Rasmussen.
Register-nummer 1955: „Dansk
Kugleleje Aktieselskab S.K.F.“ af Kø­
benhavn. Selskabets direktør B. C. H. 
Carlander samt landsretssagfører Ja­
cob Ludvig la Cour, H. C. Andersens z 
Boulevard 37, København, er indtrådt 1 
i bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter i 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af Anker < i 
Dolleris Engelund, Axel Richard Holm, ,j
Frithjof Gudmund Kemp, Rertil Chri- -j
stofer Hildebrand Carlander og Jacob d
Ludvig la Cour to i forening eller t
hver for sig to i forening med Hans z
Axel Inge Stenberg eller Joel Lars- -<
son.
Register-nummer 6373: „Arbejder- -i
nes Brændselsforretning, Holbæk, Ak­
tieselskab“ af Holbæk. V. L. Jensen er i; 
udtrådt af, og kasserer Kristian Pe- -s
dersen, Hegnet 17, Holbæk, er ind- -L
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.191: „Rørfit- -}
tings & Maskinfabrikken Standard Ir
Aktieselskab“ af København. J. An- -n
dersen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 12.777: „Det Dan- 
ske Rengørings Selskab A/S“ af Kø- -c
benhavn. Restyrelsens formand C. L. .j
J. David er afgået ved døden. Lands- -g]
retssagfører Svend Tønsberg Bruun æ
(formand), Nytorv 3, København, ,n
direktør Poul Hannover, Lyngbyvej [9-
201, Hellerup, er indtrådt i bestyrel- -Is
sen.
Register-nummer 15.051: „A/S Im- -m
prægneringsanstalten Silkeborg“ af Al- -1/
derslyst pr. Silkeborg. Medlem af be- -3(
styrelsen og direktionen A. Jensen er i 9
afgået ved døden. Savværksbestyrer i3-
Jacob Johannes Nielsen, Vamdrup, er i 3
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.854: „Aktiesel- -h;
skabet Brødrene Edstrand“ af Køben- -ns
havn. R. M. T. Torstensen er udtrådt tbjj
af, og medlem af direktionen V. G. .0 
Hansen er indtrådt i bestyrelsen. Sei- -f9; 
skabet tegnes herefter —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast lgß 
ejendom — - af Verner Gerhard Hansen, , 0 3
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9*4 Peder Otto Larsen og Christian Bern­
er! hard Christoffersen to i forening eller 
/ri hver for sig i forening med enten 
iH Knut Ragnar Edstrand eller Hans 
uD Gunnar Edstrand.
Register-nummer 16.611: „AIS Sten­
ko og Klinker-Kompagniet“ af Frederiks- 
9 d berg. H. N. Ibsen er udtrådt af, og 
rib direktør Mogens Jantzen, Gartnerhaven 
.02 20, Sorgenfri pr. Lyngby, er indtrådt 
i i i bestyrelsen.
[ Register-nummer 20.944: „Auto In- 
,w\)dustrien, N. Rasmussens Eftflgr. A/S 
t \i Likvidation“ af København. Efter 
miproklama i statstidende for 3. juli, 
.83. august og 3. september 1957 er 
ilillikvidationen sluttet, hvorefter selska- 
i9 dbet er hævet.
1 Register-nummer 24.318: „Hilmer 
>9^Pedersen A/S“ af Frederiksberg. H. N. 
jeØPedersen, O. A. Christensen, R. A. 
aiflRicklefs er udtrådt af, og direktør Kaj 
;fi7Kaae Sørensen, Brede 69, Lyngby, 
uoKommandør Svend Bernhard Vilhelm 
rio'lohannes Greve, Vildandegade 1, Kø- 
ri9 oenhavn, fhv. søminemester Kai Flye 
ihBrinck, Hellerupvej 56, Hellerup, er 
bnndtrådt i bestyrelsen. H. N. Pedersen 
T;r udtrådt af, og nævnte Ove Anker 
iriUhristensen, Stadsgraven 1, Køben- 
vGiiavn, samt civilingeniør Bendt Jørgen­
s e n ,  Abildgårdsvej 167, Virum, er ind- 
bénrådt i direktionen. Den Ove Anker 
irklhristensen tidligere meddelte pro- 
nu ura er bortfaldet, 
fl Register-nummer 24.494: „Kedea 
“ZU/S“ af Lille Skensved, Højelse kom- 
innune. Under 9. maj 1960 er selskabets 
tbsedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
r/bdvidet med 1.000.000 kr. B-aktier. 
n9 '»en tegnede aktiekapital udgør ber- 
i9 ilfter 3.500.000 kr., hvoraf 250.000 kr. 
ilß--aktier fordelt i aktier på 5.000 kr. 
t gg 10.000 kr., og 3.250.000 kr. B-aktier 
biordelt i aktier på 1.000, 4.000 og 
).000.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
dbitdbetalt.
sH Register-nummer 24.558: „Em ir  
g r a d in g  Company A/S“ af Gentofte. 
B B. Bloch er udtrådt af, og direktør 
rinrik Jacobsen, Blidahpark 21, Helle- 
,qup, er indtrådt i bestyrelsen. Ene- 
ilo”okura er meddelt Erik Jacobsen. 
efl Register-nummer 24.804: „Dansk 
polerings Selskab A/S“ af København, 
bestyrelsens formand C. L. J. David 
6  afgået ved døden. Landsretssag- 
i 9 ire r Svend Tønsberg Bruun (for­
mand), Nytorv 3, København, direktør 
Poul Hannover, Lyngbyvej 201, Helle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.036: „A/S El- 
Talor“ af København. Medlem af be­
styrelsen Kirsten Friedrichsen fører 
efter indgået ægteskab navnet Kirsten 
Stenholdt.
Register-nummer 25.891: „Ejendoms­
aktieselskabet „Rugmarken 59-61“ i 
Likvidation“ af København. Under 1. 
juni 1960 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt landsretssagfører Hen­
ning Rasmussen, Vester Voldgade 10, 
København. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 26.377: „Ejendoms- 
aktieselskabet Helleruplund“ af Gen­
tofte. L. B. Christensen er udtrådt af, 
og inspektør Villy Hyldnæs, Fryden­
dalsvej 33, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 26.714: „Hammers­
hus Bageri og Konditori A/S“ af Her­
følge. S. A. Reimer er udtrådt af, og 
civilingeniør Per Kargaard Thomsen, 
Maribo, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.745: „Tåstrup 
Konditori, E. Dam, A/S“ af Tåstrup. 
Under 3. oktober 1959 og 29. april 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 60.000 
kr., hvoraf er indbetalt 50.000 kr., 
dels kontant, dels ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 70.000 kr., hvoraf er ind­
betalt 60.000 kr., dels kontant, dels 
på anden måde; det resterende beløb 
kan fordres indbetalt inden 31. decem­
ber 1960. A. N. .1. Dam er udtrådt af, 
og portør Arne Frederik Christiansen, 
Henrik Ibsens Vej 43, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.401: „Omnia 
Import 8c Export A/S i Likvidation“ 
af København. Under 11. maj 1960 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen, direktøren og prokuristen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt lands­
retssagfører Knud Ole Johannes Lar­
sen, Nørregade 13, København. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af likvidator.
Register-nummer 27.402: „Omnia 
Dairy Products Ltd. A/S (Omnia Im-
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port & Export AIS) i Likvidation“ . 
Da hovedselskabet „Omnia Import & 
Export A/S“ (reg.-nr. 27.401) under
11. maj 1960 er trådt i likvidation, er 
nærværende bifirmanavn herefter 
„Omnia Dairy Products Ltd. A/S 
(Omnia Import & Export A/S) i L ikvi­
dation“ .
Register-nummer 27.403: „Omnia 
Køleindustri A/S (Omnia Import & 
Export AIS) i Likvidation“. Da hoved­
selskabet „Omnia Import & Export 
A/S“ (reg.-nr. 27.401) under 11. maj 
1960 er trådt i likvidation, er nær­
værende bifirmanavn herefter „Omnia 
Køleindustri A/S (Omnia Import & 
Export A/S) i Likvidation“ .
Register-nummer 27.542: „AIS Frea 
(Chr. Jensen)“ af København. Ene­
prokura er meddelt Jørgen Overgaard.
Register-nummer 27.695: „Neutro- 
fon Fjernsyn A/S“ af Frederiksberg.
H. N. Pedersen, O. A. Christensen, R. 
A. Ricklefs er udtrådt af, og direktør 
Kaj Kaae Sørensen, Brede 69, Lyngby, 
kommandør Svend Bernhard Vilhelm 
Johannes Greve, Vildandegade 1, Kø­
benhavn, fhv. søminemester Kai Flye 
Brinck, Hellerupvej 56, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. H. N. Pedersen 
er udtrådt af, og nævnte Ove Anker 
Christensen, Ved Stadsgraven 1, Kø­
benhavn, samt civilingeniør Bendt 
Jørgensen, Abildgårdsvej 167, Virum, 
er indtrådt i direktionen. Den Ove 
Anker Christensen tidligere meddelte 
prokura er bortfaldet.
Register-nummer 27.756: „Finan­
sieringsselskabet af I. oktober 1957 
AIS i Likvidation“ af København. 
Under 18. maj 1960 er selskabet trådt 
i likvidation. T il likvidator er valgt 
landsretssagfører Palle Hvass Dige, 
Frederiksberggade 36, København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af likvidator.
Register-nummer 28.043: „Ejendoms­
selskabet Lindø A/S“ af Odense. A. M. 
Hansen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 28.049: „Aktiesel­
skabet Blue Bird Automater“ af 
Gentofte kommune. Under 26. marts 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
E. M. Petersen er udtrådt af bestyrel­
sen.
Under 24. juni: i
Register-nummer 227: „Privatban- j i 
ken i Kjøbenhavn, Aktieselskab“ af I i  
København. Bendt Andreas Christian 
Bendtsen Jess og Svend Frederik 
Louis Klitgaard er tiltrådt som A- r 
prokurister. I -j
Register-nummer 456: „Det Store ! | 
Nordiske Telegraf-Selskab (Aktiesel- \ | 
skab)“ af København. Professor, dr. j|
jur. Max Sørensen, Højagervej 9, Ris- w 
skov, er indtrådt i bestyrelsen. ;
Register-nummer 591: „Banken for j
Nykjøbing Sj. og Omegn, Aktieselskab“ 
af Nykøbing Sj. Under 18. februar 1960 ■
er selskabets vedtægter ændrede og 
under 10. juni 1960 stadfæstede af 
handelsministeriet. Aktiekapitalen er 
udvidet med 400.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 1 .0 0 0 . 0 0 0  
kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 1722: „Aktiesel­
skabet Bagernes Rugbrødsfabrik i 
Aarhus“ af Århus. Prokura er meddelt 
Poul Bjarne Kristiansen i forening 
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 1899: „Brødrene
Kier A/S“ af Århus. Bestyrelsens for­
mand C. D. A. Andersen er afgået ved I 
døden. Medlem af bestyrelsen V. Kier 
er valgt til dennes formand.
Register-nummer 2385: „Aktiesel­
skabet Skjern Bank“ af Skjern. Under i
13. februar 1960 er selskabets vedtæg- 
ter ændrede og under 27. april 1960 0
stadfæstede af handelsministeriet.
Register-nummer 3140: „Aktiesel-
skabet „Restaurant Nimb“ “ af Køben- -i 
havn. Bestyrelsens formand C. W.
Muchardt og S. T. Bruun er udtrådt ij
af, og direktør Poul Guttermann (for- -i
mand), Bernstorffsgade 5, bagermester jc
Poul Vinding, Puggaardsgade 14, begge sj,
af København, er indtrådt i bestyrel- -i«
sen. C. W. Muchardt er fratrådt, og gc
nævnte P. Guttermann er tiltrådt som ar
adm. direktør.
Register-nummer 3554: „Aktiesel- -i 3
skabet Diskonto- og Laanebanken 1 
Maribo“ af Maribo. Medlem af bestv- -_\-j 
reisen og forretningsudvalget K. VV .// 
Kjær er afgået ved døden. Medlem af Iß 
bestyrelsen P. Frandsen er indtrådt 1 i j 
forretningsudvalget.
Register-nummer 3925: „Revisions- -?.r\ 
og Forvaltnings-Institutet, Aktiesel- 
skab“ af København. Medlem af bestv- -yj, 
reisen C. L. J. David er afgået ved ba-
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øb døden. Højesteretssagfører Bent Jacob- 
192 sen, Svanevænget 18, København, er 
)niindtrådt i bestyrelsen.
[ Register-nummer 5309: „Odder
nALandbobank, Aktieselskab“ af Odder. 
rfJUnder 10. februar 1960 er selskabets 
mvedtægter ændrede og under 2 2 . marts 
)GI1960 stadfæstede af handelsministe­
gnriet.
1 Register-nummer 10.351: „Heinrich 
S'G. Storke, Kalkbrænderi og Trævare- 
åufabrik A/S“ af Augustenborg. Under 
i .11. marts og 21. maj I960 er selskabets 
bawedtægter ændrede. Selskabet tegnes af 
o.o medlemmer af bestyrelsen i for- 
irmning eller af direktøren eller af et 
»onnedlem af bestyrelsen i forening med 
nen prokurist, ved afhændelse og pant- 
jæ.;ætning af fast ejendom af den sam- 
jboede bestyrelse. Wilhelm Zimmermann 
I -nr fratrådt, og Rolf Høffner er tiltrådt 
rioom prokurist.
fl Register-nummer 15.149: „Hellerup 
m^enzin- og Service Station A/S“ af 
døXøbenhavns amts nordre birk. M. Rør- 
giig er udtrådt af, og underdirektør 
.zåiiksel Vilhelm Olsen, Hvilevej 9, Helle- 
quup, er indtrådt i bestyrelsen.
H Register-nummer 15.349: „A/S Ba­
germestrenes Bugbrødsfabrik i Vejle“ 
I 1f Vejle. H. C. Åakjær er fratrådt, og 
mormand for bestyrelsen O. E. Lissau 
it nr tiltrådt som direktør.
>H Register-nummer 16.436: „Esbjerg 
W'ampvaskeri A/S“ af Esbjerg. E. P. 
nn ring er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 17.009: „A/S af 
i §'9 1942“ af København. P. F. Larsen 
u ” udtrådt af bestyrelsen og fratrådt 
mom direktør. Direktør Arnold Frigast 
2i£arsen, GI. Vartovvej 7, Hellerup, er 
dbidtrådt i bestyrelsen og tiltrådt som 
Isa rektør.
9 fl Register-nummer 17.662: „Ny Form 
"WS“ af København. Under 25. februar 
09*050 er selskabets vedtægter ændrede, 
dzldskabets formål er fabrikation af og 
bntndel med møbler, boligudstyr og 
unarmed beslægtede genstande samt 
[9 b-den i forbindelse hermed stående 
gåarksomhed. Selskabet kan som in- 
>2 9 ^essent eller aktionær eller ved ud- 
b n  deltage i andre virksomheder, der
i 9 .:er bestyrelsens skøn har interesse 
i2 -.r selskabet.
^HRegister-nummer 18.145: „Herre- 
,dtyigasinet Perfekt i Skive, A/S“ af 
gviive. M. Erichsen er udtrådt af, og
ekspedient Lars-Erik Andersen, Skive, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.885: „A/S H. 
Clausens Efterfølger, Trælasthandel“ 
af København. Den Helge Håkan med­
delte prokura er tilbagekaldt. Pro­
kura er meddelt Poul Krag Jensen i 
forening med en direktør eller med 
et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 20.035: „Larsen & 
Lauridsen A/S i Likvidation“ af 
Nørresundby. Efter proklama i stats­
tidende for 15. august, 15. september 
og 15. oktober 1952 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 20.928: „Nordvest- 
jgdsk Væddeløbsbane A/S“ af Skive.
J. A. P. Storgaard er udtrådt af, og 
materielmester Karl Møller, Flyvesta­
tion Karup pr. Kølvrå, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 23.502: „Ove Schrø­
der & Karl Hansen A/S“ af Esbjerg. 
E. Schrøder er udtrådt af, og elek­
triker Karl Bjørn Hansen, Frihedsvej 
11, Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.109: „Ercopharm 
A/S“ af Frederiksberg. Under 6 . april 
1960 er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 25.217: „Clausen- 
co A/S“ af København. Under 27. maj 
1960 er selskabet opløst i medfør af 
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59
1. stk. 1. pkt. samt § 67 efter behand­
ling af Københavns bvrets skifteafde­
ling.
Register-nummer 25.304: „A/S Fiske­
melsfabrikken „Foderfisk“ “ af Rønne 
kommune. Eneprokura er meddelt 
Niels Frode Wessel Borg.
Register-nummer 25.846: „Investe­
ringsselskabet Hebyma A/S i Likvida­
tion“ af Herringløse pr. Viksø. Under
7. juni 1960 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen og direktøren er 
fratrådt. T il likvidator er valgt lands­
retssagfører Ernest Stephen Hartvig, 
Rosenborggade 7, København. Selska­
bet tegnes —  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom —  af 
likvidator.
Register-nummer 26.489: „A/S A. P. 
Botved“ af København. Under 6 . april 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 550.000 kr. fuldt indbetalt, for-
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delt i aktier på 1.000, 10.000 og 15.000 
kr.
Register-nummer 26.962: „Ejendoms­
aktieselskabet Auroravej nr. 48, Rød­
ovre i Likvidation“ af København. 
Under 11. april 1960 er selskabet trådt 
i likvidation. Bestyrelsen og direktøren 
er fratrådt. T il likvidator er valgt 
landsretssagfører Hans Christian Ma­
rius Frederiksen, Vesterbrogade 6  D, 
København. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 28.592: „Torben 
Søderberg A/S“ af København. Under
17. maj 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Direktør Gustav Weber, 
Prästavägen 10, Österskär, Sverige, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.339: „N. P. Ryø, 
aktieselskab“ af Ålborg. Under 2. maj 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af be­
styrelsen eller en prokurist eller af en 
direktør, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Fru Alma Ryø, Dr. Chri­
stines Vej 28, Ålborg, er indtrådt i be­
styrelsen. Hans Christian Suhr Henrik­
sen og Jørn Rathcky Rasmussen er til­
trådt som prokurister.
Register-nummer 29.558: „Peder 
Mortensen A/S“ af Gladsaxe. Under 9. 
februar 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede- Den hidtidige aktiekapital
150.000 kr. benævnes fremtidig A- 
aktier. Aktiekapitalen er udvidet med
60.000 kr. A-aktier og 50.000 kr. B- 
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 260.000 kr., hvoraf 2 1 0 . 0 0 0  kr. 
er A-aktier og 50.000 kr. B-aktier med 
ret til 6  pct. forlods udbytte. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Ved 
salg af såvel A- som B-aktier samt i 
tilfælde af konkurs, dersom aktionæ­
ren mister rådigheden over sit bo samt 
i tilfælde af tvangsrealisation, har be­
styrelsen på A-aktionærernes vegne 




skabet Thomas Ths. Sabroe & Co.“ af 
Århus. Under 10. marts 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er udvidet med 1.500.000 kr., 
hvoraf 500.000 kr. stamaktier (A-ak­
tier) og 1.000.000 kr. B-aktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
6 .0 0 0 . 0 0 0  kr., hvoraf 2 .0 0 0 . 0 0 0  kr. er 
stamaktier (A-aktier) og 4.000.000 kr. 
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt.
Register-nummer 3254: „Aalestrup 
Landbobank Aktieselskab“ af Ålestrup, 
Vesterbølle-Østerbølle kommune. Un­
der 20. februar 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede og under 18. maj 1960 
stadfæstede af handelsministeriet. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 2 0 0 . 0 0 0  
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 600.000 kr., fuldt indbetalt. 
Medlem af bestyrelsen M. L. Sørensen 
er afgået ved døden. Dyrlæge Jens 
Christian Larsen Søndergaard, Åle­
strup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4153: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 2833 af Udenbys 
Klædebo Kvarter i Likvidation“ af 
København. Under 14. juni 1960 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: overretssagfører Otto Hildebert 
Michael Madsen, Frederiksborggade 27, 
København. Selskabet tegnes —  derun­
der ved afhændelse og pantsætning af 
ast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 9931: „Guldbrand- 
sen, Andersen & Co., Aktieselskab“ af 
København. Under 25. maj 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 75.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
150.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 12.290: „Aktiesel­
skabet „Frøbelshus“ “ af København. 
Medlem af bestyrelsen Aa. C. Thom­
sen er afgået ved døden.
Register-nummer 14.925: „Ejendoms­
aktieselskabet „Brønshøj Sportshal'“ 
af København. Medlem af bestyrelsen 
Aa. C. Thomsen er afgået ved døden. 
Fru Fanni Thomsen, Pelargonievej 22, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.200: „Øtker 
A/S“ af Herlev. Under 27. maj 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af bestyrelsens 
formand eller af en direktør; ved̂  af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af bestyrelsens formand eller at
P
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[19 en direktør i forening med et medlem 
Ib af bestyrelsen. Eneprokura er meddelt 
VI Verner William Gunner Larsen og Pre- 
9 d ben Jørgen Thye.
Register-nummer 17.703: „Østjydsk 
VY Trælastkompagni A/S“ af Åbyhøj. Un- 
9 b der 5. maj 1900 er selskabets vedtæg- 
i9 l ter ændrede. Selskabets navn er „A/S 
A,, „Profilco“, træ- og finérhandel, Kø- 
9 d benhavn“ . Selskabets formål er at drive 
ed handel med trælast- og bygningsartik­
l e r  samt finér. Selskabets hjemsted er 
s’/Vallensbæk kommune. Anton Storing- 
ißggaard, Skanderborg, er indtrådt i di- 
l9 irektionen. Selskabet er overført til 
09 ireg.-nr. 30.303.
I Register-nummer 20.586: „A/S Ri- 
mkkard Jørgensen“ af København. K. H.
.?S. Jørgensen er udtrådt af, og kas- 
las-sererske, frøken Klara Hansine Andrea 
lo2Schultz Jørgensen, Godthåbs Have 2, 
,q>lKøbenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
igGDen Kai Henning Schultz Jørgensen 
9 irtneddelte prokura er tilbagekaldt. Den 
løllørgen Løntoft tidligere meddelte pro- 
luxura er ændret derhen, at han frem- 
ibi idig tegner alene.
4 Register-nummer 24.485: „Ejendoms- 
frkuktieselskabet Bastillen“ af Frederiks- 
i 9 ()erg. S. Larsen, N. H. Andersen er 
[Jbudtrådt af, og grosserer Erik Helge 
joXousgaard Christensen, Markvangen 
, 8  3, Gentofte, slagtermester Jørgen 
ei^rederik Jensen, Peter Rangs Vej 17, 
døXøbenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
H Register-nummer 25.534: „Papyrotex 
fo^abrikerne A/S“ af København. F. R. 
lølløller er udtrådt af bestyrelsen, 
fl Register-nummer 25.918: „A/S Fal- 
,no onercentret“ af Frederiksberg. N. F. 
no"orner, M. Lichtenberg, E. J. Clan er 
itb d trå d t  af, og højesteretssagfører 
i9 Yvend Roesen, Ibstrupvej 13, Gentofte, 
li nr indtrådt i bestyrelsen.
)H Register-nummer 26.953: „A/S H. 
^'egelund Pedersen“ af København, 
inovenning Hegelund Pedersen er ud- 
tbé'ådt af bestyrelsen, og den ham med- 
jtlselte eneprokura er tilbagekaldt. Di- 
pjloktør Ole Tjørner, Korsørgade 29, Kø- 
rimsnbavn, er indtrådt i bestyrelsen og 
[9 T irektionen.
9R Register-nummer 27.354: „Lotto
"ZyS“ af København. Under 22. april 
OOOöO er selskabets vedtægter ændrede. 
jii>ktiekapitalen er fordelt i aktier på 
,000, 1.000, 4.000 og 50.000 kr.
9H Register-nummer 27.367: „Handels­
selskabet Nordisk Textiltrykkeri, Viby
J. A/S“ af Viby J. Under 2. juni 1960 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets formål er at drive handel sær­
lig med tekstilvarer samt finansiering 
og fabrikation.
Register-nummer 27.730: „Thermo- 
trans A/S“ af Esbjerg. H. M. Lauridsen 
er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt 
som direktør, samtidig er den ham 
meddelte prokura tilbagekaldt. Fru 
Maria Magdalene Lauridsen, St. Kirke­
vej 320, Esbjerg, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen H. R. Lau­
ridsen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 29.287: „A/S Mo­
vie Denmark“ af Rødovre kommune. 
Under 24. november 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 250.000 kr., hvoraf
150.000 kr. A-aktier og 100.000 kr. 
R-aktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 600.000 kr., hvoraf 330.000 
kr. A-aktier og 270.000 kr. R-aktier 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 29.677: „Aktiesel­
skabet „Espera“ “ af Ålborg. Under 1. 
juni 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede.
Under 27. juni:
Register-nummer 1769: „S. Houl-
berg, Aktieselskab“ af København. C.
J. Riibner-Petersen er udtrådt af, og 
direktør Poul Svenning Riisager, Ho­
bro, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3328: „Anthon 
Christensen A/S“ af Herning. Enepro­
kura er meddelt: Viktor Madsen Kvist.
Register-nummer 14.039: „A/S P. S. 
Ankersen“ af Esbjerg. E. Ankersen er 
udtrådt af direktionen og fratrådt som 
bestyrelsens formand. Medlem af be­
styrelsen Finn Erik Kristiansen er 
valgt til dennes formand og indtrådt i 
direktionen, hvorefter den ham med­
delte eneprokura er bortfaldet som 
overflødig. Den Anna Elisabeth Marie 
Petersen meddelte eneprokura er til­
bagekaldt.
Register-nummer 17.684: „Georg Ko- 
foeds Møbeletablissement A/S“ af Kø­
benhavn. Den Anna Klemmine Ander­
sen Christensen meddelte prokura er 
tilbagekaldt.
Register-nummer 17.908: „Frede­
rikshavn Jern- & Staalforretning A/S, 
Frederikshavn“ af Frederikshavn.
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Prokura er meddelt Poul Burgaard i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen.
Register-nummer 18.143: „Odense 
Staalskibsværft A/S“ af Odense. Un­
der 23. maj 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 8 .0 0 0 . 0 0 0  kr., hvoraf
5.000. 000 kr. A-aktier og 3.000.000 kr. 
B-aktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 49.000.000 kr., hvoraf
43.000. 000 kr. A-aktier og 6.000.000 kr. 
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt.
Register-nummer 18.566: „Klint­
holm Røgeri A/S“ af København. E. 
M. Dige er udtrådt af, og direktør 
Axel Charles Christensen, Langebæk- 
gaard pr. Langebæk St., er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 18.606: „Aktiesel­
skabet „Herning-Hallen“ “ af Herning. 
Under 29. april og 16. maj 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 20.568: „Ejendoms-, 
Forvaltnings- og Transport-Selskabet 
„20. Marts 19W“ A/S“ af Odense. 
Under 11. april 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Amtsfuldmægtig, 
cand. jur. Flemming Andersen, Mun- 
kebjergvej 96, Odense, fru Margit An­
dersen, Bellevuevej, Svendborg, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.013: „Hamco- 
Scandinavian Provision Company A/S“ 
af København. C. J. Riibner-Petersen 
er udtrådt af, og direktør Poul Sven­
ning Riisager, Hobro, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 24.024: „A/S matr. 
nr. 972 Utterslev i Likvidation“ af 
Gentofte kommune. Efter proklama i 
statstidende for 29. juli, 29. august og
29. september 1959 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 24.717: „Ejendoms­
aktieselskabet Lyngbyhus“ af Køben­
havn. Under 19. oktober 1959 og 20. 
februar 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 54.000 kr., indbetalt ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 108.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Bestyrelsens formand E. B. Sa­
lomon er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 25.168: „A/S Braa- 
derhusene i Likvidation“ af Søborg.
Efter proklama i statstidende for 15. 
marts, 15. april og 16. maj 1958 er 
likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 26.051: „ejendoms- 
aktieselskabet Pile Allé 25“ af Køben­
havn. E. Jepsen, R. I. Nielsen er ud­
trådt af, og afdelingsleder Peter Chri­
stian Blauenfeldt Sørensen, ekspedi­
tionssekretær, frøken Inger Keller, 
begge af Pile Allé 25, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.349: „Roulet 
Landbrugsmaskiner A/S“ af Hem, 
Hem-Hindborg-Dølby kommune. H. H. 
Nielsen er udtrådt af, og stud. med. 
Mary Kathrine Nielsen, Høegh Guld- 
bergs Gade 59 B, Århus, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 26.988: „Det Inter­
nationale Industrimaskine Aktiesel­
skab“ af København. Under 8 . marts 
1960 er aktiekapitalen nedskrevet med
250.000 kr. uden udbetaling til ak­
tionærerne. Samtidig er aktiekapitalen 
udvidet med 250.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 500.000 kr. 
fuldt indbetalt. Den Hugo Oscar Guld- 
berg Faber meddelte prokura er til­
bagekaldt.
Register-nummer 27.417: „A/S Emi- 
dan“ af Hasseris kommune. Under 7. 
maj 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
50.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 350.000 kr. fuldt ind­
betalt.
Register-nummer 28.719: „„Spinde- 
gården“ A/S“ af Malt. P. Trock er ud­
trådt af, og direktør Søren Christian 
Hansen, Dronningensgade 3, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.141: „Casa
byggeselskab A/S“ af Åbenrå. På ak­
tiekapitalen er yderligere indbetalt
5.000 kr. Den tegnede aktiekapital
1 0 . 0 0 0  kr. er herefter fuldt indbetalt. 
Under 8 . juni 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede.
Register-nummer 29.169: „F inan­
sieringsselskabet Ardae A/S“ af Virum, 
Lvngbv-Tårbæk kommune. H. Grunnet- 
Lauridsen er udtrådt af, og højeste­
retssagfører Erik Sandager, Revent- 
lowsgade 12, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 29.710: „Nordisk  
Blondefabrik  A/S“ af Ikast. Under 12.
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qß april I960 er selskabets vedtægter æn- 
ib drede. Selskabet tegnes af en direktør 
[la eller —  derunder ved afhændelse og 
eq pantsætning af fast ejendom —  af den 
samlede bestyrelse. T. S. Christensen, 
.A A. K. Christensen er udtrådt af, og 
od bogholder Arne Weber Linneberg, 
9 7  Vestergade 175, Silkeborg, er indtrådt 
d i i bestyrelsen. Nævnte T. S. Christensen 
19 er tillige udtrådt af direktionen.
Rettelse
[ I bekendtgørelse i statstidende nr. 
\M7 af 31. maj 1960 vedrørende regi- 
ataster-nummer 1259: „Aktieselskabet De 
wfodanske Sukkerfabrikker“ berigtiges 
»nnunder prokurareglen: „Vilhelm Viggo 




5 Under l. juni 1960 er følgende æn- 
ivCdringer optaget i forsikrings-registe- 
■ ,W*et:
[I Register-nummer C 3 (tidligere nr. 
90506): „Danmarks Lærerforenings gen- 
\\i\idige forsikring mod løntab under 
^ y ø d o m “ af Vordingborg. Under 21. 
guiugust og 8 . september 1958 er for- 
lin ningens vedtægter ændret, og under 
. 8  8 . august 1959 stadfæstet af handels- 
niministeriet. Ingrid Kirstine Garly er 
db'.dtrådt af, og lærerinde Else Agnete 
tnihnther Byrith, Stuckenbergsvej 29, 
irh.rhus, er indtrådt i bestyrelsen.
,fl Register-nummer D 9 (tidligere nr. 
(1884): „The United Scottish Insurance 
mo'ompany Ltd., London, Udenlandsk 
\\\ ktieselskab, Generalagenturet for 
D a n m a rk “ af København. Under 1. 
jvoovember 1959 er selskabets vedtæg- 
j ier ændret. På aktiekapitalen er yder­
ig e r e  indbetalt 80.000 £. På den teg- 
ab9ede aktiekapital 280.000 £ er herefter 
dbndbetalt 180.000 £.
iTJ Under 7. juni:
aH Register-nummer A 2  (tidligere nr. 
(669): „Forsikringsaktieselskabet „Nor- 
iswannia“ “ af København. Under 19. 
in ni 1959 er selskabets vedtægter æn- 
ia-et og under 2 2 . marts 1960 stadfæ- 
j Ret af handelsministeriet. Aktiekapita- 
9  nn er udvidet med 2.000.000 kr. C-ak-
tier (præferenceaktier med ret til for­
lods udbytte og dækning ved selska­
bets opløsning). Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 3.000.000 kr., 
hvoraf 500.000 kr. er A-aktier, 500.000 
kr. B-aktier og 2.000.000 C-aktier, fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 400 kr., 1.000 kr. og 4.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 200 kr. giver 
1 stemme. C-aktierne lyder på navn. 
Vedrørende indløselighed og omsætte­
lighed gælder for C-aktierne samme 
bestemmelser som for A-aktierne.
Under 10. juni:
Register-nummer A 3 (tidligere 
nr. 90): „For sikrings-Aktieselskab et 
Skjold“ af København. På aktiekapi­
talen 2 .0 0 0 . 0 0 0  kr. er yderligere ind­
betalt 40.000 kr., hvorefter der ialt er 
indbetalt 1.600.000 kr. Prokura er 
meddelt Poul Alfred Schiørring.
Register-nummer 493: „Lolland Fal­
ster & Langelands Købstæders gensi­
dige Brandforsikringsselskab for rør­
lig Ejendom“ af Nykøbing F. Under
27. september 1958 og 28. februar 
1959 er selskabets vedtægter ændret 
og under 23. maj 1960 stadfæstet af 
handelsministeriet. Selskabets formål 
er brandforsikring, tyveriforsikring og 
privat ansvarsforsikring. Selskabets 
forretningsfører er direktør Alf Mey- 
land. Direktør Alfred Johannes Niel­
sen er udtrådt af, og direktør Knud 
Weidemann, Rudkøbing, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 594: „Forsikrings- 
Aktieselskabet Anglo-Saxon (London), 
Generalagenturet for Danmark“ af Kø­
benhavn. Jens Christian Pram Morten­
sen er fratrådt og Forsikrings-Aktiesel­
skabet „Concord“ er tiltrådt som ge­
neralagent.
Under 14. juni:
Register-nummer 1 0 2 : „Aktieselska­
bet Nordisk Brandforsikring“ af Kø­
benhavn. På aktiekapitalen er yderli­
gere indbetalt 60.000 kr. ved overfør­
sel af nettooverskud til afskrivning på 
aktionærernes forskrivninger. Af ak­
tiekapitalen 6 .0 0 0 . 0 0 0  kr. er herefter 
indbetalt 2.820.000 kr.
Under 15. jun i:
Register-nummer 637: „Aktieselska­
bet Hafnia —  Skadesforsikring“ af Kø­
benhavn. Stig Rode er udtrådt af, og
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direktør, cand. act. Niels Evald Ander­
sen, Parkvej 67, Virum, og direktør 
Helge Victor Bundesen, Bøgevej 9, 
Hellerup, indtrådt i bestyrelsen. Pro­
kura er meddelt Henning Palludan 
i forening med en af de tidligere an­
meldte prokurister eller med et med­
lem af bestyrelsen eller med en direk­
tør.
Begister-nummer A. 3: „Forsikrings- 
Aktieselskabet Skjold“ af København. 
Den Axel Larsen meddelte prokura er 
tilbagekaldt.
Under 18. juni:
Register-nummer 280: „Gensidig 
Brandkasse Vesihimmerland“ af Års. 
Anders Nielsen Gundersen, Niels Tolle- 
strup Jensen Gamborg og Kristen Pe­
dersen Holm er udtrådt af, og gård­
ejer Poul Haldrup, Ranum, gårdejer 
Jens Kristian Jensen, Gøttrup, og gård­
ejer Anders Nielsen, Skellerup pr. Ho­
bro, indtrådt i bestyrelsen.
Under 22. juni:
Register-nummer 180: „Forsikrings- 
Compagniet „Selandia“ A/S“ af Kø­
benhavn. Under 14. december 1959 
er selskabets vedtægter ændret og 
under 29. marts 1960 stadfæstet af 
handelsministeriet. Tove Valborg So­
phie Petersen er udtrådt af bestyrel­
sen, og Aage Johannes Steffensen, 
Vestergårdsvej 26 A, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 430: „Veftinge m. 
fl. Sognes gensidige Hesteforsikrings­
forening“ af Vigerslev. I henhold til 
handelsministeriets tilladelse af 9. 
juni 1960 i medfør af § 120 i lov af
13. maj 1959 om forsikringsvirksom­
hed er foreningen slettet af forsik­
rings-registeret.
Register-nummer 490: „Forsikrings­
selskabet Trafik, gensidigt“ af Køben­
havn. Oluf Pedersen og Hans Johannes 
Lauritz Andreasen er udtrådt af, og 
vognmand Carl Anton Ellern Jensen, 
Håbets Allé 7, Brønshøj, og vognmand 
Johan Peter Ludvig Schmidt, Fugle- 
bakkevej 42, Frederiksberg, ind­
trådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af Adolf Eriksen Fensteen og Victor 
Henri Biilow hver for sig i forening 
med enten Carl Anton Ellern Jensen 
eller med Johan Peter Ludvig Schmidt.
Register-nummer 520: „Gensidig
Søassuranceforening for Fiskerfartøjer 
i Bagenkop“ af Magleby, Langeland.
I henhold til handelsministeriets til­
ladelse af 11. juni 1960 ifølge § 152 <
i lov om forsikringsvirksomhed slettes < 
foreningen af forsikrings-registeret.
Register-nummer 616: „Marslev gen­
sidige Heste-Assurance-Forening“ af 1
Marslev-Birkende. I henhold til han­
delsministeriets tilladelse af 1 1 . juni i
1960 ifølge § 152 i lov om forsikrings- -i 
virksomhed slettes foreningen af for­
sikrings-registeret.
Foreninger
Under 31. maj 1960 er optaget i 'i:
forenings-registeret som:
Register-nummer 2331: „Opmun- -i
tringsarbejdet for ensomme, syge og ^
gamle. Opmuntringsklubberne“ af Kø- 
benhavn, der er stiftet 7. december 
1953, med vedtægter senest ændrede al
12. juni 1958. Foreningens formål er: :i
at være ensomme, syge og gamle til 
opmuntring ved personlige besøg i i 
hjemmet eller ved bistand i de af £
institutionen oprettede opmuntrings- -g
klubber, eller på anden måde efter re- -a 
præsentantskabets beslutning.
Register-nummer 2332: „Kjoleskræd- -b 
dermestrenes Landsforening“ af Kø- -i
benhavn, der er stiftet 1957, med ved- -h 
tægter af 1. oktober 1957. Foreningens gø 
formål er: at samle kjoleskrædderme- -a 
strene for at varetage deres fælles in- -n 
teresser.
Under 16. juni er optaget som:
Regi:ster-nummer 2333: „Grundejer- -n«
foreningen „Højsgaardens Villaby“, . \
Hellerup“ af Hellerup, der er stiftet iaj
1917 med vedtægter senest ændrede j
15. marts 1960. Foreningens formål 
er: at varetage medlemmers fælles in- -nj 
teresser og tarv i almindelighed, have av 
opmærksomheden henvendt på offent- -tø 
lige anliggender og hvad der iøvrigt Igjj 
måtte være af interesse for grundejer- -19 
foreningens medlemmer.
R eg ister-n um m er 2334: „ V e j l a u g e t  hq
f o r  m a t r .  n r .  4 k k  a f  V i r u m  b y ,  L u n d -  -bi
to f te  s o g n “  a f V iru m , der er stiftet ta}!
1960 m ed vedtæ gter senest ændrede aft.
10. fe b ru a r sam m e år. Foren ingens anj
fo rm å l er: at e rhverve  det som matr. .iti
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.ir. 4 kk af Virum by, Lundtofte sogn, 
Jßnatrikulerede vej- og stiareal på de i 
ri9 en på parcellerne den 1 1 . februar 
iS6955 tinglyste deklaration af 4. fe- 
äuiruar 1955 nævnte vilkår samt at 
9iBaretage eventuelle fællesanliggender 
bsned hensyn til dette areal. Bestyrelse: 
u?.?ssurandør Christian Randon (for- 
nßiiand), Ved Kongevejsskolen 27, ci- 
riliilingeniør John Beyerholm, Ved Kon- 
9 7 “ vejsskolen 34, civilingeniør Jørgen 
?.nensen-Gaard, Kongsbjergvej 21, gros- 
eaerer Arne Oluf Johansen, Ved Konge- 
»2 p2jsskolen 9, civilingeniør Leif Lan- 
qirup-Larsen, Ved Kongevejsskolen 22, 
al le af Virum. Foreningen tegnes af 
dasestyrelsens formand i forening med et 
baædlem af bestyrelsen.
)fl Register-nummer 2335: „Danske In- 
m rieur  Arkitekter D.I.A.“ af Køben- 
•mavn, der er stiftet 1959 med vedtæg- 
; ar senest ændrede 21. oktober 1959. 
9 icoreningens formål er: At samle de i 
infianmark udøvende interieur arkitek- 
J ar for herved at skabe en organisation 
i I værn for fagets interesser, og for 
iv virke fremmende og oplysende for 
bnndets interieur arkitektur.
iTJ  Under 22. juni er optaget som:
9 H Register-nummer 2336: „ A F F “ . 
tu/\utogummi-Forhandler - Foreningen“ 
,g9 eg.-nr. 607) benytter tillige dette 
nvuvn som betegnelse for sin virksom- 
.b::d.
Ændringer
n'J linder 31. maj i960 er optaget føl- 
fonnde i forenings-registeret vedrø- 
fonnde:
9 H Register-nummer 83: „Veksellerer- 
n^reningen“ af København. Registre- 
9gngen er fornyet som gældende til 17. 
irni 1970.
^HRegister-nummer 857: „Vognmands- 
n^reningen International Åutotrans- 
“Vi rt“ af Esbjerg. Foreningen slettes af 
teiggisteret i henhold til § 1 1  i handels­
gin nisteriets bekendtgørelse af 14. 
[nril 1926 om forenings-registeret. 
^RRegister-nummer 869: „Dansk Kvin- 
wa'isamfund“ af København. Forenin- 
g rn slettes af registeret i henhold til 
1 1 1 1  i handelsministeriets bekendtgø- 
9 2  se af 14. april 1926 om forenings- 
Izijpsteret.
Register-nummer 876: „Landsfor­
eningen af Agent-Firmaer i Korn- og 
Foderstofbranchen“ af København. 
Foreningen slettes af registeret i hen­
hold til § 1 1  i handelsministeriets be­
kendtgørelse af 14. april 1926 om for­
enings-registeret.
Register-nummer 1287: „Landsfor­
eningen af Dameskrædderinder i Dan­
mark“ af Holte. Registreringen er for­
nyet som gældende til 22. juni 1970.
Register-nummer 1716: „Frederiks­
sund og Omegns Kaninavlerforening“ 
af Frederikssund. Foreningen slettes af 
registeret i henhold til § 1 1  i handels­
ministeriets bekendtgørelse af 14. april 
1926 om forenings-registeret.
Register-nummer 1798: „ U  associa­
tion d’exportation des abattoirs Da- 
nois“ . Registreringen er fornyet som 
gældende til 19. august 1970.
Register-nummer 1799: „The Danish 
Bacon-Factories Export Association“. 
Registreringen er fornyet som gælden­
de til 19. august 1970.
Register-nummer 1800: „Verkauf s- 
vereinigung dänischer Exportschlach­
tereien“ . Registreringen er fornyet 
som gældende til 19. august 1970.
Under 13. juni:
Register-nummer 885: „Atletklubben 
„Thor“ “ af København. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 3. 
maj 1970.
Register-nummer 8 8 6 : „Atletkubben 
„Thors“ Ggmnastik Afdeling“, Regi­
streringen er fornyet som gældende til 
3. maj 1970.
Register-nummer 887: „Atletklubben 
„Thors“ Badminton Afdeling“ . Regi­
streringen er fornyet som gældende 
til 3. maj 1970.
Register-nummer 8 8 8 : „Atletklubben 
„Thors“ Bokse Afdeling“. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 3 . 
maj 1970.
Register-nummer 889: „Atletklubben 
„Thors“ Atlet Afdeling“ . Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 3 . maj 
1970.
Under 16. juni:
Register-nummer 904: „Foreningen 
af Importører af Raavarer til Børste­
fabrikation“ af København. Registre­
ringen er fornyet som gældende ind­
til 16. september 1970.
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Register-nummer 1054: „Kontor- og 
Handelsfagenes Arbejdsgiverforening“ 
af København. Direktør Kaj Flemming 
Ulrich, Puggaardsgade 17, København, 
direktør Kaj Erik Berg, Asani, Ør­




bo“. Registreringen er fornyet som 
gældende til 21. juli 1970.
Register-nummer 607: „Autogummi- 
Forhandler-Foreningen“ af Køben­
havn. Under 18. juni 1959 er for­
eningens vedtægter ændrede. For­
eningen benytter tillige navnet „A F F “
(reg.-nr. 2336) som betegnelse for sin ni 
virksomhed. Foreningens formål er at : tfi 
varetage gummidetailhandlernes in- -a 
teresser med hensyn til køb og salg gb 
af autogummi og andet til motor- og go 
traktorbranchens område hørende)) 9b 
luftgummi. Oplysning om foreningensj za 
bestyrelse, forretningsudvalg, direk- -d; 
tion samt tegningsreglen er udgået af, Ib 
registeret.
Under 24. juni:
Register-nummer 1802: „Repræsen- -ns 
tantskabet for Kemikaliegrossislerne sn- 
af 1939“ af København. Registreringen^ n9 j 
er fornyet som gældende til 21. sep-'-q9 
tember 1970.




T h a n i n g  &  A p p e l ’s F o r l a g  
Amagertorv 1.
København 1960. —  Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S.
